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Helsinki 1939. Valtioneuvoston kirjapaino. 
Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1938. 
I. Yleinen hallinto. 
Hallinnollinen jako. Kertomusvuoden kuluessa valmistuivat ja ayattiin ylei-
elle liikenteelle Toijalan-Valkeakosken rata ja Porin-Haapamaen radan Vir-
tain-Haapamaen valinen osa. Ensiksi mainittu rata on hallinnollisessa suh-
-teessa maaratty kuulumaan ensimmaiseen talousjaksoon, neljanteen liikennejak-
oon, neljanteen ratajaksoon, ensimmaiseen varikkojaksoon, kolmanteen varasto-
jaksoon ja neljanteen lennatinteknikkopiiriin seka tilastolli e a suhtee a Tam-
J>ereen-Hameenlinnan rataan. Virtain-Haapamaen ratao an valmistuttua on 
Porin-Haapamaen rata siten kokonaisuudessaan valmistunut ja on se, lukuun-
ottamatta Porin ja Haapamaen asemia, jotka jaavat entisiin jaksoihin a, edella-
-m.ainitussa suhteessa liitetty neljanteen talou jaksoon, yhdeksanteen liikenne-
jaksoon, neljanteen ratajaksoon, ensimmaiseen varikkojaksoon, kolmanteen va-
.xastojaksoon ja eitsemanteen lennatinteknikkopiiriin seka tilastollise sa ·uhtee a 
Haapamaen-Elisenvaaran rataan. 
N eljiinnen varikkojakson toimiston siirto. Huhtikuun 2 paivanii rautatie-
.hallitus maiirasi neljannen varikkojakson toimiston seuraavan kesiikuun alusta 
1ukien iirrettavaksi 1\Iikkelista Pieksamaelle. 
Kassa- ja tililaitos. Sittenkuin valtiovarainministerio oli lokakuun 14 pai-
vana 1938 vahvistanut sen korkeimman kassamiiiiran, joka saadaan pitaa Suolah-
-den-Haapajiirven rautatierakennusta varten, 830,000 markaksi, rautatiehallitus 
on, nojautuen 29 paivana tammikuuta 1932 anne tun tilisaannon 11 § : n saan-
.noksiin, lokakuun 21 piiivana 193 vah,·istanut sen maaran, joka saadaan pitaa 
.Suolahden-Haapajarven rautatierakennuksen kasikassassa, enintaan 30,000 mar-
kaksi ja miiarannyt, etta rautatierakennuksen varojen muu osa on pidettava 
tililla Kansallis-Osake-Pankin Suolahden konttori ·a, seka amalia oikeuttanut 
.sanotun rautatierakennuksen kassanhoitajau tarpeen vaatie ·a sailyttiimaan 
rautatierakennuksen paakonttorin kassakaapi a yli yon seuraavana paivana 
alkavaa t ilinmaksua varten seka tilinmaksumatkoillaan enintaan 800,000 markkaa 
ehdolla, etta kassan vartioimiseen konttoris a ja tilinmaksumatkoilla ka~-tetaa~ 
.riittavaa poliisivartiointia. 
Hiilytys. Lokakuun 28 pa.ivana antamallaan kiertokirjeella rautatiehallitus 
l>:ehoitti kaikkia viran- ja toimenhaltijoita ottamaan selville, miten paikalli ·et 
palokunnat ja ensiapuasemat ovat tarvittaessa nopeimmin hal;vtettiivissa, jotta 
lle heti tulipalon tai muun vakavan onnettomuuden sattue sa voish-at tehda 
balytyksen ja pyytaa tarpeellista apua. 
Yleinen 
hall into. 
Ylftmn 
haUinto. 
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Kielitaito. Joulukuun 16 paivalle paivatylla kiertokirjeella rautatiehallitus 
toimitti alaisilleen virkamiehille tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden minis-
terion sarnan joulukuun 9 paivana antaman paatok en, joka ko kee eriiilta yksi-
kieli illa virka-alueilla toimivilta viran- ja toimenhaltijoilta vaadittavaa maan 
toisen ki len taitoa. 
N eut'ottelukunta. Koska toimikauden aikana ei ilmaantunut sellaisia kysy-
myksia, jotka olisivat vaatineet neuvottelukunnan koolle kutsumista, ei neuvot-
telukunta sanottuna aikana kokoontunut. 
Korniteat . Vuonna 193 ei rautatiehallituksessa a etettu yhtaan uutta 
komi tea a . 
11el'tomu.svuonna kiisiteUyjen asiain luku kay selville allaoleva ta taulukosta, 
johon vertailun vuok ·i on otettu myo kin vastaavat vuoden 1937 luvut: 
Asiat, jotka on ratkalssut: 
RautatlehaUi- 1 Rautatiehal- YhteensA Osasto, josta asia on Pfiajohtaja (tal aslolta 
sitelty tuksen yleis- l lltuksen osasto- ylijobtaja) Jobtaia istunto istunto 
1938 1 1937 I 1038 I 1037 1938 1 1937 1938 I 1937 1938 I 1037 
Hallinto-osasto .. . ...... 1 4 346 368 130 135 1675 1176 1 2 152 1683 
Talousosasto •• • 0 . 0. 0 • • ~ I 3 72 90 746 724 3 546 3 706 4 369 4 523 Rataosasto ............ 10 480 535 86 155 1366 1523 1936 2223 Koneosasto .. .......... 9 100 122 263 384 4 326 4151 4 698 4 666 Varasto-o. asto .. .. . . ... 2 - 154 164 391 839 1902 2 209 2 449 3 212 
Liikenneosasto •••••• 0 •• ~ I 7 188 157 1134 1192 5929 5844 7 255 7 200 Tariffio asto ..... . .... 3 237 159 106 121 4 531 3 701 4877 3 984 Rauta6erakennusosasto 2 18 27 169 177 767 728 956 934 
Yhteensii. l 30 I 38 1 1595 1 622 1 3 025 1 3 727 124 042 123 038 128 692 128 425 
II. Rata, rakennukset ja laitteet. 
Rataosa8to. Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla. usia asuinrakennuksia 
ulkohuoneineen rakennettiin Espoon, Harman, Haapamiien, Riihimaen ja Matka-
seHin asemille sekii Voikan laiturivaihteelle. Jauholahden ·atamaan I isvedella 
rakennettiin asuntotalo tarpeellisine ulkohuoneineen Kaipiaisten vanhasta kansa-
koulurakennuksesta saatuja tarveaineita kiiyttaen. usia tavarasuojia rakennet-
tiin Turun, Oulun, Riihimaen, Joensuun, Jarvenpaan ja Rajamaen asemille sekii.. 
laituritaloja Rantiimaen laiturille, Loulwlammen laiturivaihteelle ja JYiassilan-
maen eisakkeelle. V eturitalleja rakennettiin Kirkkonummen ja Kouvolan ase-
mille seka autotalleja Helsingin ja Kaulirannan asemille. Uusia vaunuvaakoja. 
bankittiin Oulun, Humppilan ja ,Rajajoen asemille ja Sysmajiirven vaunuvaaka 
siirrettijn E lisenvaaran asemalle. Ylivieska11, Toijalan ja Tainionkosken ase-
mille rakennettiin uudet vesiviskurit. Mainittakoon vielii Suoniemen ja Kiviojan 
laiturivaihteiden muodostaminen pysakeiksi, r uokailu- ja pe uhuoneen raken-
taminen Maaskolaan, Naantalin asematalon siirtiiminen Matkaseliin asemalle ja 
sen muodostaminen ravintolataloksi, uuden veturin kaantolavan rakentaminen 
Kouvolaan sekii yhden kaivinkoneen ja kolmen lumiauran hankinnat. 
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Liikenteen johtami ek i raiteiden :.rli rakennettiin Miinniston kaupungin-
o aan Kuopiossa 11.4 m jiinteinen rautabetonikantinen levy ilta, Kuopion-Var-
kauden vali en maantien ja Saastamoisen faneritehtaan raiteen risteyskohtaan 
11.5 m janteinen alikulkusilta seka .Ahtavanjoen yli 32.6G m janteinen ristikko-
silta. 
Rakennttsten, radan, siltain ja ntuiden laitteiden kunnossctpito ja uudistus 
seka laajennukset. Asematalojen laajennuksia suoritettiin euraavilla asemilla: 
Outokumpu, Elisenvaara, Sortavala, Hiitola, Tainionkoski, Koljola ja Varkaus. 
Haapamaen veturitallia laajennettiin rakentamalla 4 veturisijaa. 
Huomattavimpia raidelaajennuksia suoritettiin euraavilla liikennepaikoilla ~ 
Riihimliki, Toijala, Kouvola, Mantyluoto, Vaskiluoto, Seinajoki, Lapua, Piinnlii-
nen, Outokumpu, Jiiiiski, Kiikisalmi, Tainionkoski, Rytty, Punkasalmi, Vaaja-
koski, Kymi, Uro, Loimaa seka Kirkniemen satamassa. 
Porin radalla uusittiin 7 kpl levysiltoja ja Vaasan radalla n. k. Silakka:-
luoman 9 m levysilta perustuksineen. Mainittakoon vielli Viipurin-Rajajoen 
ratao alia km 338 olevan Perojoen levy illan perustuk en uusiminen. Possen-
kadun ylikulku ilta Savonlinnassa levitettiin j[; Ounasko ken rautatiesilta varus-
tettiin jalkakaytavalla. Avonaisia rumpuja uusittiin ja o aksi katettiin rata-
o ·illa. Ylivieska-Oulu ja Kouvola-Yiipuri . 
Kuten aikaisempinakin vuosina, on nytkin liikenneturvallisuuden kannalta 
ollut pakko vaihtaa erinaisilla rataosilla keveat kiskot raskaampiin. iinpa suo-
ritettiin seuraavat kiskonvaihdot : kuluneet 30 kg/ m kiskot vaihdettiin uusiin 
43.567 kg/ m kiskoihin Karjaan-Turun rataosalla kahdessa eri kohdassa yhteensa 
noin 7.2 km matkalla, Turku-Itaisen ja Littoisen asemien ensimmaises ·a sivu-
raiteessa eli yhteensa noin l.e km seka Viipurin-Antrean rataosalla kolmes a 
eri kohdassa yhteensa noin 19.4 km, joten Viipurin asemalla olevan Karjalan 
radan erkanemisvaihteen ja Antrean aseman etelapaan tulovaihteen viilinen rata-
o a eli 3 . 9 7 km on nyt kiskotettu nailla raskailla kiskoilla . 25 kg/ m kiskot vaih-
dettiin uu iin 16 m pituisiin 30 kg/ m kiskoihin Savonlinnan ja Silvolan viililla 
noin 2.o km matkalla seka Tuiran-Tornion rataosalla eri kohdi a yhteensli noin 
13.9 km. Ylivieskan-Iisalmen rataosalla vaihdettiin 22.343 kg/ m kiskot uusiin 
16 m pituisiin 30 kg/ m kiskoihin yhteensa 18.o km matkalla eli km: lle 668 
Haapaperiin ja Karvo kyUin laiturivaihteiden viilille Ylivieskasta lukien. Samoin 
vaihdettiin Savonradalla 22.343 kg/ m kiskot uusiin 30 kg/ m kiskoihin noin 
2.1 km matkalla eli km:lle 520 + 635 m noin l.!> km Alapitkan aseman pohjois-
puolelle. 
Paitsi keveiden kiskojen vaihtamista raskaimpiin, vaihdettiin myoskin pahoin 
kuluneet 30 kg/ rn kiskot uusiin samanpainoisiin seuraavilla rataosilla: Raja-
miiki-Roykka ja Selki-Otalampi yhteensa noin 5.2 km Toijala-Turku noin 
9.5 km, Vaasan radalla eri kohdi sa yhteensa noin 22.o km seka Matka eUin 
aseman eteHipuolella noin 1.o lrm. Espoon-Kauklahden valilla vaihdettiin kulu-
neet 12 m pituiset 43.567 kg/ rn kiskot uutettuihin 22 m pitui iin samanpainoisiin 
kiskoihin noin 1.3 km matkalla. 
Mainittakoon viela Papulanlahden tiiyttiimistyot Viipuris a, useilla paikoilla 
uoritetut vara to- ja kuormausalueiden tasoit-ukset, kallionlouhinnat seka eri-
naisten katuosien kivelimiset Helsingissa ja Turussa. 
Rat.ao&allo. 
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.Rataosasw. Turvallisuuslaitteet. Mainittavia turvalaitosten taydennyksia ja uudistuk ia 
suoritettiin 19 liikennepaikalla, m. m. Elisenvaarassa, Tainionkoskella (asetin-
laite I), Viipurissa (asetinlaite II), Seinajoella, Ylivieskassa, Toijalassa, Kouvo-
lassa ja Riihimaella, missa toiminimelta Vereinigte Eisenbahn Signalwerke tila-
tun uusmallisen nelirivisen sahkoasetinlaitteen II asennustyot saatiin lopputar-
kastusta lukuunottamatta loppuunsuoritetuiksi. 
Uudet opastinturvalaitteet rakennettiin Hyvinkaan pohjoispaahan, Korkea-
kosken etelapaahan, Tuiran pohjoispaahan, ,Jaasken eteliipaiihan, Tainionkoskelle 
(asetinlaitteet II ja III ) ja Kouvolan uuden tavararatapihan itapaahan, mis a 
ensimmainen Saksasta (V. E. S:lta) tilattu siihkoasetinlaite asema uojastuksineen 
otettiin kiiytantoon 22/ 11-38. 
Varmistuslukkolukituslaitteita rakennettiin 30 liikennepaikalle. 
Maantieliikenteen turvaami eksi rakennettiin tiepuomilaite Herttoniemen 
radalla sijaitsevalle ylikaytlivalle, Riihimaen lahellii olevalle Kasarmin ylikiiytli-
viille ja Hameenlinnan liihellii olevalle Kirstulan ylikiiytiivalle seka uusittiin Siii-
nion tiepuomilaite. Vapaata niikoalaa rajoittaneita luonnonesteita poi tettiin 139 
ylikiiytlivalta ja pystytettiin noin 1 000 uuden junaturvallisuussaannon maara:v -
ten mukaista viheltamismerkkia. 
Uuden junaturvallisuussaiinon kiinteisiin opastimiin aiheuttama oleellisin 
muutos kohdistui esiopastimiin, joissa maalausmuutosten lisiiksi opastevalot 
(viiriton ja vihrea) oli muutettava painvastaisiksi. Uudet viirinvaihtolaitteet 
a ennettiin 127 levyesiopastimeen ja 110 valoesiopastimessa toimitettiin varila ·ien 
vaiht.:·uninen. Kaikkien iipiopastimien takavalot saatettiin myos ennen 15/ 9 
uuden junaturvalli uu aannon mukaisiksi, F<amoinkuin uudet iirrettavat varo-
vaisuuslevytkin ratajaksonpaallikoiden toimesta valmistettiin mainittuun piii-
viian mennessii. 
Puutar-hat ja istutukset. Valtionrautateiden puutarhoja ja istutuksia on 
kertomusvuoden aikana hoitanut yksi ylipuutarhuri, kolme puutarhuria, kukin 
piirissaan, seka yksi ylimaariiinen puutarhuri keslrustaimistossa Hyvinkaalla. 
Ylipuutarhurin tehtaviin on kuulunut puutarhojen suunnittelutyo ja uusien 
pui. tojen perustamistoiden ylin valvonta seka entisten istutusten hoito puutar-
hureiden avustuksella. Niinikiian tOiden valvonta keskustaimistossa on lruulunut 
hiinen tehtaviinsa ylimaaraisen puutarhurin avustuksella, kun taas kaildd kont-
torityot ylipuutarhuri on suorittanut itse. 
Valtionrautatiet oli jaettu _kolmeen puutarhuripiiriin: etelaiseen, lantiseen 
ja itai een. En inmainittuun piiriin kuului 111 liikennepaikkaa ja tyoskenteli 
siina 22 ammattityomiesta, lantiseen piiriin 142 liikennepaikkaa ja 17 ammatti-
tyomiesta sekii itaiseen piiriin 159 liikennepaikkaa ja 31 ammattityomiesta. Niii-
den ammattitaitoisten tyomiesten lisiik i on uusien puistojen teos a ollut apuna 
ratamestareiden tyomiehiii ja ajom.iehia. Siivoustoissa on kaytetty etupiHissa naisia. 
Kaikilla 412 liikennepaikalla suorittivat puutarhurit ammattitaitoisen tyo-
vaen avulla kaikki tarkeimmat tehtavat, kuten puiden, pensaiden ja kukkaka -
vien istutuksen, niiden leikkauksen ja muun hoidon. Edelleen nurmikoiden ja 
kiiytavien varsinainen kunnossapito on suoritettu ammattivaen avulla. Talven 
aikana on eraissa ratajak ois a leikattu kuusiaitoja ratojen varsilla eka suori-
tettu perkau toita valtionrautateiden met issa. 
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Puutarhojen lisaksi suoritettiin vanhojen puistojen korjauksia ja uudis- Ratansasto. 
tuksia liikenteen, rakennus- ja raideti:iiden vaatimalla tavalla. Sikhli kuin varoja 
riitti, kunnostettiin vanhoja nurmikoita ja nuorennettiin kasviaineistoa. 
Uusia puistoja on rakennettu sita mukaa kuin liikenteen kasvu, kayiettavissa 
olevat varat s ka mullan ja saven saantimahdollisuudet ovat sallineet. Erikoista 
huomiota on kiinnitetty tarkeimpien matkailureittien ja pysahdyspaikkojen 
puistorakennuksiin. Uusimmilla ratao illa on kuitenkin viela paljon liikenne-
paikkoja, joilla ei ole lainkaan istutuk ia tai on niilla vain keskeneraisia pui toja. 
Uusia pui toja entisten lisaksi tehtiin 33 liiken:t;tepaikalla seka lisak i seu-
raavilla liikennepaikoilla, joilla niita ennen ei ollut, nim.: Tuomarila, Vierumaki, 
Rantamaki, Eskola, Kauliranta, Jaalanka, Porokyla, Kaalamo ja Outokumpu. 
Liikennepaikoilla suoritettiin tutkimuksia, jotta saataisiin selville, paljonko 
niilla oli istutettuina viljaruostetta levittavia Berberis vulgaris-koristepensaita. 
Tuloksena oli 15 646 kpl ja nousevat kustannukset niiden korvaamisesta muilla 
pensailla tehdyn laskelman mukaan 164 395 markkaan. Siuntion asemalla havi-
tettiin noin 150 m pitka Berberis-aita aiheuttaen 1500 markan kustannuksen. 
Kertomusvuoden aikana valmistettiin uusia nurmikoita ja istutuksia 
yhteensa 50 670 m2, ka.ytavia ja hiekotettua alaa 8 178 m2 eka pen asaitoja 
2 792 jm. Heinansiemenien kulutus oli 1 529 kg. Multaa, savea ja soraa kaytet-
tiin kaikkiaan 24105 m3. 
Valtionrautateiden keskustaimistossa Hyvinkaalla on paaasiallisesti kasva-
tettu kaikki istutuksiin tarvittavat puiden, pensaiden ja kukkakasvien taimet. 
Kouvolassa on ollut noin 1/ 2 ha suuruinen varataimisto, jossa enimmakseen on 
kasvatettu kes'kustaimistosta Uihetettyja pikkutaimia. Keskustaimistoon vaihdet-
tiin eri tain1istoista havupuun taimia 6 000 kpl, 2 908 kpl lehtipuiden ja pen-
saiden taimia seka pienempi maara perennakasvien taimia. Vastikkeeksi luovu-
tettiin aitapensaita. Taimistossa tyoskenteli lapi vuoden ylimaarainen puutar-
huri, hevosmies, lammittaja ja apumies. Tyovoimaa kiiytettiin 25 74 tyotuntia, 
vastaten 3 450 tyopaivaa. 
Puistojen ja istutusten hoitoon seldi uudistustoihin kaytettiin kaikkiaan 
7 46 121 : 30 markkaa. 
Konstruktiiviset tyot: Rautatiehallituksen s i I l an rake n n u s j a o s toss a 
on laadittu suunnitelmat ja piirustukset moniin seka uusien etta vanhojen rato-
jen uusiin ja uudistettaviin rautatie- ja maantiesiltoihin. Huone- y. m. raken-
nuksiin, ni.issa lujuuslaskelmat tai muut rakenteelliset eikat ovat sita vaati-
neet, on tehty piirustukset ja suunnitelmat. J aoston tehtavana on myos ollut 
huolehtia tyon valvonnasta sellaisissa tapauksissa, joissa erikoislaatuiset raken-
teet ovat sita vaatineet, kuten siltaosien valmistus konepajoi sa ja niiden kokoa-
minen rakennuspaikalla, erinaisten rautabetonitoiden suoritus y. m. J ao toile on 
antanut runsaasti tyota tie- ja vesirakennushallituksen aloitteesta tehdyt maan-
tie- ja rautatieristeilyt, joihin on tehty joko alustavat tai lopulliset suunnitelmat 
ja piirustukset seka kustannusarviot. Myoskin varatyoohjelmia varten on laa-
ditiu tyosuunnitelmia ja kustannusarvioita. Sillanrakennusjaoston insinoorit ovat 
myos toimittaneet rataki. kojen vastaanottokokeet ja tarkastuk et. J aoston suo-
rittamista toista mainittakoon seuraavat: 
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&taosa to Suunnittelut ja piirustukset. T era s i I to j a: . ormaalinen 60.o m ja 
erikoi rakenteinen 65.4 m janteinen ri ·tikkosilta, ajotie ylapaarteen tasossa, 
2 kpl 32.7 a m jantei ·ta erikoisrakenteista ristikkosiltaa, ajotie alapaarteen ta o sa 
22.o m janteinen hit attu su01·an radan le•·ysilta, ajotie ylapaarteen tasos a, eka 
2l.o ja 17.o m jiinteiset hitsatut levysillat, ajotie alapaarteen ta os a. Lisaksi on 
tehty erikoiset 14. 5 m ja 9.o m niitatut levysillat, ajotie ylapaarteen tasos a. 
Sitiipaitsi on tehty piirustukset radasta poistettujen 23.7 5 m jiinteisten ristikko-
iltojen leviWimiseksi ja maantiesiltoina ldiyteWivaksi. 
R aut abet on is i l to j a: Alustava ehdotus Aiinekosken 1 7.25 m pitkiHi 
rautatiesiltaa varten seka iihen lmuluvien 35Ao m rautabetonikaarien erikois-
piirustukset, 10 . .Jo + 10Ao m:n janteinen alikulkusilta Lielahden a ema-alueelle, 
Lapuan alikul'kusillan taydennyspiirustukset ja Haapamaen ylikulkusillan piirus-
tukset, Vuohenojan 9.o + 12.o + 9.o m janteinen ylikulkusilta ja alikulkusilta 
Hangon asemalle. Alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot Lohjan ja Kosken-
korvan alikulkusiltoihin, samoin Kemin, Toppilan, lVIyllymiien, Narpion, Piinnai ·-
ten, rjalan, Antrean: satamaraiteen, Hameenlinnan, Yliskyliin, Riihimaen Istuin-
kiven Pappilan ri teyksen Ii almella ja henmiien ylikulkusiltoihin seka Oulun-
kylan henkilotunneliin. Li aksi on suunniteltu erilaisia rakenteita, kuten 90.o m 
janteinen riippusilta Haapamiien ratapihan yli jalankulkijoita varten, jalka-
silta Kajaanin ratapihan yli vanhoi ta Tampereen n. s. Tammelan katusillan 
raudoista, ylikulkusilta l\1etsolahden-LieYestuoreen liikennepaikkojen valille 
entisestii Siuron ratasillasta, Riihimiien-Toijalan rataosalle tilattujen uu ·ieu 
8.o ja 1l.o m levy iltojen ·ovitus maatukien Yaraan. .. htaviinjo n sillan teline-
piirustukset. Junaliikenteen jiirje tely Peronjoen sillan perustuksia uusittaes a. 
Vasangan tunnelin vahvistus kivilohkareiden irtaantumisen e tamiseksi. Eli ·en-
vaaran 40.o tonnin vaunuvaa 'an perustukset. Porin pumppulaitok en vedenotto-
kanava, uittopuomien kiinnitys Vikajoen siltamuureihin, Vaasan halon- ja hiilen-
antolavat, Salaojaputken vienti radan alitse Ihalemmen seisakkeen luona y. m. 
H u o n e r a k e n n u k s i e n rautabetoni- y. m. rakenteita: Riihimaen ja 
Kouvolan asetinlaiterakennuksien palkistot, Haapamiien veturitallin li araken-
nuksen kattokannattajat, Oulun pikatavaramakasiinin kantavat rakenteet, Pasi-
lan ruiskumaalaamon katon vahvistus, Koivun aseman vesitornin korotus, Viipurin 
konepajan kattilapajan ranapalkin vahvistu , Sortavalan autotallin ja lVIatka-
seUin ra vin tolarakenn uksen rakennepiirust ukse t. Taydenny ksia ra uta tiehalli tuk-
sen liimpokeskukseen ja: autotalliin, Porin aseman kaymala, Pa ilan. uuden va-
rastorakennuksen suojakaiteet j. n. e. 
Konepajoissa on valvottu Voikan 63.o + 70.o + 63.o m jiintei en jatkuvan 
ristikko illan, Ahtavanjoen 32.72 m ristikko ·illan ja kaikkiaan 9 levysillan eka 
yhden 20.o m veturinkiiantolavan valmistusta. 
Rakennuspaikalla on valvottu Ahtiivanjoen sillan asennu ·ta, Lestijoen ja 
'l'emme joen siltojen vahvistusta, jalkakiiytaviiulokkeiden asennusta Ounaskosken 
siltoihin ja Kouvolan kiiantolavan asennusta. Edelleen on valvottu Vuohenojan 
ja Lielahden siltojen seka Sortavalan autotallin betonoimistyota. 
Sillanrakennusjao to on lisak i tarkasta:mt monia rakennusosastolla laadittu-
jen siltojen maatukien y. m. piirustuk ·ia ekii antanut lausuntonsa ja selostuk-
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:set piirustuksineen moniin muilta o a 'toilta ja ulkopuoli ilta virastoilta saapu- Ratao~~asto. 
neisiin rakenteita koskeviin asioihin, kuten lukuisiin sahkojohtori teilyihin, yksi-
tyisraiteiden varrella oleviin laitteisiin, viemareihin y. m. 
Rautatiehallituksen r a t a p i h a j a o s t o s a on kasitelty kaikki ratapiho-
jen laajentami ta ja parantamista koskevat ky ymykset seka laadittu niita var-
ten tarpeelliset piirustukset ja kustannusarviot. Huomattavimmi ta ratapiho-
jen laajennusehdotuksista mainittakoon: Viipurin henkiloaseman, missa nykyi-
set matkustajalaiturit ovat henkilojunien lukumaaran lisaantymisen johdosta kay-
neet riittamattomiksi, mista syysta oli pakko ryhtya uusien laiturien suunnitte-
luun. Jotta aataisiin ·elville, miten henkiloratapihaa olisi asteittain kehitettava, 
on laadittu uurehko laajennussuunnitelma. Ehdotus toiden ensimmaisek i ra-
kennusvaiheeksi valmistui kertomusvuoden aikana. Tampereen tavara- ja jar-
jestelyratapihan laajennukset: uden henkiloratapihan rakentaminen supisti 
jonkin verran tavararatapihan kii.yttomahdollisuuk ia, mista aiheutuen tavara-
liikenteen hoi to vaikeutui. J otta nama puutteellisuudet voitaisiin vahitellen 
poistaa, ryhdyttiin elvittlimaan ky ·ymysta, missa jarjestykses a laajennukset 
olisi suoritettava ja laadittiin tarpeelli et rakennusvaihe-ehdotukset. 
Yksityisten raiderakennustoiminta on edelleenkin ollut melko vilkasta ja 51 
tii.llaista kysymysta oli kertomusvuoden aikana jaoston kasiteWivana. 
Edelleen on annettu lausuntoja piiru tuksineen 37 tiekysymyksesta, joista 11 
koski myo kin siltoja, 50 rakennusky ymyksesta, 41 aluekysymyksesta ja 12 
vesi-, viemari- y. m. johtoja koskevasta kysymyk esta. Naista mainittakoon eri-
koisesti ehdotukset Tampereen ja Lahden varikkojen vedenhankinnan jarjesta-
misek i. Kasiteltii.vinii olleiden asemakaavaky ymysten lukumaarii. oli 15. 
VieUi on jaostossa laskettu kulkuajat uusia junia varten, laadittu vaihteita 
y. m. paallysrakennetta k:oskevi.a piirustuksia, karttoja, kaaviollisia taulukkoja 
j. n. e. 
Rautatiehallituksen huonerakennusjaostos ·a on kertomusvuoden aikana laa-
dittu piirustuk et kaikkiaan 91 erilaista uutisrakennusta varten, joista huomat-
tavimmat olivat Haapamaen ravintolarakennuksen piirustukset ja Sortavalan 
asemataloa varten laadittu toinen ehdotu ·. itii.pait i on laadittu lisarakennu -
ja muutospiirustuksia -15 vanhaa rakennusta varten. Naista mainittakoon Turun 
.asematalon lisarakennus seka asuntotalojen, konepajojen ja veturitallien lisii.-
rakennukset, kuten pesuhuoneet, autoYajat, 3 veturitalliin suunnitellut uudet 
veturisijat j. n . e. Kertomusvuoden kulue ·a valmi tettujen tii.ydellisten piirus-
tusten lukumaara oli 167. Noin kolmannes laadituista suunnitelmista koski vanho-
jen, liikenteelle avattujen ratojen huonerakennuksia. Rakenteilla olevien ratojen 
huonerakennuksia varten on enimmakseen kiiytetty valmiita n. s. standardipii-
rustuksia. Tii.llai ten piirustusten mukaan suunniteltujen rakennusten lukumaarii 
oli 50. Sitiipaitsi on huonerakennusjaosto laatinut luonnospiirustuksia useita 
huonerakennuksia \'arten, valmistanut malleja ·uunnittelunalai i ta rakennuk-
sista y. m. s. 
Turvalaitejaostossa on la.adittu uudistus- ja taydennyssuunnitelmat 28 lii-
kennepaikan vaihde- ja opastinturvalaitokselle, 9 tienristeyksen turvalaitokselle 
ja kiisitelty 27 muuta opastetelrnillista asiaa. Erityisesti mainittakoon Kouvolan 
uuden sahkoa etinlaitteen V suunnitelmat, joiden perusteella rautatiehallitus 
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Bataosa8to. 10/ 6 193 teki hankinta opimuksen toiminimi Sahko 0 / Y iemens in kanssa. 
40-paikkaisen 1-rivisen, as masuojastuksella varustetun sahkoasetinlaitteen raken-
tamise ·ta. Tarkeiden ratapihalaajennustoiden takia oli asetinlaite saatava ennen 
talven tuloa kaytantoon, jossa onnistuttiinkin . Rakennettaviksi maariityi tii. 
suunnitelmista mainittakoon vielii Tampereen lansipaan a etinlaitteen ja Toija-
lan ratapihalaajennu ten aiheuttamat, asetinlaitteita I ja II koskevat suunnitel-
mat. Turvalaitosten kaytantoonottami ta varten on laadittu 34 asemapiirustuk-
ella varustettua erikoi johtosaantoa, joi ta 11 varmistuslukkolukituslaitoksia. 
varten. 
Kertomu vuoden aikana on valmistunut 3 rakennepiirustusta, joista mai-
nittakoon, pait i junaturvallisuus aannon mukaisia uusien merkkien ja opaste-
levyjen piirustuksia, levyesiopastimien varinvaihtolaitteiden piiru tuk et. 
Jaosto on myoskin valvonut teknillista puolta turvalaitoksia rakennettaessa 
ja laatinut niita varten 57 erikoispiirustusta ja tarpeellisia asetinlaitekilpipiirus-
tuksia 283 seka huolehtinut tarvittavien erikoistarveaineiden tarkastuksesta ja~ 
vastaanotosta seka niiden tilaamisesta turvalaiievarastoon ja tyopaikoille. 
Uuden junaturvallisuussaannon voimaanastuminen 15/ 9-38 edellytti eri-
naisia kaytannollisia toimenpiteita, joista on maaratty rautatiehallituk en kierto-
kirjees a N: o 3/ 451, 10/ 2-3 , ja joista turvalaitejaoston tuli huolehtia. ama 
toimenpiteet koskivat paaasiassa levye iopa timien viirinvaihtolaitteiden uusi-
mista, valoe iopastimien viirilasien vaihtoa, siipiopastimien takavalojen muutta-
mista, opastimien maalaamista. Sitapaitsi oli liikennepaikoille hankittava n. s. 
junanlahetyslevyt ja huolehdittava, etta ratajaksoihin valmistettiin tarpeellinen. 
maara uusia siirrettavia varovaisuuslevyja lyhiyineen. 
Geoteknilliset tyot ja toimenpiteet. Rautatiehallituksen g eo t e k n ill is en. 
j a o s t o n tyot ovat jatkuneet, kuten edellisiniikin vuosina, ja kiisittaneet seka 
pohjatutkimuksia etta ehdotusten laadintaa erilaatuiset perustussuhteet huo-
mioonottaen. 
Jarjestelmiillisia tutkimuksia rataverkoston mahdollisten heikkojen kohtien. 
selvillesaamiseksi jatkettiin ja lopullisesti tutkituiksi aatiin kertomusvuoden 
aikana rataosuudet Taavetti-Tani ja Liimatta-Perkjarvi. 
Suunniteltua Helsingin-Kouvolan rataa varten tutkittiin Sipoonjoen ja 
Porvoonjoen siltapaikat ja niinikaan suunniteltua Riihimaen-Turun rataa var-
ten elvitettiin perustussuhteet Paimionjoen ja Aurajoen siltapaikoilla seka kah-
della niiden laheisyyteen suunnitellulla maantiealikaytaviipaikalla. Rakenteella 
olevalla Kontiomaen-Taivalkosken radalla tutkittiin Lietejoen siltapaikka ja. 
Suolahden-Haapajarven rautatierakennuksella Paatelanlahden ylimenopaikka. 
Viimeksi mainitun ratarakennuksen suunnittelun yhteydessa toimitettiin Haapa-· 
jarven kaakkoispuolella olevien ora- ja biekkaloytopaikkojen silmamiiarainen. 
tarkastelu. 
Raitei ton parantamista ja kehittiimista varten avoimella radalla toimitet-
tiin erinaisia selvittelyja. Kaksoisraiteen rakentamista varten Toijalan ja Siiiiks-
jiirven viilille tehtiin lisiitutkimuksia. Radanoikaisusuunnitelmat Kosken aseman 
molemmilla puolilla aiheuttivat tutkimuksia. Lopullisesti toteutettavaksi piiatetty 
radan oikaisuehdotus Salon ja Tottolan valillii tutkittiin tarkemmin ja valmis-
teltiin tarpeellisia varmentamistoimenpiteitii silmiillapitaen. Suunnitellun kak-
--~----- --
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soisraiteen rakentamista ja radan muuttamista varten Viipurin Hinsipuolella tut- Rataosasto_ 
kittiin Kirkkosaaren salmi seka samassa tarkoituksessa Vuoksen ylimenopaikka 
Antreassa. 
Kuten edellisenakin vuonna, on suuri osa tehtavista koskenut perustustutki-
muksia sellaisilla paikoilla, missa joko rautatien tahi sivullisten alotteesta maan-
tie- ja katuristeilysiltoja oli suunnitteilla. Seuraavilla paikoilla suoritettiin tal-
laisia selvittelyja: Hameenlinnassa (2 ehdotusta), Tampereella Nekalan tehdas-
alueelle suunnitellun raiteen kohdalla, Lielahden tehdasradan kohdalla, km:lla 
226-227 rataosuudella Siitama-Orivesi, Kauhavan ratapihan eteliipaassa, Vaaja-
kosken ratapihan lansipaassa, km: lla 398-399 rataosuudella Metsolahti-Lieves-
tuore, Suonenjoen ratapihan pohjoispaassa, Ohenmaella, km:lla 553-554 rata-
osuudella Iisalmi-Ylemmainen, Lappilan aseman kohdalla, Korian aseman koh-
dalla, Vuoksen satamaradan varrella Antreassa seka lopuksi Tainionkosken rata-
pihan etelapaassa. 
Hatapihojen laajentamista varten toimitettiin tutkimuksia Seinajoella ja 
Toivalassa. Liikennepaikoille ehdotetuista eri laitteista, joita varten tehtiin perus-
tustutkimuksia, ovat seuraavat mainittavat: Turun asemarakennuksen lisaraken-
nus, Oulunkylan henkilotunneli, asetinlaitetorni Hiihimaelle, Lappilan asema-
rakennus ja tavaramakasiini, hiilennostolaite Pieksamaella seka autotalli Sorta-
valassa. 
Kahden viljelysmaiden kuivatushankkeen yhteydessa uusittavan rummun 
paikat tutkittiin rataosuuksilla Hyvinkaa-Monni, km:lla 63 + 191 m, ja Myl-
lykoski-Inkeroinen, km:lla 207 + 743 m. 
Eri laitteiden laskeutumista ja maalajien lujuutta koskevat tieteelliset jiir-
jestelmalliset tutkimukset ovat myoskin jatkuneet. 
III. Rautatierakennukset. 
Vuonna 1938 rakennettiin rautatierakennusosaston toimesta Porin-Haapa-
maen, V arkauden-Viinijarven, Lappeenrannan-Elisenvaaran, Kontiomaen-
Taivalkosken ja Toijalan-Valkeakosken rautateita, Haminan satamarataa ja 
Haukiputaan-Martinniemen tehdasrataa. Vuoden lopulla aloitettiin Suolah-
den-Haapajarven ja Oriveden-Jamsan rautateiden seka Viipurin-Tienhaaran 
radanmuutoksen rakennustyot. 
Tyottomyyden lieventamiseksi tarkoitettuja toita suoritettiin Porin-Haapa-
maen, Varkauden-Viinijarven ja Kontiomaen-Taivalkosken rautatierakennuk-
silla seka Viipurin-Tienhaaran radanmuutoksella. 
Varoja on kaytetty ja toita suoritettu eri rautatierakennuksilla seuraavasti: 
Pori~H aapamiien mutatierakennus. 
Hadalla, jonka rakentaminen on paatetty helmikuun 5 paivana 1926 anne-
tulia lailla rautatierakennuksista vuosina 1926-1930 ja jonka pituus Porin 
uudelta asemalta Haapamaen asemalle on 194.7 km, alotettiin rakennustyot vuo-
den 1929 alussa. Hata on luovutettu liikenteelle seuraavasti: Pori-Niinisalo 
16/ 12 1933, Niinisalo--Parkano 1/ 1 1935, Parkano-Virrat 1/ 11 1937 ja viimei-
nen rataosa, Virrat-Haapamaki, 15/ 11 1938. 
Rautatie-
raktnnu.tset. 
2 
Rautatw-
.. akennukset. 
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Varojen kiiytto: 
Siirtynyt vuodelta 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 62 592: 52 
Myon,netty vuonna 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 000: -
----------------------Yhteensa mk 25 062 592: 52 
Kaytetty vuonn,a 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 632 725: 60 
--------------
Siirtyy vuoteen 1939 ................... . ..................... . mk 429 866: 92 
Naiden lisaksi on ollut kaytettaviinii tyottomyyden lieventamiseksi Virtain 
asema-alueen tasoitustyohon myonnetty maararaha: 
Myonnetty vuonna 1938 19 Pl. V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 256 000:-
Kaytetty vuon,na 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 590: 35 
Siirtyy vuoteen 1939.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 8 409: 65 
Suoritetut tyot: 
Pengerrystyot ja raidesor-an kuljetus. Pengerrystyot keskittyivat rataosalle 
Virrat-Haapamiiki. Normaaliraiteen junilla ajettiin Puttosharjun soramaesta, 
jossa kuormaukseen kaytettiin Orenstein & Koppelin 0.75 m3 kauhaista telaketju-
kaivinkonetta ja 2 m3 kauhaista kaivinkonetta l\llenck & Hambrock G 20, lisa-
maata km: lUi 162, 163 ja 166 oleviin penkereisiin ja Virtain asema-alueen tasoit-
teeksi seka raidesoraa rataosalle Virrat-Piili, Niinisalon soramaesta, jossa kay-
tettiin 2.5 m3 kauhaista amerikkalaista kaivinkonetta Bucyrus, lisamaata ja 
raidesoraa Porin uudelle asemalle ja Toejoen satamaradalle seka Piilin hiekka-
leikkauksesta, jota kaivettiin 1.5 m3 kauhaisella, kaivinkoneella Orenstein & 
Koppel, lisamaata km:lla 177, 181 ja 183 oleviin penkereisiin seka raidesoraa 
rataosalle Piili-Haapamaki. Vetovoimana oli 2 kpl sarjan Ks, 3 k'pl sarjan K1 
ja 2 kpl sarjan Gs veturia. Virtain aseman tasoitustyon suorittivat Porin kau-
pungin ja Virtain kunnan tyottomat. 
Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1938 sekii rautatie-
rakennuksen alusta alkaen seuraavasti: 
I I 
v. 1938 I vv. 1929-1038 
T yo 1 a i i I KLtstannus. mk I Kustannu~, mk l Paljous Palious 
Pengen·ystyot : 
Raivattu rata-aluetta ... ............ - 18432:- - 864 988:72 
Kaivettu maat:;L laskuojista ja purojen 
siirroista ••• • • • ••• • •• • 0 • •• ••••••• 1201 m3 24 676:50 93 941 ms 864162:40 
Siirretty maata ojista penkereisi:in .. 482 >) 3 664:50 343 350 •> I 3 736 976: 02
1 
Siirretty maata ojista syrjiian ...... 2 975 >) 31225:50 92925 >) 737 810: 40 
Siirretty maata leikkauk~ista penkerei-
1245832 >) 18 869 133: 56 siin ............ . ................ 56423 >) 740 533:-
Siirretty maata leikkauksista syrjaan 3 509 >) 54 319:50 100 948.5 >) 990 302:35 
Tuotu lisiimaata penkereisi:in ilman 
normaaliraiteen junia ••• 0 • ••• •• 0 . 4109 ~ 78064:- 1079917.2 >) 14 322 882: 30 
Tuotu lisamaata penkereisiin normaali-
10 962 546: 45 raiteen junilla .. ... ............ .. 195406 >) 1921666:60 1231798 >) 
Louhittu kalliota ojista ............ 26 >) 5182:- 13 634 >) 991867: 10 
Louhittu kalliota leikkauksista ...... 2 671 >) 223 835:75 310 481 • 19 151 993: 16 
Saretty isoja maakivia ............. 508 i) 12 717:- 72 843 l) 2 546 440:41 
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I v. 1938 vv. 1929- 1938 T yo I a i i -
I Pallo us I Kustaunus, mk Paljous I Kustannus, mk 
Tehty puualustaa .................. 
- - 11501 m2 1 17 371:-
" 
tu.kimuuria . .. .. ........ ..... 35· m3 2 489: - 5 670.3m3 193 587: -
" 
ki vipii.ii.llystettii. . .. 0. 0 • • • •• • •• 3 277 m2 72 900:75 59121.7m2 1 066 128: 70 
" 
turvepeitettii. .. . ... . ...... ... 4 698 >) 12 996: - 117 502 » 237 917: 80 
" 
salaojaa ••••••• • • •••••• 0 •••• 1830.5 m 46459:25 9 611 m 257 353:85 
Sorastus : 
Kuljetettu raidesoraa normaalirai teen 
junilla 0 •• • •••• • 0 • ••••• • •• • • • • • 0 . 195 556m3 1320 891:80 906150 ms 6192 564:63 
Rumnmt ja ratasillat. Haapamiien asemalla jatkettiin 3.o m v. a. rauta-
betonikantista siltaa. Km:lla 156 olevan 10.o m janteisen alikulkusillan, Kota-
lahden (km 162) 10.o m janteisen ja Korte almen (km 167) 14.o m jantei en 
sillan rautaosat hankittiin ja pystytettiin. Porin satamaradalle hankittiin kol-
men alikulkusillan rautaosat ja osa Toejoen 24 + 10 m janteisen sillan rauta-
osista. 
Pi.ii.illysrakenne. Kiskoittarninen aloitettiin Kotalan py akin itiipaasta {km 
168; pl. 3 276 + 17 m) helmikuun 24 p:na. l\1aaliskuun 9 p:nii tyo keskeytet-
tiin Piilin py ilin itapiiassa (pl. 3 623) . Siitii tyo jatkui toukokuun 23 p : sta 
alkaen eriiin keskeytyksin, kunnes e ke akuun 20 p: na kohtasi Haapamaelta 
toukokuun 30 p: na aloitetun kiskoitustyon km: lla 182 pl. 4 042 + 9 m Piilin ja 
Yltian valilla. 
Paaraidetta kiskoitettiin 27. s Jan ja sivuraidetta 16.9 km. 
Rataosa Virrat-H aapamaki sora tettiin lopull iseen kuntoon. 
Aitaukset ja tiet. P iiriaitaa tehtiin l\Iantilon ja Yltiiin liikennepaikoille 
yhteen a 2 866 m. 
Lopulliseen kuntoon rakennettiin ja tieviranomaisille luovutettiin lVIantilon 
ja Kotalan tulotiet seka Kotalan kuormausalueen tie. lVIantilon ja Piilin kuor-
mausalueiden tiet rakennettiin. Haapamaella rakennettiin ylikulkusillan penke-
reet, tien siirto suoritettiin ja tavarasuojalle johtava tie tehtiin. 
Tasoristeyksia rakennettiin 18 kpl. 
Rautajanteisia ylikulku iltoja rakennettiin km: lle 158, jiinne 10 m, ja km: lle 
164, janne 11 m, sekii Haapamaen a emalle rautabetoninen 11.35 +13.-±o + 11.35 
m janteinen ylikulkusilta. 
Suuria tasoitustoita suoritettiin Porin, Haapamaen, l\Iantilon, Kotalan, Piilin 
ja Yltiiin liikennepaikoilla. 
Htt01~erakennuk et. Eri liikennepaikoilla tehtiin seuraavat tarkeimmat 
huonerakennukset: 
Pori s sa a emarakennus ja pikata\'arasuoja valmiiksi, tavarasuoja vesi-
kattoon, kattila- ja tyohuoneen seka asuinrakennuksen perustukset, 
Manti 1 ossa neljan perheen kellari piensahkolaitosrakennuksineen, vesi-
torni johtoineen ja vesiviskuri, 
K o t a 1 as s a pysakkirakennus ulkohuoneineen, 
Pi i lis sa pysakki- ja kahden perheen asuinrakennus, 2 (h + k), ulko-
huoneineen, 2 kellaria ja sauna, 
Rautatt.-
raunnukset. 
Rautatie· 
rakennukiJtt. 
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y 1 t i a . a py akkirakennu ulkohuoneineen ja yhden perhe 11 kellari eka 
H a a p am a ell a tavarasuoja. 
Henkilolaituria rakennettiin eri liikennepaikoille 2 249 m ja kuormauslaitu-
reita tehtiin. Puolike topeitteella paallystettiin laitureita 5 731 m2 . 
Siihkolenniitin ja puhelin. Virtain ja Haapamaen valiselle 41 km matkalle 
vedettiin lennatin- ja kaksinkertainen puhelinjohto ja lennatinkoneet asetettiin 
paikoilleen. 
LoppntaTkasttts ja liikenne. Radan lopputarkastus suoritettiin lokakuun 
24 p: na ja rakennu tyon juhlalliset paattajiiiset pidettiin marraskuun 12 p: na. 
Iarraskuun 15 p: na rata kokonaisuudes ·aan luovutettiin yleiselle liikenteelle ja 
liitettiin valmii iin ratoihin. 
V a1·kauden-Viinijiirven mutatie1·akenmts. 
Radalla jonka rakentaminen on paatetty helmikuun 6 paivana HJ32 anne-
tu~la lailla rautatierakennuksista v. 1932 ja jonka pituus on 101 km, jatkettiin 
lokakuu a 1932 aioitettuja toiHi. 
rarojen kiiytto: 
Siirtyuyt vuodelta 1937 .. . ... . ...... . ...... ... .............. . ....... . mk 7 441: 45 
1\Iyonnetty vuonna 193 ..... . . .. . .... .. . .......... .. .... . . . .... . . . . >) 21 300 000:-
------------------Yhteensa mk 21 307 441: 45 
Kaytetty vuouna 193 20 981 455: 05 
, iirtyy vuoteen 1939 ......... .......... ................... . ........ . mk 325 986:40 
Naiden li aksi on ollut kaytettaviina tyottomyyden lieventamiseksi myonnet-
tyja varoja: 
iirtynyt vuodelta 1937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 9 824: 50 
Myonnetty vuonna 193 19 Pl. V : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 000: -
----------------------Yhteeusa mk 165 824: 50 
Kaytetty vuonua 1938 22446:25 
iirtyy vuoteen 1939 mk 143 378:25 
Suoritetttt tyot: 
Pengerrystyot ja midesomn kuljetus. Yuoden alu sa ulotettiin tyot Juojar-
ven py akille saakka eli km:lle 83 ja vuoden lopulla ryhdyttiin talvitoihin myos 
radan loppumatkalla, Juojarven ja Viinijarven valisella 18 km pituisella rata-
osalla. Ojitustoita tehtiin etupaassa rataosalb Vihtari-Juojarvi. Koivumaen ja 
Sarvikummun valilla jatkettiin maan- ja kallionleikkaustoitii., amoin Sarvikum-
mun ja Juojarven vii1illa kahdessa suuremmassa leikkauksessa. Hevo ien saan-
nin vaikeuden ja pitkien kuljetusmatkojen vuoksi kaytettiin runsaasti kapea-
raidekuljetusta vetureilla. Kaytossa oli 2 hoyry- ja 4 moottoriveturia. Km: lla 66 
olevassa 35 000 m::l leikkauksessa kaytettiin 0.7 o m3 kauhaista ja km : lla 83 
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olevassa 50 000 m3 leikkauksessa 1.:; m3 kauhai ta kaivinkon tta. l\Iuut leik-
kaustyot tehtiin miesvoimin. Km: lla 53 pl. 2 655 olevasta leikkauksesta lou-
hittiin 3 000 m 3 kalliota. 
Sepansalmen rautatie- ja maantiepenkereen taytto valmistui niin, etta maan-
tieliikenne voitiin aloittaa illan kannen kesalla valmistuttua. Syksylla, Lautta-
salmen sillan muurien valmistuttua, ryhdyttiin sen penkereisiin ajamaan lisa-
taytetta kahta moottoriveturia ja pienta 0.-1 m3 kauhaista Northwest-kaivin-
konetta kayttiien. 
Ki koitettavaan kuntoon valmistui rataosa km 42-53 eli lahelle Sappua. 
Lisatiiytemaata ja raid oraa ajettiin normaaliraiteen junilla Kangaslammin 
pysakilta Helkynsarkan soramaesta, kunnes se kesakuun lopussa loppui, ja it-
ten Soidinsuon soramaesta km: lla 31 marraskuuhun aakka. Kuormaukse a kay-
tettiin 2.2 ro3 Bucyru - ja 2 m3 Orenstein & Koppel-kaivinkoneita eka 
kuljettamassa 3 kpl K 1- arjan veturia. Rataosa Kangaslampi-Koivumaki, km 
18-37, saatiin tay in ja ratao a Koivumaki-Kerma, km 37-49, liikennoitava.an 
kuntoon soratuksi. 
Pengerrystoita on suoritettu ja raide oraa kuljetettu v. 193 seka rautatie-
rakennuksen alu ta alkaen seuraavasti: 
T r o l a i i 
Penge1·rystyot: 
Raivattu rata·aluetta . . . .... ..... .. . 
Kaivettu maata lru kuojista ja purojen 
siirroista .. ... ... . . . ... . . . ... . .. . 
Siirretty maata ojista peukereisiin . . 
Siirretty maata ojista syrjiiii.n ..... . 
Siirretty maata leikkauksi ta penkerei· 
siin ... .. ... . .............. . ... . 
Siirretty maata leikkauksista syrjiian 
Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman 
normaaliraiteen junia ...... . . . .. . 
Tuotu lisiimaata peukereisiin normaali· 
raiteen junilla ... . .. ... ... .... . . . 
Louhittu kalliota ojista ... .... . . . . . 
Louhittu kalliota leikkauksista . ... . . 
Saretty isoja maakiviii ... . . . . . . ... . 
Tehty puualustaa . . . ......... . . .. . . 
, kivipiiallystetta .. . . . .... . ... . 
, turvepeitetta . ... . . . ...... . . . 
, alaojaa . . . . . .... .. ... . .... . 
SorastWJ: 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen 
junilla . ....... . .... . ........... . 
v . 1938 vv. 1932-1938 
Paljous \ Kustannus, mk PaUous \ Kustannus, mk 
17.550 ha I 37 496:50 31 .021ha 268 309:55 
8 909 ma 98 630:50 60 213 ma 609558:-
9 818.5 » 124 676:- 67 425 )) 838477:85 
11321 )) 117 554:- 39 912 >) 333 453:15 
184478 >) 3 417 225: 15 681108.45 >) 12 180 293: 40 
3884 )) 49202:25 9 511.5 >) 109 287: 50 
51004 >) 566 559:90 513 899.5 )\ 6 084 794:05 
196 240 >) 159J 011:65 431632.0 >) 3 384 559:10 
332 >) 19 611:50 2 624.9 >) 154 802:35 
29160 )) 1955964: 55 185 446.9 )) 10 107 149: 80 
5 705 » 214 388:80 22 647.85 )) 869 066:80 
- - 1890.0 m2 589:-
2161 m2 30 762:- 8 788.7 )) 119 477:60 
1080 >) 2093:- 48927 >) 77 054:60 
617 m 9354:50 947 m 29 361:50 
80 750 m3 634 315: 65 186 265 m3 1 358 032: 15 
Rt~mmttt ja ratasillat. Rumpuja tehtiin valille Yihtari-Sarvilrumpu 9, 
Sarvikumpu-Juojarvi 4 ja Juojarvi-Ristinpohja 1 eli kaikkiaan 14 kpl, jois a 
oli muuria yhteensa 2 036 ms. 
Lauttasalmen 21.o m jantei en rautasillan, km 57, maatuet perustettiin ja 
muurattiin, Heinajoen 14.o m jantei en rauta illan, km 63, maatuet mum·at-
Bautatie-
r<U:ennukset. 
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tiin ennen tehdyille perustuksille, Y1ajoen 3.o m vapaa-aukkoisen rautabetoni-
sen holvisillan, km 68, ekii Kyti:iojan .o m janteisen rautasillan km 80, 
perustuk et ja muurit tehtiin. Kaikkiaan tehtiin siltamuuria kivesta 3 177 ms 
ja rautabetonista 470 ms. 
Koivumaen ll.o m janteisen aliknlknsillan, km 38, rautaosat asennettiin. 
Vaarakosken 24.o + 60.o + 24.o m janteiseen siltaan, km 47, tehtiin paallys-
rakenne punsta. 
Piiallysrakenne. Rataa alettiin toukokuun jiilkipuoliskolla kiskoittaa km: ltii 
32 eteenpain. Kahden, penkereitten vahvistamise ta Polvijarvella, km:lla 42, ja 
Vaarakoskella, km: lla 47, aiheutuneen, noin kuukauden kestiineen keskeytyksen 
jiilkeen kiskoituksessa piii:i.stiin syyskunn lopulla Kerman pysiikille km: lle 49, 
mihin tyi:i keskeytettiin. 
Paaraidetta kiskoitettiin 17.2 km, ·ivuraiteita 3.1 km, eli yhteensa 20.3 km. 
Vaihteita naulattiin 15. 
llitaukset ja tiet. Piiriaidat tehtiin Kangaslammin ja Kuittnan py iikeille. 
Km: lla 4 olevan ylikulkusillan ja km: lla 7 olevan aliknlku ·illan tiensiirrot 
seka Kononpellon laitnrivaihteen tulotiet luovntettiin liikenteelle. Rauhamaen 
ylikulkusillan, km 14, seka Knittuan pysakin tulotiet valmistuivat luovutetta-
viksi. 
Varkauden ja Rauhamaen valille tehtiin 14 tasori tey ·ta. 
Huonerakennukset. Eri liikennepaikoille tehtiin seuraavat huoneraken-
nnlrset: 
V ark au d e s sa ratamestarin asunto, (3 h + k), ulkohuoneineen, 
K a n g a s 1 a m m i ll a pysakin ulkohuone, kellari ja 3 perheen halkovaja, 
K o i v u m a e 11 a pysakkitalo 2 huoneen ja keittii:in asnntoineen ja ulko-
huoneineen seka anna, 
H e i nave della tavarasuoja, 
Sap n s sa 2 perheen a unto, 2 (h + k ), ja sauna, 
Vi h tar is a 4 perheen asnnto, 4 (h + k ), ja sauna, seka 
Sa r vi k u m muss a 3 perheen asunto, 3 (h + k), ulkohnoneineen, kel-
lari ja sauna. 
Koivumaen ja Heinaveden liikennepaikoille tehtiin henlrilo-, Rauhamaen, 
Kangaslammin, Kuittuan ja Heinaveden liikennepaikoille kuormauslaiturit. 
Lenniitin ja puhelin. Kaksinlrertaista pnhelinjohtoa jatkettiin Sarvilmm-
musta Juojarvelle. 
Liikenne. Edelli ·en vuoden kesakuun 1 p :na oli avattu kokovaunukuorma-
liikenteelle rautatierakennuksen tyojunaliikenteen yhteydessa Va.rkauden-Kan-
gaslammin 18 km pituinen osa, joka liikenne heinakuun 1 p: sta 1938 ulotettiin 
km:lle 35 saakka Kuittuan ja Koivumaen valilla. 
Lappeenrannan-Elisenvaaran tautatie1·akennus. 
Lappeenrannan-Elisenvaaran radalla, josta liihempia tietoja on vuoden 
1937 kertomuksessa, ja joka kokonaisuudessaan avattiin yleiselle liikenteelle 
1. 11. 1937, suoritettiin v. 1938 vain vahaisia taydennystoita. 
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V arojen ki:iytto: 
Siirtynyt vuodelta 1937 ............................................. . mk . 1 684 881 : 55 
4700000:-Myonnetty vuonna 1938 ....................... . ................... . 
----------------------Yhteensa mk 6 384 881: 55 
Kaytetty vuonna 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 086 542: 15 
Siirretty Oriveden-Jiimsan rautatierakennukselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000: -
-------- -------
iirtyy vuoteen 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1 798 339: 40 
uMitetut tyot: 
Penget·rystyot ja raidesoran kuljet·us. Eli envaaran ratapiha nostettiin tay-
teen korkeuteen Laikon sorakuopasta tuodulla soralla. La.mminsalon py iikilla 
suorit ttiin uuden kuor.mausraiteen vaatimat pengerrystyot. .Anajoen siirrolla 
tehtiin 4 6 m3 tuki.muuria. 
Pengerrystoita on uoritettu ja raide oraa kuljetettu v. 193 seka rautatie-
rakennuk en alusta alkaen seuraava ti: 
T y o l u. i i -----· ,.------ - ------,-----I 
v 1938 I vv. 1933-1938 
Pa]jous I Kustanuus, mk Pa.IJous I Kustanuus, mk 
Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ...... .. . ... .. . 
Ka~~et~ maata laskuojista ja purojen 
surro1 ta . . ... . ........ . ... . .... . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. 
Siirretty maata ojista yrjii.ii.n ..... . 
Siirretty ma.ata leikkauk ista penkerei-
siin . .. . . . .......... .. .. . . . . . .. . 
Siirretty maata leikkau.ksista syrjiiiin 
Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman 
normaaliraiteen junia ..... . .... . . 
Tuotu li iimaata peukereisiin normaali-
raiteeu junilla ................. . 
Louhittu kalliota ojista ........... . 
Loultittu kalliota leikkauksista ..... . 
Siiretty i oja maakiviii . . ..... . .... . 
Tehty tukimuuria . ..... . .......... . 
, kivipiiiillystettii .. . .... . .... . . 
, turvepeitettii ... . .... . ...... . 
, salaojaa ................... . 
Somstus: 
Kuljetettu ra.idesoraa ilman normaali-
raiteen junia ................ . .. . 
K~je~ettu raidesoraa normaaliraiteen 
JUDilla . .. . ........... . ... . ..... . 
12.5 m3 
-
1392 l) 
701 >) 
2452 & 
-
4620 >) 
-
8 l) 
-
617 >) 
-
1 967 m2 
49 m 
1496 m 3 
872:50 
1589: - 26 495.5 m 3 
- 83 942 l) 
17 283:- 31534 l) 
22049:65 48 640 l) 
32 935:- 3 270 >) 
28 634:25 224260 >) 
601 528:80 576 749 l) 
- 42 l) 
6 564:75 36 247 l) 
300:- 15 395 >) 
39 715:50 904.5 l) 
1900:- 11041 m2 
4 818:20 117 947 )) 
1 794: 50 4 459 m 
492 m 3 
19 228: 50 340 639 I) 
203 647:45 
283 270:60 
796 639:35 
274 646:95 
6 8 1 679:50 
402 037:85 
2 074163:-
6179182:55 
41043:50 
2 318 755:10 
331146:45 
55 911:60 
167 3 3:20 
188197:70 
184 304:351 
7139:-
3 024 743:90 
Pii.i:illysmkenne. Elisenvaaran ratapihalla toimitettiin korjau nosto. Lam-
min alon pysiikilla kiskoitettiin ja sorastettiin 0.4 km pituinen sivuraide ja nau-
lattiin 2 vaihdetta. 
Km: lla 60 ja km: lla 62 olevien ylikulkusiltojen rautaosat a ennettiin ja 
kannet tehtiin. 
RautatW.. 
rakennu.bet. 
Ra!datie-
... akennukset. 
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Laitu1·it ja huonerakennul.: et. Immolaan rakennettiin 20 m pituinen korkea 
kuormauslaituri betoni ta. Elisenvaarassa viimeisteltiin huonerakennuksia ja teh-
tiin veturitalli valmiiksi. Huonerakennusten ulkolaudoitus- ja sisustustoita suori-
tettiin. 
Tarpeet 1·ataa va·rten. Merkinanto- ja turvalaitteita tehtiin Tainionko kelle 
ja Eli ·envaaraan. 
Kontiomiien,--Taivalkosken rautatieTakennus. 
Kontiomaen-Taivalkosken radalla, jonka rakentaminen oli piHitetty huhti-
kuun 20 paivana 1934 annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1934--
1938 ja jonka pituus on 153 km, jatkettiin lokakuussa 1934 aloitettuja toita. 
VaTojen kiiytto: 
Siirtynyt vuodelta 1937 . . . .. .... . ............ . ......... .... . .... .... . mk 318 550: 15 
Myonnetty vuonna 1938 .. .. . . ......................... ..... . ..... . . 13000 000:-
----------------------Yhteensa mk 13 318 550: 15 
Kaytetty vtlonna 1938 11 741 497: 05 
Siirtyy v uoteen 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1 577 053: 10 
Naiden lisaksi on ollut ldiyteW.ivana tyottomyyden lieventamiseksi m~·on­
nettyja varoja: 
19 Pl. V: 1 v . 1937. Siirrettyjen maararahojen tili . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 1 282 092: 85 
Kaytetty vuonna 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 418: 35 
----------------Siirtyy vuoteen 1939 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . mk 572 674: 50 
Suoritetut tyot: 
Toita tehtiin 75 km pituisella Kontiomaen-Pesiokylan rataosalla. Rauta-
t ierakennuksella oli varattu tyopaikka 200 Kemin kaupungin tyottOmalle, mutta 
vain pieni osa tasta luvusta tuli tyohon. 
Pengen·ystyot ja raidesomn kuljetus. Kontiomaen-Hyrynsalmen rataosa 
saatiin pen()'errystoiden puolesta kiskoituskuntoon. Hyryn almen ja Laajan 
liikennepaikkain, km 47-64, valiset leikkaukset, lukuunottamatta kahta km:lUi 
61 ja 64 olevaa suurta leikkausta, aatiin 3-vatuiksi. Maa kuormattiin miesvoi-
min ja siirrettiin penkereisiin suurimmaksi o aksi kapeanraiteen kaatovaunuilla, 
joita kuljetettiin kolmella moottoriveturilla, tai mies- ja hevosvoimin. Vahaiset 
kallioiden poraustyot suoritettiin paaasiallisesti kasivoimin. Km: lla 55 olevassa 
l eikkaukse a kaytettiin paineilmalla toimivia koneporia. Kun normaaliraide oli 
aatu naulatuksi Harmanmiien soramakeen km: lle 6 saakka, alettiin syyskuun 
5 p: na kuljettaa sielta raidesoraa normaaliraiteen junilla, jotka kuormattiin 
1.5 m3 kauhaisella Orenstein & Koppel-kaivinkoneella. Poikkeuksellisen leudon 
yksyn vuok i voitiin ·ora tami ta jatkaa aina joulukuun 19 piiivaiin asti jolloin 
-
Kontiomaen ja Ristijarven vali ,-almistui 'altHivaan liikennekuntoon. 
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Pengerrystoita on ·uoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 193 
rakennuksen alusta alkaen seuraavasti: 
seka rautatie-
T y i:i l n i i 
P engeaystyot : 
Raivattu rata-aluetta . .. .. .... . .. . . 
Ka~;ett?- maata laskuojista ja purojen 
surro1sta ....................... . 
Sii.rretty maata ojista penkereisiin .. 
Siirretty maata ojista syrjiiiin ..... . 
Siirretty maata lPikkauksista penkerei-
siin ............................ . 
Siirretty maata leikkauksi~<ta ~yrjiian 
Tuotu lisiimaata penkereisiin ilman 
normaaliraiteen juuia .... ..... .. . 
Tuotu lisamaata penkereisiin normaali-
miteen junilla . . ..... . .......... . 
l Louhittu kalliota ojista ........... . Louhittu kalliota leild,auksista .... . . aretty isoja maaki.,ili ............ . 1
1 
Tehty tukimuuria ................. . 
, ltivipliiillystettii ............. . 
, turvepeitetta .... . .......... . 
, salaojaa . .. ... ...... .... . .. . 
l So ra-stus: 
, .. 19 ' I V \ ' . 1934-1938 
PaUous I Kustannll f; , 1nk PaUou~ KustannuF~ , mk 
1732 m3 
5 505 
6472 
111454 
7 337 •• 
41128 )) 
15 418 
343 
9 335 >) 
2 279 >) 
2 739 )  
2 525 m2 
2 28 )) 
2 m 
37 251: 95 
18611:-
65 541: 75 
59 214: 50 
2 21106: 55 
104439:50 
497 01: 75 
211767:50 
24 817:-
583 742: 75 
72 365: -
272 041: -
53 836:-
6926: -
2100:50 
72 7-U: 25 
370 500: -
43 189 m3 1 396 578: -
90 8 5 * 871 867: 95 
36 528 .) I 279 0.!3: 05 
528 393 11 069 006: 25 
30 163 >) 407 246: 70 
160 692 )) 
15 418 )) 
1218 * 
39644 )) 
14 016 • 
8649 » 1 
20 492 m2 
22 523 » 
1358 m 
24 90 m3 
2 078 9 6:70 
320 832:55 
!)0 790: 70 
2 569 6.!7: -
398328:-
653 995:70 
408 260:20 
56 6 0:90 
97 18 : 05 
92 6 2:30 
RU1nm~tt ja rata~illat. Katettuja rumpuja muurattiin 8 ja kaytettiin niihin 
ldvea yhteensa 7 0 m3 . Seuraa,·at levy illat valmistuivat: Miesjoen 21.o m 
janteinen silta km: lUi 3. Laajajoen 12.o m janteinen silta km: lUi 4 ja Heikkisen-
joen .o m janteinen ·ilta km: lla 16. Niinikaiin rakennettiin Lietejoen 15 m 
vapaa-aukkoinen ki,·iholvi km: lla -±5 valmiiksi. 
Paallys1·akenne. Heinakuun -± p: na alettiin paaraiteen kiskoittamineu 1\{ies-
joelta km: lta 3 ja paattyi se elokuun 2 p: na Ristijarven pysakille, km: lle 
1 + zoo m. Tyota jatkettiin joulukuun 19 p: na ja paastiin vuoden lopulla 
'km:lle 21 + ooo m. Kaikkiaan kiskoitettiin paaraidetta 19.u km ja ivuraiteita 
1.4 km. Yksinkertai ia vaihteita naulattiin 9 kpl. 
Aitaukset ja tiet. Oravivaaran tulotien rakentaminen aloitettiin ja Karppi-
lan tulotie saatiin Yalttavaan liikennekuntoon. Km: lle 45 tulevan alikulkusillan 
kohdalla oleva maantieleikkaus tehtiin pohjausta vaille valmiiksi. 
Huonerakennukset. K on t i om a ell e rakennettiin yksi neljan perheen 
asunto, 4 (h + k) , aitta- ja halkovajarakennuksineen seka 12 perheen kaymala. 
v a a k i 0 11 py akin 2 perheen asunto, joka v. 1936 oli rakennettu vesikattoon, 
tehtiin Yalmiiksi. 
Toijalan-V alkeakosken 1·av.tatierakennus. 
Toijalan-\"alkeakosken 17.s km pituisen radan seka Valkeako. ken tehtaille 
johtavan haararadan oli eduskunta marra kuun 29 paivana 1935 paattanyt 
_rakennettavak i ehdolla, etta toiminimi 1ntyneet Paperitehtaat OY o allistuisi 
.:344-1.- 3. 3 
Raulatie-
rakennvkaet. 
Raulatie-
rakmnttkset. 
-1 
radau kustannuk iin maaratylla osalla. Kun paatos oli vahvistettu joulukuun 
1-1: paiYanii 193:- ja Yhtyneet Paperitehtaat OY antanut vaaditun itoumuksen 
osuudestaan, aloitettiin tyot joulukuun lopulla. Rata avattiin valiaikaiselle 
liikenteelle tay ·in vaunukuormin lokakuun 18 paivana 1937 ja luovutettiin ylei-
selle liikenteelle yy ·kuun 1 paivana 1938. Rakennustyot paattyivat marras-
kuu:sa 1938. 
Varojen kiiytto: 
Si..irtynyt vuodelta 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 3 00 140: ! () 
Kaytetty vuonna 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 706 55 :55 
Siirtyy vuoteen 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 301 581: 55 
Stwritetttt tyot: 
Pengel'rystyot ja raidesoran kuljetus. Paaradalla, km 12-14, seka Rantoon 
ja V alkeakosken sivuraiteilla, samoinkuin tehdasraiteella oleYat maaleikkaukset 
tehtiin nlmiiksi. iinikaan valmistni Yalkeakosken ivuraiteen kallioleikkaus. 
onnan soramaesta, km: !Hi 12, ajettiin normaaliraiteen junilla lisataytetta 
Vanajaveden penkerei iin , jotka valmistuivat ~-ksylUi, ja muuallekin. Kuor-
mauksessa kaytettiin kahta 1.5 m3 kauhai ta Oren tein & Koppelin kaivinkonetta. 
amoin ajettiin raidesoraa, jolla sorastns suoritettiin loppnnn. 
Pengerry. toiUi on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 193 ja rautatie-
rakennuksen alusta saakka senraava ti: 
T yo I a i I l ______ v_.,l_93_s _____ 1 _____ vv_._1_93_6_-_1_93_s ___ 1 Palious I Kustannu ·, mk Palious Kustannus, mk 
Pengerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta . . ........... . 
Kaivettu maata laskuojista ja purojen 
siirroista ........ . ....... . ...... . 
Siirretty maata ojista penkereisiin .. 
Si1rretty maata ojista syrjik'in .... . . 
Siirretty maata leikkauk. ista penkerei -
iin .. .. ...... . .. . ........ .. .. . . 
Siirretty maata leikkauksi ta syrjaan 
Tuotu li amaata penkereisiin ilman 
normaaliraiteen junia ........... . 
Tuotu l isamaata penkereiRiin normaali- ~ 
rai teen j unilla .................. . 
Louhittu ·kalliota ojista ......... . . . 
Louhlttu kaJliota leikkauksi ta ..... . 
Sii.retty i oja maakin.a .. . ..... .. . . 1 
Tehty puualu taa .... . ........ . .. . . 
, kivipiiiillysteWi ............. . 
, turvepeitetta ....... . .... .. . . 
, salaojaa ............. . ... .. . 
Sorastu.s: 
Kuljetettu rajdesoraa normaaliraiteen 
junilla ........ . ... . .. . . . ....... . 
196m3 
13 993 >) 
2 295 >) 
32 806 >) 
865 >) 
575 >) 
454m2 
1491 >) 
37m 
1494:50 
2770:-
43 90 :40 
56661:-
103203:55 
355 560: 10 
21494: 50 
10828: -
2 988: -
925: -
45 251 m3 445 83: 50 
37 ba 
12 115 m3 
14 429 >) 
7 991 >) 
154 736 >) 
5912 )) 
17 522 >) 
157 043 )) 
248 )) 
12 008 >) 
23 089 >) 
6153 m2 
2 813 >) 
28 831 )) 
306m 
24 206:55 
141765:-
177 750:35 
63577: -
2 890 228: 05 ' 
103469:-
233 315:83 
1 764 958: 95 1 
16 531:50 
784 574:31 
855 806: 80 
59 836:85 
46823: -
46 938· 25 
24158:50 
75 068 m3 733 883: -
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Rumrnut ja mta.sillctt. Lotilansalmen 12.o m janteinen levysilta, km: lla 17, 
pystytettiin ja maalattiin. Konhon 65.o m janteinen ristikko ilta, km: lla 6, maa-
lattiin. 
Piiallysrakenne. Sivuraiteita kiskoitettiin 1.s km, nim. Rantoon ja Yalkea-
kosken puuttuvat sivuraiteet seka Valkeakosken tehdasraiteille tuleva sivuraide. 
Vaihteita naulattiin 6 kpl. Rata sorastettiin tayteen ajoku'ntoon. 
Aitaukset ja tiet. Aitoja tehtiin liikennepaikoille yhteensa 2 97 m. 
T1en iirrot ja tulotiet saatiin valmiiksi. Ta ·oristeyksia tehtiin neli en-
kymmenta. 
Tasoitustoita tehtiin Yalkeakosken asemalla. Kaikilla liikennepaikoilla tch-
tiin tarpeelliset tiet ja suoritettiin raivaukset. 
Httonerakennukset. Met sa k ansa n pysakilUi tehtiin eclellisena vuonna 
perustetut py akkirakennus ja. ratavartijan a. uinrakennus, molemmat ulkohuo-
neineen, seka sauna. 
Y a 1 k e a k o s ken asemalle tehtiin edelli ena vuonna pernstetut asema-
rak nnu.- ja aseman halkovaja. Tavarasuoja laitureineen rakennettiin. 
1\Iet akansaan ja Yalkeakoskelle valmistettiin henkili:i- ja kuormauslaiturit. 
jotka varustettiin kestopeitteella. 
Liikenne. Rata avattiin tarka tuk en jalkeen vakinaiselle liikenteelle 1 pai-
vana .-yy ·kuuta, jolloin se luovutettiin valmiitten ratojen hallintaan. 
11 aminctn satamaratarakennus. 
Eclu kunnan vuoden 1936 menoarvion yhteydessa paatettya, etta rakenne-
taan 7 km pituinen satamarata Haminan uuteen satamaan, aloitettiin tyot radalla 
lokakuun 1 paivana 1936. Rata avattiin yleiselle liikenteelle joulukuun 1 pai-
vana 1937. Vuonna 1938 suoritettiin etupaassa vahaisia viimeistelytoita, joista 
huolehti rataosaston paikallinen henkilokunta. 
Varojen kiiytto: 
Siirtynyt vuodelta 1937.... . . . ... ... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 301 238: 10 
Kaytetty vuonna 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 433: 20 
-------------
Siirretty vuoteen 1939................ . ....................... .......... mk 42 804: 90 
V. 1938 suoritetuista toista mainittakoon paalulla 208 olevan alikulkusillan 
rautaosien asentaminen ja yhden perheen asuinrakennuksen rakentaminen sata-
maraclan erkanemisliikennepaikalle. Pakkolunastuksessa maaratyt tasoristeykset 
tehtiin. 
H attkiputaan--M ar·tinniemen haaTar·atar·akenntts. 
Eduskunnan maaliskuun 23 pa.ivana 1937 paatettyii 5.41 Jan pituisen haara-
radan rakentamisesta Haukiputaan asemalta Martinniemeen, josta edelleen teh-
dasraiteena Laitakariin Raahe OY: n teolli.suuslaitoksille, toiminimen osallistuessa 
maariitylla osalla. kustannuksiin, aloitettiin tyot kesakuun 1 piiiviina 1937. Rata 
tarka:tettiin lokakuun 15 paivana ja avattiin yleisellc liikenteelle marraskuun 
J paivana 1938. Eriiita viimeistelytoita jiii viela tekemattii . 
Rautatie-
rakennukset. 
Rau!atie· 
rake>mukset. 
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Varojen ki.iytto: 
Siirtynyt vuodelta 1937 .. . ... . .... . ... . · · . . . . · ...... - ..... . ......... . mk 2 895 402: 80 
1 978 632: 30 Kaytetty vuonna 193 ............................ . ...... . ......... . 
------ - -
iirtyy vuot en 1939 ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . mk 916 770: 50 
Haararatarakennuksen yhteydessa eri mararahalla suoritettavaa Hauki-
putaan ratapihan laajentamista varten oli vuodelta 1937 siirtyneena kayteWi.vana 
66 551: 75, mika ldi.ytettiin v. 193 , seka maantien tekoa varten radan· sivua 
pitkin Laitakariin Raahe Ol'": n m~rontamat 229 000: -, mitka myos ka~·tettiin 
loppuun. 
Su01·itetut tyot: 
Penge1·rystyot ja 1·aiclesomn kuljetus. Rata-alueen raivaaminen, loput lasku-
ja sin10jista sekii jaljella olevat vahai et leikkaustyot suoritettiin loppuun. Laita-
karin ja maniereen valisen salmen taytteeksi kuljetettiin maata Laitakarista ja 
soranajon yhteydessa Pikkaralan ·orakuopasta. Meripenkereet vahvistettiin ki\i-
heitolla. 
PengerrystoiUi on suoritettu ja raide oraa kuljetettu v. 193 seka haara-
ratarakennuksen alu ·ta lukien seuraavasti : 
I \' , 1938 \'\' . 1!!37 - l!l:J • T yo I a i i 
Paljous I Kustnnnus, mk Paljous Kustannus, mk 
Peng n ·ystyot : 
Raivattu rata-aluetta •••• 0 • • 0 ••• ••• - 5 806:50 - 40 341:05 
Kaivettu maata la~kuojista ja purojen 
siirroista • • •• 0 • •••• 0 • • • 0 •••• •••• • 420m3 4996: - 1175 rna 13 427:50 
Siirretty maata ojista penkerei~iin .. 1650 )) 13 78J: - 13 740.5 )) 216 975: 90 
iirretty maata ojista s~r rjaan ...... 750 >) 9 861: - 951 \) 1139J: -
Siirretty maata leikkauk ista penkerei-
siin • • •• 0 ••• • • 0 • • • • ••• • 0 0 • •••••• 3 31 )) 125 257: 35 2134 )) 510 571: 80 
Tuotu lisamaata pcnkereisiin ilman 
normaaliraiteen junia ••• ••• 0 0 •••• 13 7 0 )) 263 604:75 15 343 >) 2 1 767: 75 
Tuotu lisamaata penkereisiin normaali -
raiteen junilla • 0 ••••• ••• • • •• ••• • 22 960 >) 400 794:50 28037 )) 657 762: 75 
Louhittu kalliota ojista •••••• 0 ••••• - - 197 >) 17 958:20 
Louhittu kalliota leikkaulisi, ta • 0 •• • • - - 20 >) 1628:-
Saretty isoja maakivia •• 0 •••• 0 ••• •• 212 )) 5588:- 1869 )) 92115:20 
Tehty tukimuuria 0 . 0 •• • ••• •• • •••• • • 28 )) 7 802:50 28 )) 7 802: 50 
" 
kivipaallystetta • • 0 ••••••••••• 3 306 m2 127 686:85 3 351 m2 129 621: 35 
" 
turvepeitetta 0 ••• • • •• ••• ••• • • 18 750 )) 21225: - 18 750 I) 21225:-
Somstus : 
Kuljetettu raidesoraa normaaliraiteen IJ junilla •• • • •• 0 •• •• •• 0 0 •• •••• •• • • • 3190 ms 1 362 970: - 38873 4-!1 211:90 
Rumrnut jet mtasillat. Rumpuja tehtiin 6 kpl, joista kahden perustuksen kai-
vaminen oli aloitettu jo edellisena vuonna. l\Iartinniemen ja Laitakarin Yalilla 
paalulla 336 olevan 3.o m vapaa-aukkoisen sillan maatukien jaljella oll.eet tyot 
tehtiin ja sill an rauiabetonikansi valettiin ja samalla val illa paalulle 354 + 10 m 
tehtiin rautabetonikantinen, 3.o m vapaa-aukkoinen ilta , jonka pidennykselle 
r,aitakariin johtava tie vietiin. 
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Paiillysrakenne. Raidetta naulattiin 2 519 metria kayWien vanhoja 22.343 
kg/ m kiskoja ja yksink rtaisia vaihteita 15 kpl. 
Raide ora kuljetettiin Pikkaralan sorakuopasta, jossa kiiytettiin Orenstein & 
Koppelin 1.5 m3 kauhaista kaivinkonet ta. Rata no tettiin koko pituudeltaan 
taysin valmiiseen kuntoon. 
Suolahden--H aapaja1·ven rautatierakennus. 
Suolahden-Haapajarven rautatien rakentaminen paatettiin huhtikuun 20 
paivana 1934 annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 1934-1938. Valtio-
neuvosto vahvisti radan suunnan lokakuun 21 paivana 1937 ja tyot aloitettiin 
lokakuun 1 piiivana 1938, kun .A.anekosken, Saarijarven, Kannonkosken, Viita-
saaren, Pihtiputaan ja Haapajarven kunnat olivat omasta puole taan seka Aiine-
kosken kauppala omasta ynna Suolahden kauppalan ja Karstulan ja Kivijarven 
kuntien puolesta sitoutuneet vastaamaan rautatieta varten tarvittavan alueen 
pakkolunastuksesta eduskunnan paiitoksen mukaisesti. Radan pituus erkanemis-
kohdalta Jyva kyHin-Suolahden radasta Haapajarven aseman keskelle on vah-
vistetun suunnan mukaan 167.28 km. 
Radan rakentaminen aloitettiin Suolahden-Aanekosken 7 km pitui ella 
rataosalla, jonka lisiiksi Pohjamnaan radan sorantarvetta silmallapitiien alettiin 
joulukuun alussa rakentaa myos 6 km pituista rataosaa Haapajarvi-Kumiseva 
ja soraraidetta Kumisevasta Pitkiinkankaan soramakeen. Kalusto ja tarveaineet 
saatiin valmistuneilta Lappeenrannan-Elisenvaaran, Toijalan-Valkeakosken ja 
Porin-Haapamaen rautatierakennuksilta, joilta seka Varkauden-Viinijarven 
rautatierakennukselta iirtyi kantatyoviikea. 
r arojen ki.iytto: 
iirt:y-nyt vuodelta 1937 o o o .. o 0 o .. o o o . 0 • • • 0 •• •• •• 0 • •• 0 o 0 o 0 • 0 • o o . o . . o o . mk 963 458:50 
2000000:-l\Iyonnetty vuonna 1938 . . 0 o 0 • • •• 0 • • • 0 • ••• 0 0 •• 0 ° . 0 • •• 0 0 • • • 0. 0 •• 0 • ••• 
---------------------Yhteensa mk 2 963 458: 50 
K ay tetty vuonna 1938 1 601 382: 40 
, iirtyy vuoteen 1939 . . . . 0 ••••••••• 0 •• • • • 0 . 0 0 0 ° • •• • • •••••• 0. 0. 0 ••• 0.. mk 1 362 076: 10 
"uoritetut tyot: 
Pengen ·ystyot. Rataosien Suolahti-Aanekoski ja Haapajarvi-Kumiseva 
alueet raivattiin ja sivuojat kaivettiin. Leikkausten kaivaminen aloitettiin Suo-
lahden uudella a oema-alueella seka kaikissa Suolahden ja Aiineko ken vlilillii 
olevis a maaleikkauksissao Kuljetukseen kaytettiin kapeanraiteen hoyTy- ja moot-
torivetureita. 
Rautatoie-
rakennukaeto 
Rautatu-
rakwnt~kut. 
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Pengerrystoita on tehty seuraavasti: 
T y ij I a j I 
P engerrystyot: 
Raivattu rata-aluetta ... . ...... . .... ... . ... .. .... . . . . 
Kaivettu maata laskuojista ja purojen sii rroista ...... . . 
Siinetty maata ojista penkerei;.iin . ... .... .. ..... . . . . 
,. ,. ,. syrjiU:in . . . . ........ .. ....... . 
, ,. leikkauk8ista penkerei>;iin ............ . 
, ,. ,. yrjiiiin . ..... . . . . . .. . . . . 
Tuotu li~amaata penkereisiin ilman normaalira iteen junia 
Tuotu lisiimaata penkereisiin normaaliraiteen junilla ... . 
Louhlttu ka lliota leikkauk ista ......... . . ... .. . . .. .. . 
iiretty isoja maakiviii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 
Tehty kivipaiilly tettii . ... . .... .. .. . ................ . 
, turvepeitettii . .. . . .. . .. .. .... . .. .. . ... ........ . 
, salaojaa . ... . .............. ... ... . .... ... ... . . 
S o-rast1M : I Kulj etettu raidesoraa normaaliraiteen junilla 
Palious 
1072 m3 
4 271 •> 
26 
8 55! 
145 
1115 •> 
v. 1938 
Kustannus, mk 
9 351: 50 
116 0:-
81 082: 50 
8284:-
476 406: 85 
1740: -
1 45: -
5 873:25 
46 759: -
51633:95 
810:-
18 253: -
1-! 0: -
4 90: -
Rumm,ut ja mtasillat. Kivien hankkiminen aloitettiin Paatelanlahden 4 ' m 
jantei een siltaan km : lla -:1, km: lUi 5 olevaan 21 m janteiseen alikulknsiltaan 
ekii rumpuihin. 
Huonerakenmtkset. Valiaikaisia pajoja, varasto- ja ruokailn ·uojia, auto-
talleja y. m. tehtiin. 
01·iveden-Jiimsiin ntutatientkennus. 
Oriveden-Jiimsan 54.7 km pituisen radan sekii sen yhteydessa 7.3 lun pitui-
·en Olkkolan ·atamaradan ja 3.• km pituisen r.aararadan Jamsiinkosken tehtaalle 
rakentaminen paatettiin ke akuun 3 paivana 193 annetulla lailla rautatieraken-
nuk ista vuosina 1939-1946 ehdolla, etta l."'btyneet Paperitehtaat OY o alli tuu 
piiii.radan rakennusku ·tannuksiin 10 milj. mar kalla ja Jam ankosken tehda radan 
lrn tannuksiin puolella seka eri1i.iiisin muin ehdoin. 
Koska valmi ·tuYilta radoilta vapautuville kantajoukon tyontekijoille sekii. 
tyonjohdolle oli varattaYa uusi tyopaikka, oikeutti kullrnlaitosten ja ylei ·ten toi-
den ministerio marraskuun 17 piiiviinii 193 tekemalliian paiitoksella rautatie-
halli tuk en aloittamaan jo vuoden 1938 aikana erina iset valmistaYat tyi.it radan 
vuonna 1939 alkaval- ·i suunniteltuja rakennustoita varten. -aita marraskuus a 
193 aloitettuja e itoita tehtiin ·euraava ·ti : 
Varojen kiiytto : 
iirretty LappeeDXannan-El isenvaaran rauta.tierakennuk en vuoden 1938 
miiararaha ta .. .. . . .... . .... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 500 000: -
Kaytetty vuonna 1938 .............. - .. . ... . . . .......... . ..... . . . . .. - . 491 053: 40 
------::-::-:-::-::-::-Siirtyy vuoteen 1939 ---.- ...... . . . ---........ . .. .. . . .. . . . . . ..... . .... . 8 946: 60 
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Su01·itetttt tyOt: 
Aloitettiin linjan tarkistusmittaus ja lopullinen paalutus, rumpujen perus-
tuksia tutkittiin, samaten kiven- ja oranottopaikkoja, saapuvaa kalustoa ja tarve-
aineita kunnostettiin ja jaettiin eri osille linjaa, joitakin valiaikaisia raken-
nuksia tehtiin. 
Pengen·ystyot. Maan poistaminen kallioleikkausten paalta aloitettiin. 
r iiput·in-Tienhaaran ntdamnuutostyo. 
Viipurin-Tienhaaran valisen 7.3 km pitui ·en rataosan liikenteen turvaa-
miseksi hyvaksyi eduskunta laaditun suunnitelman l'adan iirrosta ja muutta-
misesta kaksiraiteiseksi, myontaen v. 1937 menoarviossa 2.o milj . markan maara-
rahan. Kun radan siirro ta oli hyotya myos Viipurin kaupungille, asetettiin 
ehdok i, etta kaupungin oli vastattava nii ta kustannuk ista, joita tarvittavan 
rata-alueen hankinta Kivisillan-Tienhaaran valilla aiheuttaa. Radan rakennus-
toiclen alkaminen siirtyi kuitenkin erinaisten alueselvittelyjen vuoksi seuraavaan 
vuoteen ja alkoivat ne lokakuun alu sa tyottomyyden lieventamiseksi maarattyna 
tyona, valtioneuvo ton syyskuun 22 paivana 193 tekeman paatoksen mukaan. 
Radanmuutoksen suunnan oli valtioneuvosto vahvistanut helmikuun 17 paivana 
1938. Tyohon kaytettiin etupaassa Viipurin kaupungin tyottomia. 
VaTojen kaytto : 
:Siirtynyt vuodelta 1937 19 Pl. I: 11 v. 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 2 000 000:-
Kaytetty vuonna 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 005 879: 30 
Siirtyy vuoteen 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 994 120:70 
Lisaksi on kaytettavana ollut tyottomyyden lieventamista varten myonnet-
tyjii varoja: 
Myonnetty vuo.o,na 1938 19 Pl. V: 1 ................................ .. mk 200000:-
Ki:iytetty vuonna 1938 ........ . .......... . ........................... . 200000:-
--------
.Siirtyy vuoteen 1939 ........................................ . ........ . mk 
Suoritetut tyot: 
Tyot aloitettiin sijoitettavien tyontekijain suuren luvun vuoksi useissa tyo-
kohteissa. Valiaikaisia pajoja seka varasto- ja ruokailusuojia rakennettiin. Tar-
keimpiin tyokohteisiin jarjestettiin sahkovalaistus. 
Penge1·Tystyot. Rata-alue raivattiin, la ku- ja sivuojia kaivettiin, maa- ja 
kallioleikkaukset aloitettiin laajassa mitas a. 
Rautatie-
rakennukset. 
Rautatie-
rakennukset. 
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Vuonna 193 on pengerry. toiHi. suoritettu euraaYasti: 
T l' o I n i i 
P eng61·ry tyot : 
Raivattu rata-aluetta .............. . ...... . .. ....... . 
KaiYettu maata las:kuojista ja purojen 8iirroi;,ta ....... . 
Siirretty maata ojista penk reisiin .... . ............ . . . 
, ,, leikkauksista penkereisiin ............ . 
Louhittu kalliota ojista .... .. .. . .. . ..... . ........... . 
, , leikkauksista ......... . ... . .. . ..... . 
Saretty isoja maakivia ............. . .. . . ....... ... . . 
Paljous 
178 rn3 
650 >) 
7000 >) 
43 ~ 
3 259 
745 
v. 1938 
-----
Kustannus, mk 
35 266: 5 
247 :-
24 091: 50 
144 627:80 
4000: -
515 788: 25 
28095:-
Rummut jet ratasillat. Rumpuja ja siltoja koskevat erikoistutkimukset suo-
ritettiin. Kirkkosaarensalmen yli rakennettavan 220 m pituisen kak iraiteisen 
illan peru tami tavan maaraamista varten suoritettiin geoteknillinen pohjatut-
kimus. Rumputyot aloitettiin. 
Rautatietutkinwk et. 
Yuonna 193 toim.itettiin a1lamainitut rautatietutkimuk et ja oli niita var-
ten kaytettavana edelliselta vuodelta ·aastyneita varoja 189 200: 15 seka ...-uoclen 
193 maararahasta myonnettyja varoja 370 000: -. Edelliset kaytettiin koko-
naan, jalkimmaisista kaytettiin 362 554: 55 ja saastyi ·ii 7 -±-:1:5: -±;-. 
T a i v a 1 k o s k e n-K em i j a r v en r a u t at i e. Ke all a 193 tutkittiin 
koneellisesti rata Taivalkoskelta Kemijarvelle. Lahtien Taivalkoskelta Kontio-
maen-Taivalko ·ken radan jatkona se kulkee Kuu ijarven itapuolitse ylittaen 
Livojarven uotta alme a ja Kitkajarven lan ipaata sivuten ylittaa Posiojarven 
Palon.iemessa, josta menee Suolijarv lle ja taalta Askanjarven kautta Kemi-
jarven Luuksin almeen ja yhtyy Rovaniemen-Kemijarven rataan Kemi-
jarven a eman eteHipaassa. Tutk.itun radan pHuus on 150 lm1. Samas a yhtey-
des a tutkittiin ilmamaaraisesti rata Taivalkosken-Kemijarven radalle suunni-
tellulta Kulojarven liikennepaikalta Kuu amoon ja mahdollisuuk ia vieda rata 
Suolijarvelta Paanajii.rvelle. 
S o r t a val a n-L a k e l ii. n r aut a t i e Tayskoneellisesti tutkittiin rata-· 
, uunta Sortavalan aseman itapuolelta Lahclenkylii.n kautta, Tohmajoen uun 
poikki ja Anjalankylan lii.pi KirjaYalahden uulle, sen poikki Paksunniemen 
kautta ja edelleen piUia iallisesti maantien etelii.puolitse Laskelan aseman etela-
paahan. Tutkitun uunnan pituus on 20. km Sortavalan aseman keskelta Lii.s-
kelan aseman keskelle. 
Vuonna 1938 rakenteilla olleisiin rautatierakennuksiin niiden aloittam.isesta 
liihtien kii.ytetyt rahamaarat, taysik. i markoiksi tasoitettuina, ja rautatietutki-
muksiin v. 193 kaytetyt varat ilmenevii.t oheellise ta tauluko. ta. 
Vuosi I 
Pori - Varkau~-
I 
J,a ppeenrantn-
I 
Koutinmiiki-
I 
Toija la- , uulahti -
i 
Orivt•Si -
I 
Viipuri- Yhtceusil 1-La>tpl\mlikl Vlinijarvi Eli st•nvaa.rn. Tu ivaiJwski Val ken koaki Hnopajiirvi Jam~ii Ticnhaarn 
1929 .... 12 289608:- 12 289 608: -
1930 .... 21432 111: - 21432111: -
1931 ... . 25 984 791:- 2 807 958: - 28 792 749: -
1932 .... 18 705 993: - 2 34! 749: - 9875 795: - 30 926 537: -
1933 .... 21479 460: - 19 238958: - Hi 993 130= - 1 57 711548: -
1934 0 • • • 28953384: - 8 758 377: - 26 388839: - il 017 109: - 66117 709: -
1935 ... . 22 823848: - 8 573255: - 25 607 062: - 9 611 692: - 3494: - 66 619 351: -
1936 ... . 23 917 989: - 10 704 634:- 29 259 148: - 10 521163: - 11 319053: - 85 721987: -
1937 .... 19 339209: - 11 995233: - 23633186: - 9 712 299: - 9 911113: - 74 591040: -
Hl38 .. . . 24 880 316: - 21 003 901: - 4086 542: - 12 450 915: - 2 706 559: - 1601382: - 4!)1 0[J3: - 1205 879: - 68 426 547: -
1 219 806 709: - 82 619 107: -I 138 651 660: - 144 313 178: - 123 940 219: - 1 601 382: -I 491 053: - I 1 205 879: - 512 629 187:-
Satama ja tcll thtsradat: llaminan satam;uat<t: v. 1936 619 097: -
v. 1937 2 400 729: -
v. 1938 258433: - 3278259: -
Martinnicmen haararata v. 1937 1872 597:-
v. 1938 1978632: - 3 851229: -
Raula.tictu tkimukset ..... . .... . ... .. .. . ...... v. 1938 551755:-
Ka.ikkiaan mk I 620 310 430: -
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IV. Liikkuva kalusto ja sen tarveainekulutus, konepajat ja 
sahkolaitteet. 
.LiilcL-ura l.:atu. to V tm·it. Yuonna 193 ,·almi tettiin osapiirustuksia uutta tavarajunam·eturia j a sen tarveaine· 
ktqutus, ~one: sarJ·a R1 varten. Joulukuus a pyvdettiin tarjouksia Yiiden ellai ·en Yeturin pa111t 1a •iillko· • ' 
lai tteet. rakentamisesta ja Uihetettiin uutta tilau ta ,·arten Tampereelle em1en vuoden 
loppua 297 piimstu ta. 
Lisak i tehtiin uudet piirnstukset H s- ja H9-veturien luistihakkeja vart n, 
ta~·delliset tyopiirustukset Ackermann-varoYenttiileille, uudet asennuspiiru tukset 
H9 - ja P1-veturien sahkovalaistusta Yarten, piiru tus tenderi n vesi ·ail ion taytto-
aukon uurentami eksi, uudei jarrukolmiot K3-Yeturille, uu i hoyrrkupu N 1- ja 
0 1-\·etureille cki:i. pi nehkoja rakennemuutoksia vanhoihin ,·etureihin. P1-,·eturia 
varten tehtiin junankuormitu ·taulukot. 
Uu ·ia veturitilauksia Yarten laadittiin tarvittavat hankintamaaraykset ja 
valvottiin Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus seka Lokomo o ·akeyhtioiden 
veturinrakennu ·toita. 
rctuntd. Vuoden 193 vaunutilauksiin si altyi paaasiassa jo aikaisemmin 
piirrettyja vaunutyyppeja. Uutta mallia olivat lruitenkin vanhoille lyhemmille 
aluskehyksille jo edellisena vuonna '1.mnnitellut I ja II lk makuuvaunut, joiden 
hytit olivat varu tetut vinoilla vali .. einimi. aiden va1.mujen tyopiirustukset val-
mistettiin kuitenkin va ·ta kertomusn10nna ja kaytettiiin niissa meilla ensi kerran 
loimufaneeria einien sisavuoraukseen seldi sisakattoon hienompaa n. s. A-faneeria. 
Hytteihin tehtiin uusimalliset kulmape ·ukaapit. 
Enemman tyota tuottivat uudet taydelliset piirustukset vanhoille eripituisille 
aluskehyksille rakennettaviin konduktoori- ja matkatavaravaunuihin. l\Iuita 
isompia toita olivat piirustuk ·et Kotkaan rakennettavaa 500 000 1 oljy ailiota 
varten, 2-akseliset itsetyhjentavat hiilenkuljetusvaunut, jotka suunniteltiin Ky-
mintehtaan erikoiskayttoon, piirustul\ et rikkihaponlrnljetusvaunuihin, muuto -
piirustuk et A ja A7 teleihin, DEi- ·eka moottorivaunuihin. Vuoden lopulla 
tehtiin suurin osa piirnstuksista .:J:-akseli iin III lk paikallisjunavaunuihin, jotka 
on tarkoitettu liikentee een olympiake iiksi Helsingin paikallisjuniin. Viela 
tehtiin uudet ilmajarrupiirustukset 12 vaunutyyppiin kayttamalHi niissa mah-
dollisimman paljon yhteisia normali oituja osia . 
l\'Iuista satunnaisista toistii mainittakoon li apiirustuk et va1.mujen siihko-
valaistuslaitteisiin, rikkidioksidivaunujen turvalaittei iin, Hdk-vaunujen sivu-
luukkuihin, kiskojen kuormaus- ja purkamislaitteisiin y. m. 
Entiseen tapaan valvottiin vaunujen pyorakertain valmistusta Pasilan kone-
pajalla seka i:iljynkuljetusvaunujen sii.ilioiden rakentamista yk ityisilla kone-
pajoilla. 
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Liimmityslaitokset. Yuonna 193 tehtiin koneteknillises ·a toimisto. sa tyo-Liikkuva kalifSto 
• ;>a sen taf'IJI!au t£-
piirustukset J·a osak ·i ku ·tannusarviot Turun konepajan veturikorJ·auso ·aston kulut'!8• lwne: 
' p a'}at 11• sahko-
Riihimaen ja Kouvolan asetinJaiterakennuk ien, Oulun pikatavaramakasiinin, laithet. 
Loukolanunen, Rantamaen ja .J uurikorven laiturirakennuksien, Helsingin aseman 
autotallirakennuksen, Outokummun asematalon, Kouvolan junatoimistorakennuk.-
sen, Rovaniemen ja Sortavalan autotallien, l\fatkaselan radntolarakennuksen seldi 
Poriu asemakaymalarakennuksen lammityslaitoksia varten. 
l\'liUi vaunuihin tulee, niiu tehtiin puheenalai. ena vuonna yhdistetyn ra,in-
tola- ja II lk piiivavaunun N: o 2053, yhdistettyjen I & II lk makuuvaunujen 
N: ot 2169-2170 ja po tivaunujen K: ot 9916-9D1 vesiUimmityslaitosten seka 
2-akselisten junailijavaunujen N: ot 3701-3710 hoyryUimmityslaitosten tyopii-
ru tukset. 
Konetelmillinen toimi to on kuluneena kertomusvuonna, kuten edellisinakin 
vuosina, huolehtinut seka yksityisten toiminimien etta Helsingin konepajan val-
tionrautateille suorittamien lampojohtotoiden tarkastamise ta ja vastaanottami-
se ta seka antanut lausuntoja lampoteknillisissa ja polttoaineen kulutusta koske-
vissa asioissa. 
K one1Jajat. Valtionrautateiden seitsemassa konepaja sa tyoskenneltiin vuonna 
193 6-pah-i in tyoviikoin. Yleensa on konepajois a tyoskennelty yhdes a mo-
ros ·a. Tarpeen vaaties a on kuitenkin ollut paldw tyoskennella kahdes a vuoro ·a 
allamainitusti: 
Hel ingin konepajassa sahkohitsaus- ja konetyoosastoilla, Pasilan konepajas a 
vaunujen korjau -, konetyo-, aluskehys- seka niitti- ja pulttio a toilla, Viipurin 
konepajassa konetyo- ja vaihdeosastoilla seka pajassa. 
Tunneiksi laskettuna on varsinai ten tyontekijain ja oppilaiden tyo ·saoloaika 
seka paiikonepajoissa etta varikkokonepajoissa ja Riihimaen lennatinkonepajassa 
suurentunut edelliseen Yuoteen verrattuna. 
I T~·otuntien luk-u \'. 1038 \' . 1937 I v. 1936 Piia~onepajois ·!1 ............. . · ..... · · · · · · · · · · · .I 6 901871 6 501 265 6 271 9ol8 
VarikkokonepaJOLS a . . . ..... . ............ . ..... · 695 56{) 593 388 597 665 
Lenniitinkonepnja sa • • ••••••• 0 . 0 ••• • ••••••••••• 67 770 65676 61737 
Thteensa 7 666 201 7160 329 ti 931350 
r almistuksen w·vo oli elontekovuonna allamainittu: 
Valmistuksen arvo mk 
v. 1938 v. 1937 v. 1936 
P.iiiikonepajoi sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 892 369 15 574 498 136 696 929 
Varikkokonepajois~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 443 711 I 9 026 670 7 665 266 
Lennii.tinkonepajassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 248 753 026 632 302 
Yh teensa l-1,..,9""1-:-1.,.,65:-3'"'2~8!,__,1,..,6""'8""3-:-54,...,1,_,9,..,_4 _,1__,1,...,.4!...,...,.99,!,..,_4,_,9,.7-l 
Paaosa edella selostetusta tyosta on tullut liikkuvan kaluston uusimisen ja 
kunno · apidon h~rvaksi. Erinai iii toita on nwnna 193 uoritettu allamainitusti: 
LWdcura ka/usto 
ilr. sen tar~:ea ine~ 
kulutus, kone-
p<tjat ;a, slihko-
l~titteet. 
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I Korjattm kalustou lukumliliril 
K ouepaio I Vr turit I :lloottorivaunut I H enkilovaunut I Tavaravaunut 
I Tays- 1 Villi- 1 Vaurio- Tiiys- I VliU- Vaurlo- THy~ - Vaur!o- Tiiys- I van- I Vaur!O-korj. korj. korj. korJ. korJ. korJ . kor). korJ. korj. korj . korJ . 
Helsinki ..... . 0 80 15 - - - - -
1J 
- -
Pa~ila ........ - - - 15 5 3 853 1 3 211 2 
\'iipuri •• 0 •• •• 75 0 21 - - - 220 13 1305 273 60 
Turku .... ... . 41 22 1 - - - 42 - 594 253 37 
Yaasa •• 0 •• •• • 
"I fj~ 3 - - - "I - 306 44 7 Oulu •• 0 •• • • 0. 10 69 5 1 2 I 1 45 5 524 722 30 Kuopio ja Piek- 38 80 samaki ••• 0. 33 2 - - - 62 - 644 19 
Yllteensii 271 I 345 47 I Hi I 7 I 4 I 1 245 19 I 7187 1583 1 155 
Paitsi edelHi mainittuja korjauksia, on paiikonepajoi a suoritettu muitakin 
toita, joista erikoisesti mainittakoon seuraavat: 
H elsingin konepajassa suoritettu 65 tays- ja 35 sisapuolista kattilan katsas-
tusta. Tay katsastu ten yhteyde sa on va lmistettu 19 uutta kuparista tulipesaa. 
Yalmi tettu 3 kokonaan uutta hoyrykattilaa. rusia veturien ·avutorvia on val-
mistettu kaikkiaan 32 kpl. Pajas ·a on korjattu m. m. 12 066 ·•eturin- ja vaunun-
jou ta, valmistettu 3 461 puskimen paata, 1 036 vaunun vetokouklma, -:1: 950 sarvi-
rautaa, kytkimia y. m. Kaikkiaan on kaytetty -:1: tonnia rautaa ja tera ta, jo ta 
pajassa 52-:1: tonnia. Valimo sa on valmistettu ja valettu 2 232 tonnia valurautaa 
(laakeripe ·iii. 6 91 , veturin- ja vaunun jarrutonkkia ~-hteensa 7 230, jarrusylin-
tereita H, luisteja ja hakkeja 22, s:d interin kansia ja pohjia 3 , mannan 
jon ·irengasainesta 1 343, arinarautoja. 3 663, kaatoarinoita 246, kaa uretortteja, 
kamiinoita, vaihteen jalustoja y. m.) 
Pasilcm konepajassa on valmistettu 36 matkustajavaunua, 20 konduktoori-
Yaumut, yksi II lk paiYii.- ja ravintolavaunu, 329 katettua tavaravaunua, 42 avo-
naista tavaravaunua, 60 soravaunua, 2 tyovaunua (a untovaun. ) , 16 sailiovaunua 
scka rakennettu uudestaan 3 matkustajavannua, 5 katettua tavaravaunua ja 211 
avonaista tavaravaunua. Samassa konepajassa on suoritettu vaunujen muutos-
toita, esim. a etettu vahvistettu vetolaitos 16 matkusta.ja- ja 219 tavaravau-
mnm, asetettu vahvistetut jousipukit 54 vaunuun . Sitapaitsi on rakennettu 
20 rautatiesiltaa, joiden yhteinen paino on 593Aa tonnia ja yksi veturien kii.anto-
lava, jonka paino on -:1:6.5 tonnia. Kaytetty kaikkiaan 4 688 tonnia rautaa ja 
terastii , jo. ta pajas ·a ja pultti- ja niittiosastoissa 2 071 tonnia. 
riip'l~rin konepajassa on suoritettu 62 tay - ja 46 sisapuolista kattilan kat-
sastusta. Valmistettu ahauskonetta, halkomoottori. Korjattu kaksi nosto-
ranaa, yksi kaivinkone, ~·ksi ratapolkkyjen k~·llast~·slaitos, ~-k i lumiaura 
seka rakennettu uudestaan 52 avonaista tavaravaunua, uu ittu 236 avonaisen 
tavaravaunun puuo ·at ja 1 675 ratakiskojen sidekiskoja, valmistettu 1 927 eri-
lai ta lyhtya ja lamppua, 655 kannua, ·ekalaista, 393 tyolaisten vaatekaappia, 
110 (55 paria ) kiinteatii. puskinta, 700 teraskankea, 1116 vaumm vetokoukkua, 
460 vaihteen a ·et inta, 1 275 vaihteen kielta, 725 vaihteen- ja raiteenristeysta, 319 
nivelvaihdelukkoa, 2 696 erilaista vaihteen osaa. Kaikkiaan kaytetty 1 555 tonnia 
rautaa ja tera tii, jo ·ta paja . a 663 tonnia . Kiskojen sahkohitsaamossa valmis-
tettu 2 3 4- H , 16 ja 22 m pituisia, piiaasiallisesti 30 kg kiskoja. 
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Turun konepaJ·assa on ·uoritettu 20 tays- J. a 17 sisapuolista kattilan katsas-~iikku"a kal!fsto 
• 1a sen tai'Vea>m!-
tu ta. Tavstarkastusten vhteYdes ·a on tehtY m. m. -1 uutta kuparista tuliJ)e aa. ~'U?ut~s. koo.e-
J • • • pa1at 1a 8fihkii-
Valmi ·tettu 2 veturitallin saYUtorvea, 14 pumppuresiinaa, rakennettu uude.·taan laitteet. 
5 avonaista tavaraYaunua. Kaytett~- kaikkiaan 1 7 tonnia rautaa ja terasta, josta 
pajassa 60.::~ tonnia. 
11 aasan konepajassa on suoritettu 11 tays- ja 10 sisapuolista kattilan kalsa -
tusta, valmi tettu 2 uutta veturi ·arjan H 7 kehysta, joista ~-k ·i a ·ennettu nturiin. 
Korjattu 3 rata-auloa. Kaytetty kaikkiaan 4 .G tonnia rautaa ja tera ·ta, josta 
paja. sa 10.s tonnia . 
Ouhm konepajassn on suoritettu G Uiys- ja 7 ·i ·apuoli ta kattilan katsastusta, 
valmistettu 10 matkata,·arakarrya, yksi kaivinkone korjattu taydelleen. KaJ·tetty 
kaikkiaan 55.5 tonnia rautaa ja teriista josta pajassa 30 tonnia. 
Ktwpion konepajassa (ja Pieksamaen ,·aunujen korjauspajassa ) on suoritettu 
11 tays- ja 28 si apuolista kattilan katsastusta, korjattu 3 kaivinkonetta, yksi 
hoyrypaalujuntta ja yksi lurniaura. Kaytetty kaikkiaan 65 tonnia rautaa ja 
terasta, josta pajassa 22.ll tonnia. 
SelontekoYuoden lmlue ·sa ou paakonepajoissa tyotehon parantamisek ·i suori-
tettu jonkin verran laajennus- ja muutostoita eka hankittu niihin uu ·ia tyo-
koneita ja laitteita . Huomattavimpina toimenpiteina tas a suhtees a m.ainittakoon: 
II elsingin konepajnan hankittiin 2 kaavauskonetta. 
Pasilan konepajan maalausosastoon rakennettiin pesu- ja pukeutumi. par,·eke 
120 tyontekijaa varten cka korjausosastoon taydelleen hit attu iirtolaYa. Kone-
pajaan hankittiin pienehko porakone, -1 sahko-uuttauskonetta, 2 kiilloituskonetta, 
pistehitsauskone, putkenkatkaisukone, putkentaivutuskone, 2 ·ahko-niitinkuumen-
ta.jaa ja 2 son·ia. Pienehko ahko-hitsauskone siirretty Oulun konepajaan. 
Viipurin konepaja, 'C£ valnistettiin kattilapajan ranapalkki. Konepajaan han-
kittiin 5-kutterinen puuhoylakone, sahko-niitinkuumentaja ja 2 atei porakonetta. 
Turun konepajalla valmistui konepajan enti ta puuosaa korvaava tiiliraken-
nus, johon on sijoitettu konepajan konttori, tyontekijain pesu- ja pukuhuone 
seka kaymala. konetyoo asto, tyokaluo a to, mes inh.·ivalimo ja veturio ien puh-
distusaltaat. Taman rakennuks·en lounai puolelle rakennettiin 6. • X 20 m suu-
ruinen puinen vara to uoja korjaukses a olevista vetureista irroitettujen osien 
sailyttiimista varten korjauksen aikana. Konepajaan on hankittu 5 000 kg juoksu-
rana, moottoriveturi, sateisporakone ja 2 pylvii •porakonetta. Yk i Demag-no. tin 
on siirretly Pasilan konepaja ta. 
11 aasan konepajnssn on vaunuosastoon naistyolai iii varten rakennettu pe u-
ja pukeutumi ·huone. 
Ottlttn konepajaan hankittiin kylmasaha ja 2 suorasyrjaii seka siirrettiin 
Pa ilan konepajasta ahkohit auskone. 
f( uopi01t konepajactn hankittiin yksi orvi. 
Paiikonepajojen konepajakoului ta ovat muut, paitsi Turun konepajakoulu, 
olleet toiminna ·sa. Selontekovuonna valmistui naistii kouluista 33 veturinlam-
mittajii- ja 11 ammattioppilasta. Uusia oppilaita otettiin kaikkiaan 91, veturin-
lammitta.jaoppilaita 64 ja ammattioppilaita 27. 
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V. Varastot ja hankinnat. 
r,::,~f,~~j,_" Varastot. V altionrautateiclen varastois a olevien tavaroiclen keskimaarainen 
varastoarvo oli vuonna 1938 202 949 500 markkaa, mi ta maarasta eri varastojen 
o al1a oli Helsingin 13 75 00, Pa ilan -:1:9 579 100, Turun 22 172 200, Viipurin 
53 193 600, Yaasan 11 915 100, Oulun 15 136 00 ja Kuopion varastossa 37 076 900 
marld{aa. Tarveaineita otettiin vara toista kaytettavaksi 3 8 057 200 markan 
arvo ta ja myytiin muille valtionlaitok ·ille seka yksityisille 20 529 300 markan 
arvo ta. 
Hankinnat. Kaikkiaan ostettiin vara toihin tavaraa 45 570 500 markan 
arvosta. Ulkomailta tuotettiin seuraavat maarat tavaroita: 
Mtiiiril, tonnia Aivo, mk 
Kivihiilia ja koksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 200 42 806 000: -
Pyorakertoja ja pyoranrenkaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 8 717 600: -
Ratakiskoja ta.rpeineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 21 526 300: -
Rautaa ja rautalevya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 6 603 800: -
Oljyja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 500 10 430 800: -
Sekalaisi.a tarvcaineita.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 812 700: -
---------------------------
Yhteensa mk 101 897 200:-
Paitsi yllamainittnja kivihiili~i ja koksia 170 200 tonnia, johon maara.an 
sisaltyy muita. va.ltionla itoksia varten hankitut, rautatiehall ituksen tilien kautta 
laskutetut kivihiilet n. 23 000 tonnia, on merenkulkuhallitust.a varten valtionrau-
tateiclen toime.-ta tuotettu n. 17 000 tonnia kivil1iilia, arYoltaan -:1:420 200 markkaa, 
mika maara ei esiinny rautatiehallituksen tileissa, kun merenkulkuhallitus on sen 
maksanut valitti:imasti hankkijalle. Kotimaa ta on myos ec1ellamainittujen sum-
mien lisiiksi ostettu muille valtionlaitoksille toimitettavaksi n. 10 00 tonnia kok-
ia, arvoltaan n. 5 052 000 markkaa ja ,Lokomo ''-kattiloiliin sopivia kivihiilia 
n . 960 tonnia, arvoltaan n. 306 000 markkaa, mistii tavarasta hankkijat ovat anta-
neet laslmnsa suoraan tavaran vastaanottajille. 
Halkoja hankittiin kaikkiaan 2113 900 m3, mista maarasta ~-ksityiset hank-
kijat ovat toimittaneet 1 321100 m:\ metsiihallitus 190 600 m3 ja valtionrauta-
teiden puutavaraliike 602 200 m3. Puutavaraliikkeen toimittami. ta haloista oli 
322 500 m3 valtionrautateiden omilta hakkanksilta, 21 900 m3 metsiihallituksen 
hankkim ia ja 257 ' 00 m3 yksityisten hankkimia; niista laivattiin valtionrautatei-
c1en aluksilla 537 600 m3. 
Ratapi:ilkkyja on ostettu 952 400 kpl, joista 505 200 kpl oli 10 tuuman, 
335 00 kpl 9 tuuman ja 111400 kpl 8 tuuman paksuisia. 1 iii Ui on metsiihallitus 
luovuttanut 169 600 kpl, valtionrautateiden puutavaraliike 10 400 kpl ja 772 400 
kpl oli yksityisten hankkimia. 
Hirsia on ostettu yksityisiltii hankki.joilta yhteensa 351 00 jm ja met a-
hallitukselta 4 000 jm. 
Nelja uutta lotjaa ja yksi asuntoparkka on hankittu. 
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Roikonko ken sahalta on vuonna 193 Hihetet ty seuraavat maariit valmista 
tavaraa: lautoja ja lanklruja 16 100 seka parruja ja pelkkoja 2 500 m3, hir iii 
19 300 jm ja rimoja 202 -±00 jm, sysia 13 400 hl, rimahalkoja 6 500 m3, hylkylau-
toja 13 900 tu inaa, tukkeja 2 900 j3 sekii puukiiloja (raiteen) 175 300 kpl ja puu-
nauloja (raiteen) 497 000 kpl. 
Puutamran kyllastiiminen. Puutavaran kylUistami Hi on jatkettu edelleen 
Mikkelin ja Jaakkiman kylliistyslaitoksissa kysees aolevana vuonna ja Uilloin 
kylliistettiin 1 0 600 ratapolkkyii, 30 paalutukkia, 1 700 t~-vivahviketta, 12 200 
sahko- ja puhelinpylvasta, 1100 m3 lankkuja ja lautoja seka 500 m3 parruja ja 
pelkkoja. Kyllastamiseen kului kaikkiaan 1 64 000 ko- oljyli. 
Laborat01·io. Hankintatoimiston laboratoriossa on vuonna 193 tutkittu yh-
teensa 1 065 tavara- ja ainenayteWi. 
VI. Liikenne. 
Varastot jrr. 
luwkirmat. 
Yleiset liikennemiiiiriiyk et. Valtionrautateille huhtikuun 26 paivana 1929 Liikert•ut-
annettuun liikennesiiantoon lisamiiiirayk inecn tehtiin toimintavuoden aikana 
muutoksia ja li ayksia ainoastaan ikab, etta 6 §: n (Tavaran paiillysHiminen ja 
merkitseminen) 12. lisamiiaraykseen liitettiin rautatiehallituksen piiatok-
sella saannos eraanlai en aaltopahvilaatikon kayttamisesta paallyksena ja etta 
77 §:an C~Iaaraamisoikeus tavaraan ja kuljelussopimuksen muuttaminen) li iit-
tiin niinikaan rautatiehallituk en piiatok ella uusi 5: s lisamiiarays menettely-
tavasta siina tapauk essa, ettei Hihettaja, muuttaessaan liihetyksen miiariia eman 
tai alkuperaisen vastaanottajan, ollut peruuttanut liihetykselle mahdollisesti ase-
tettua jalkivaatimu ta. 
amaan liikennesaiintoon liitteena I isaltyvia ,Miiiirayksia tavaroista, jotka 
otetaan kuljetettavak i erityi in ehdoin', muutettiin taas sikali, etta 2 § (Kul-
jetu esineet) ja 3 § (Kuljetusehdot) saivat asetuksella eka 9 §: n (Paallys ja 
kuljetu ) lisamaaray rautatiehallituksen paatoksella toi ·en kokoonpanon. 
Junaturvallisuussiiiinto. Helmilruun 10 piiivana vahvi. ti rautatiehallitus 
uuden junaturvallisuus iiannon Yaltionrautateille, kumoten samalla toukokuun 
20 piiivana 1903 annetun signaaliohjesaiinnon ja joulukuun 22 paivana 1922 
annetun junajarjestyksen ohjesiiannon niihin myohemmin tehtyine muutoksineen 
ja li ayksineen kuin myo kin kaikki ne siiannot ja maiiraykset , jotka olivat risti-
riidassa taman turvalli uussiiiinnon kans a, sekii miiariiten, etta uu i saanto oli 
erinaisin poil;:keuksin tuleva voin1aan elokuun 1 paiviinii 193 k~llo 12.00. Kun 
kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerio a iassa tehdyn anomuksen johdosta 
kuitenkin miiarasi, etta kyseellinen turvallisuussiianto oli saatettava myoskin ruot-
sinkieli een a ·uun, siirrettiin ·en Yoimaantulo syy kuun 15 paiviian . 
Heiniikuun 14 piiiviinii miiiiriisi rautatiehallitus, etta liikennejaksojen piiiil-
likoiden oli kunkin kohdaltaan ja siinii tarkoituksessa, kuin edellasanotun juna-
turvalli uussiiiinnon 136 §: n 2 momentin b-kohdassa siiiidetiiiin, miiarattava, mitii 
asemaa aikataulukaudella 107 oli pidettavii junanlahetykseen niihden laituri-
vaihteen asemaan joksikin aikaa viiliaikaisesti alennetun junanliihetysaseman 
piiiillystoasemana. 
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Liikeltne. Syyskuun 6 paivana antoi rautatiehallitus muutettuja ja taydentavia maa-
rayksia esiopastimien valojen muuttami esta useinmainitun uuden junaturvalli-
suus aannon mukai eksi. 
Valtionrautateiden mainostoiminta. 1\iainontaa on vuoden 1938 aikana jat-
kuvasti kehitetty ja laajenncttu. Niinpa julkaistiiin vuoden kuluessa vihkosia, 
lentolehtisia, julisteita y. Ill. painotuotteita kaikkiaan 278 850 kpl, minka li aksi 
Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin paikallisjunien aikatauluja jaettiin 
yhteensa 2 000 kpl. 
Seka koti- etta ulkomaiden lehdissii on vuoden kulues ·a. julkaistu suuri joukko 
ilmoituksia, jotka ovat koskeneet etupiiassii henkiloliikenteeseen liittyvia, seikkoja, 
mutta osaksi myos tavaraliikennetta, esim. ,ovelta ovelle"-huoltoa. Tilai ·uuk ien 
mukaan on aikakau ·lehdille, myoskin ulkomaalaisille, toimitettu kirjoituk ia ja 
kuvitusaineistoa. Paivalehdille taas on valitetty selostuksia ja uutisia rauta-
teiden eri tyoaloilta. 
Kevatmes:uilla Hel ingissa ja Viipurin Messuilla oli rautateilla omat osa ·-
tonsa. - Ikkunamainontaa on harjoitettu Belsingissa, jo ·sa kolme matkatoi-
mi ·toa on o in koko vuodek i ja osin lyhyemmiksi ajoik i pitkin vuotta luonlt-
tanut nayteikkunoita kaytettavaksi. Samoin on mcnetelty Turussa ja Vaasa · ·a. 
Esitelmia on kerhojen y. m. yhtymien jarje tiimissii tilaisuuksissa pid tty 
todakymmentii. Muutamiin niista on liittynyt joko varjo- tahi elokuvia. -
Edellisena vnonna valmistetuista elolrnvi ·ta on otettu kaksi kaitakopiota ja luo-
vutettu Pellervo-seurallc, jonka neuvojat ovat haluklcaa ti e ittiineet niita mat-
koillaan maaseudulla. Normaalikopiot taa ovat koko keviitkauden ja o aksi Yielii 
'?ksyllakin kiertiineet maan elokuvateattereissa . 
Paikalliset ailcataulutiedot ovat siiannollisesti toistuneina ilmoituksina olleet 
julkaistuina. 9 lehdessii eri puolilla maata. 
Varsinaiseen mainontaan kiiytettiin vuoden 193 aikana pyorein lun1in 
39 000, aikataulu-ilmoituksiin 37 5 0 ja muihin tiedoitusluontoi ·i.in ilmoituk-
siin 24 000 markkaa. 
Uusi rnaidonk1~ljetuski1·jct. Heinakuun 2 piiivana vahvi ·ti rautatiehallitus 
sellai ia tammikuun 8 paivana 193 annetun tariffisaannon 37 §: ssa mainittuja 
maitoHihetyksiii varten, joiden rahti maksetaan liihetysa emalla, uuden yksinker-
taisemman maidonkuljetuskirjan B.N: o 176 helpottamaan maitolahetysten kul-
jetettavaksi ottamista, varsinkin epiiitsenaisillii liikennepaikoilla, ja antoi samalla 
yksityiskohtaisia miiiirayksia ja ohjeita Uiman, syyslmun 1 piiivii tii 1938 kay-
tantoon otettavaksi tarkoitetun kuljetu ·kirjan kayWimise ta y. m. 
Rahtiki1'jan laatirninen er·iniiisille kappaletavaraliihetyksille. J oulukuun 15 
paiYana antoi rautatiehallitus tarpeelli et ohjeet ja miiiiraykset rahtikirjan laati-
mi ·esta sellaisille kappaletavaraliihetyksille, joihin kuului niin paljon amalle 
.,.·astaanottajalle tarkoitettuja erilaatuisia kappaletavaroita, etta niita ei Yoinut 
luetella yhdessa rahtikirjassa, vaikka tavaranimityksia merkittiin rivien valiinkin. 
Ra, 7..-aiden esineiden liihettiiminen lciitotavarana. Tehdyn anomuk en joh-
dosta oikeutti rautatiehallitus helmikuun 17 piiivana Helsingin a ·emapiiiilly ton 
toi tai eksi poikk:euksellisesti otattamaan vastaan kiitotavarana kuljetettaviksi 
tarkoitettuja, painoltaan 100 kg ylitta.via lahetyksia edellyttaen, ettei sellai ·ten 
lahetysten purkaminen maariiasemalla m:'·ohast:'·ttanyt junien kulkua. 
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Tullaamattoman tavaran liihettiiminen H ankoon Ja Poriin. Maaliskuun 3 Liikmm. 
paivana maiirasi rautatiehallitus, etta Hangon asemalle lahetettava tullaamaton 
tavara oli osoitettava suoraan Hangon Sisasatamaan, ja huhtikuun 7 paivana, 
etta tullaamattomat kappaletavarat Poriin oli saman huhtikuun 9 paivasta alkaen 
osoitettava sikiilaiselle , Tullikamariraide "-nimiselle raiieelle. 
Pu1·kamismiiiiTi:iaika Tarnp e1·een asernalla. Huhtikuun 7 paivana maarasi 
rautatiehallitus, etta purkamismaiiraaika, josta saadetaan huhtikuun 26 paivana 
1929 annetun liikennesaannon 3 § : ssa, oli Ta.mpereen asemalla seuranneen tou-
kokuun 1 paivasta lukien oleva yhdeksan tuntia. 
Rautatievatmujen de infisioirninen. Huhtikuun 22 ja lokakuun 29 paivana 
lahetettiin asianomaisille tiedoksi Hiakintohallituksen ja maatalousmini terion 
elainlaakintoosaston antamat maaraykset caporiitin kayttamisesta rautatievau-
nujen desinfisioimisessa. 
Uttdet 1·adat. Sittenkuin Toijalan-Valkeakosken rakenteilla ollut rautatie 
oli toimitetussa tarkastuksessa todettu olevan liikennoitavassa kunnossa, maarasi 
rautatiehallitus elokuun 30 paivana, nojautuen asiassa kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministeriolta saamiinsa valtuuksiin, etta rautatie oli seuranneen syyskuun 
1 paivasta lukien avattava henkiloliikenteelle ja yleiselle tavaraliikenteelle vaunu-
kuormin seka saman syyskuun 15 pii.ivasta Uihtien taydelliselle tavaraliikenteelle. 
Niinikaan kulh~aitosten ja yleisten toiden ministerion suostumuksella avat-
tiin Porin-Haapamaen rakenteilla olleen rautatien viimeinen eli Virtain-
Haapamaen vii1inen osa marraskuun 15 paivasta alkaen yleiselle seka henkilo-
etta tavaraliikenteelle ja liitettiin samasta paiviista lukien valtionrautateiden 
muuhun ratavcrkkoon. Kun Porin-Haapamaen rautatie taten oli kokonaisuu-
dessaan valmistunut, antoi rautatiehallitus marraslruun 5 paivana yhtenaiset 
maaraykset sen liikennoimisesta. 
Tassa yhteydessa mainittakoon lopuksi, etta Helsinain kaupungin kustan-
nuksella rakennettu Oulunkylan-Herttoniemen yksityinen rautatie, joka aikai-
semmin oli viiliaikaisesti luovutettu tavaraliikenteelle vaunukuormin, kullrulai-
tosten ja yleisten toiden ministerion suostumuksella tammikmm 1 paivasta 1939 
lukien avattiin siiannolli elle painorajoituksettomalle tavaraliikenteelle valtion-
rautateiden toimesta ja kustannuksella, maaraten rautatiehallitu sen johdosta 
joulukuun 29 paiviinii, etta Herttoniemen satama oli anotusta tammikuun 1 
paiviista 1939 liihtien oleva virkamiehen hoitama liikennepaikka. 
Liikennepaikkojen nimet. Heinakuun 28 piiivanii maariisi rautatiehallitus, 
etta Tainionko ken a eman nimi oli toukokuun 15 piiiviista 1939 alkaen oleva 
,Virasoja", ja lokakuun 13 paiviina, etta rautatieaseman ,Villiihti" nimi oli 
samasta toukokuun 15 paiviista 1939 lahtien oleva ,Villahde". 
Muutoksia liikennepaikkojen hoidon suhteen. Rautatiehallituksen toiminta-
vuoden aikana tekemillii paatoksilla tehtiin liikennepaikkojen hoidon suhteen 
niilla esiintyviin liikenteen laadusta ja laajuudesta aiheutuvia muutoksia sikiili, 
etta Paukkaja.n pysiikki syyskuun 1 paivasta lukien muutettiin Uimaharjun 
aseman alai eksi laiturivaihteeksi henkiloliikenteineen rajoitetulla lipunmyyn-
nilla ja tavaraliikenteineen ilman rajoitusta; 
etta Kiviojan laiturivaihde ma.rraskuun 1 piiivastii Hihtien muutettiin pysa-
kiksi, jonka hoito uskottiin asemamestarille; 
3444--39 5 
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Liikonne. ettii Uuraan aseman alainen seisake uraansalmi II niinikaan marraskuun 
1 paivasta alkaen muutettiin saman aseman alaiseksi laiturivaihteeksi henkilo-
liikenteineen rajoitetulla lipunmyynnilla ja tavaraliikenteineen ilman rajoitusta; 
eWi Valkeakosken pysakki tammikuun 1 paivasta 1939 lukien korotettiin 
viidennen luokan asemaksi; seka 
etta Suoniemen laiturivaihde tammikuun 1 paivasta 1939 lahtien muutet-
tiin pysakik i, jonka hoito uskottiin asemamestarille. 
Valtiom·autateiden autoliikenne. Liikenne, joka jakaantuu paaasiassa kah-
teen ryhmaan, nim. tavarain kotiinkuljetukseen ja linjaliikenteeseen, oli vuoteen 
1938 paastae. a kehittynyt jo niin laajaksi, etta tavarain kotiinkuljetus oli jar-
je tetty 25 eri liikennepaikalle ja linjaliikennetta, henkiloiden ja tavaroiden 
kuljetuslinjat yhteenlaskettuina, harjoitettiin 20 linjalla. 
Vuosien kuluessa autoliikenteesta annetut maaraykset koottiin yhdeksi jul-
kaisuksi: ,Valtionrautateiden autoliikenne''. Tassa julkaisussa luetellaan liiken-
nepaikat, joilla rautateitse saapuneet kappaletavaralahetykset kuljetetaan vas-
taanottajien kotiin, ja mainitaan erikseen jokainen autolinja. J ulkaisusta ilmenee 
myoskin kunkin autolinjan liikennepaikat ja liikennepaikkojen valimatkat seka 
yksinkertaisten ja meno- ja paluulippujen hinnat ja kullakin autolinjalla matka-
tavarasta kannettava maksu. 
Valtionrautateille huhtikuun 26 paivana 1929 annetun liikennesaiinnon 
82 § :ssa tarkoitettu, valittomasti rautatielaitoksen toimesta tapahtuva rautateitse 
saapuneen tavaran kuljettaminen vastaanottajan kotiin ja rautateitse lahetettavan 
tavaran noutaminen kotoa asemalle jarjestettiin kysymyksessaolevan toiminta-
vuoden aikana Rovaniemella ja Savonlinnassa toukokuun 1 paivastii lahtien. 
Ammattimaista linja-autoliikennettii laajennettiin toukokuun 15 paivastii 
lahtien linjalla Kauliranta-Pello-Petiijaniemi sikali, etta liikenne ulotettiin 
Petajaniemesta Lappeaan. Linjan osalla Pello--Petajaniemi-Lappea liikennoi-
tiin kuitenkin vain kesakelin aikana. 
Korvaamaan suunniteltuja uusia junavuoroja, jotka veturijunilla hoidettuina 
olisivat tulleet kannattamattomiksi, jarjestettiin autoliikenne Kaulirannan ja 
Tornion valille. · Sanottu liikenne aloitettiin kesakuun 1 piiivana ja oli se kayn-
nissa vuoden loppuun. 
V oidakseen pal vella liikennoitsijoita ajan vaatimusten mukaisesti ryhtyi 
rautatielaitos elokuun 15 piiivana suorittamaan kiireellisen tavaran kuljetuksia 
omistamillaan kuorma-autoilla Helsingista Kotkaan ja painvastoin seka myos 
valilla oleville liikennepaikoille. 
Sotkamon-Maanselan linjalla harjoitettiin puheenaolevana toimintavuonna 
henkiloliikennetta autolla kesakuun 1 paivasta vuoden loppuun. 
Henkiloliikenne Porvoon-Loviisan autolinjalla lakkautettiin toukokuun 14 
paivana, kun liikenne oli kaynyt yksityisten autoliikennoitsijain taholta siihen 
kohdistuneen kilpailun takia siina miiarin tappiota tuottavaksi, ettei rautatie-
hallitus katsonut sanotun liikenteen harjoittamisen eniia olevan rautatien edun 
mukaista. Sen johdosta, etta Toijalan-Valkeakosken rautatie avattiin myos 
henkiloliikenteelle lokakuun 1 paivana, lakkautettiin autoliikenne linjalla Lem-
paaUi-Valkeakoski-Ritvala syyskuun 30 paivana. Liikenne Jarvenpaan-Mant-
salan-Orimattilan autolinjalla lakkautettiin joulukuun 31 paivana, kun se, kuten 
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Porvoon-Loviisan linjallakin, oli kaynyt tappiota tuottavaksi yksityisten auto- Liikenm. 
liikennoit ijain taholta kohdi tuneen kilpailun takia. 
Atttoyhdysliikenne. Vuonna 1932 tehtiin muutamien yksityisten autoliiken-
noitsijain kanssa yhdysliikennesopimuksia eri linjoilla. Vuodesta vuoteen on tata 
yhdysliikennetta kehitetty niin, . etta sopimuksiin :isaltyvien linjojen lukumaii.ra 
oli vuonna 1938 96. Kaikkien yhdysliikennelinjojen aikataulut koottiin seka 
laadittiin ja painatettiin yhdenmukai een muotoon. 
Laivayhdysliikenne. Samanaikaisesti autoyhdysliikennesopimusten kanssa 
ryhdyttiin myoskin solmimaan erinaisten laivalinjojen kanssa yhdysliikenne opi-
muksia ja on liikennetta kehitetty sikiili, etta uonna 1938 oli laivayhdysliikenne-
sopimuksiin si altyvien laivalinjojen lukumaara 7. l\lyo · laivalinjojen aikataulut 
koottiin eka laadittiin ja painatettiin yhdenmukais en muotoon. 
Autoliikenneluvat. Yksityisten autoliikennoitsijain anoessa lupaa saada har-
joittaa ammattimaista autoliikennettii jollakin maiiratylla Jinjalla kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerio on Hi.hettiinyt useimmis. a tapauksi a heidiin ano-
muksensa rautatiehallitukselle lausunnon antamista varten. . iiitii lausunnolle 
saapuneita liikennelupa-anomuksia kasiteltiin vuonna 193 kaikkiaan 380 kap-
paletta. 
Autoliikenneaikataulut. Ennenkuin linja-a.utoliikennoitsijain liitto on anta-
nut lausuntonsa ja asianomainen poliisilaitos hyvaksynyt yksityisten autoliiken-
noit ijiiin ailmtaulut, on ne linja-autoliikennoitsijain liitosta Hihetetty rautatie-
hallituk ·elle lausunnon antamista varten . . Kysymyk es iiolevana toimintavuonna 
oli naitii lausunnolle saapuneita aikatauluja kaikkiaan 1 2 5 kappaletta. 
Tavarain pttuttuminen ja liikatavctrat. Sellaisia tiedusteluja, joiden johdosta 
tiedustclujaoston on tiiytynyt ryhtyii toimittamaan tutkimuksia, kertyi kysymyk-
sessiiolevan toimintavuoden aikana 966. Lisii.ys edelliseen vuoteen verraten oli 
varsin vahainen, sillii vuonna 1937 oli tiedustelujen lukumii.ii.ra 942. Kuljetus-
tapaan niihden oli havaittavissa, kuten edellisinakin vuosina, etta useimmat vir-
heellisyydet tavarain kiisittelyssa esiintyivat rahtitavarain kuljetuksissa. Muissa 
kuljetustavoi sa virheellisyydet olivat aivan viihii.iset. Huolimattomuusvirheet ja 
kiireessii aiheutunut puutteellinen tarkastus otettaessa tavaraa kuljetettavaksi 
ja luovutettaessa vastaanottajalle seka iirtokuormauk essa tapahtuneet virheel-
lisyydet ovat ilmeisesti olleet syyna tavarain harhaantumisille. Toimitettujen 
tutkimusten perusteella on kyetty selviWimaan 75% kaikista tavarain katoami-
sista eli saamaan selville syy, jonka takia tavara on joutunut harhateille. 
Liikatavaroiden lukumiiiirii, joka puheenaolevana vuonna oli 454, on lisiiiin-
tynyt edelliseen vuoteen verraten 47 :llii. Maii.riiasemille on 454:stii liikatavarasta 
toimitettu n. 50 %. 
Vahingoittunut tavara. Tavaroiden vahingoittumisista saapui tiedustelu-
jaostolle puheenaolevan toimintavuoden aikana 2 574 ihnoitusta. Vahinkotapaus-
ten lukumii.iirii oli edellisenii vuonna 2 601. 
Viiviistyneet kuljetukset. Tavaralii.hetysten kuljetuksen viivii.stymisestii ynnii 
muista tavaran kuljetusta kohdanneista epiisiiannollisyyksistii saapuneiden ilmoi-
tusten johdosta toimitettiin tutkimuksia. Tiillaisia ilmoituksia oli kysymyksessii-
olevana toimintavuonna 86. 
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Korvausanomukset. Tavaran katoamisesta ja vahingoittumi esta seka tavara-
lahetysten viivastyneesta kuljetuksesta y. m. tavaran kuljetusta kohdanneista 
epasaannollisyyksista tehtyja korvausanomuksia kasiteltiin vuoden 1938 aikana 
613 kappaletta. Tavaroiden katoamisesta myonnettiin korvausta 46 662 mk 72 p 
ja vahingoittumisesta 122 008 mk 90 p seka. tavaralahetysten viivastynee ta kul-
jetuksesta 372 mk 50 p. 
Pet·imii:ton tavam. Tiedu telujaoston toimesta toimitettiin Helsingissa puhee-
naolevana toimintavuonna nelja eri huutokauppaa, joihin maaraysten mukaan 
asemilta lahetettiin erilaatui ·et perimattomat ja loytotavarat myytaviksi. Myynti-
eria oli huutokaupoissa yhteensa 1 650. 'raman lisaksi myos asemat suorittivat 
mainitunlaisten tavarain myynteja, lahettaen kustakin myynnista tiedustelujao -
toUe eri tilin, ja kertyi tileja vuoden kulue a kaikkiaan 4 6 kappaletta. 
Perimattomain matkatavarain tarkkailua varten saapui tiedustelujaostolle 
eri asemilta toimintavuoden aikana 527 ilmoitusta. 
Aikatattlut. Toukokuun 22 paiviina 1937 voimaantullut aikataulu N: o 106 
iihen tehtyine lisayksineen oli edelleenkin voimassa seuraavin muutoksin: tammi-
kuun 1 paivastii, jolloin ensimmiiiset suuremmat veturit (P1.) otettiin saiinnolli-
seen liikenteeseen, lakkautettiin junat N: ot 51 ja 52 Helsingin ja Tampereen 
viililUi ja nai sa kulkeneet vaunut yhdi tettiin P1 kuljettamiin juniin -: ot 65 
ja 66. - Sama ta paivasta juna r : o 336 (Uihto Turusta klo 19. 5o) p ruutettiin 
Paimion ja Salon valilla ja sijaan asetettiin juna N: o 348 (lahto Tlll'usta 
klo 23.22) kulkuun myos Paimion ja Salon valille useiden paikkakuntalaisten 
uudistetusta anomukse ta. - Samoin junat : ot 807 ja 08 asetettiin kulkuun 
myos Uimaharjusta Lieksaan, lahtien Joen uusta illalla klo 20.5o ja paluujunana 
selll'aavana aamuna .Joensuuhun. - Tammikuun 1 paivastii jarjestettiin juna-
kulku uudelleen ratao alla Pori-Virrat. 
Hangon talviliikennetta varten ja Salpaus ·elan maailmanmestaruushiihto-
kilpailuihin laadittiin erikoisaikataulut maii.raajaksi. 
uden aikataul un N: o 107 voimaantulle sa toukokuun 15 pii.ivanii. asetettiin 
kulkuun uusi pikajunapari N: ot 41 ja 42 Helsingin ja Tampereen valille, liihtien 
Helsingista klo 8.25 ja Tampereelta klo 15.05. Junat r : ot 61 ja 62 muutettiin 
pikajuniksi myoskin Tampereen ja Seinajoen valilla, jolloin saatiin noin 3 tun-
nin aikavoitto matkustusajassa, lii.htien Helsingista klo 14.oo (11.15) ja saapuen 
Helsinkiin klo 14.45 (1 .os). Aikaisemmin lapi vuoden lauantaisin ja sunnun-
taisin kulkeneet lisapikajunat - : ot 47 ja 48 voitiin talven ajaksi lakkauttaa. -
Junat : ot 357 ja 358 ulotettuun Mellila ta Turkuun saakka, jolloin saatiin 
suoranainen yhteys TUl'kuun Pohjanmaan pikajunasta ja monasti anottu ilta-
paivajuna Turusta Loimaalle. - Juna N: o 514 lakkautettiin Vaasasta Seina-
joelle. - Tampereelta Poriin jarjestettiin moottorivaunulla suoranainen yhtey 
uudesta pikajunasta :o 41, junalisayk ena vain rataosa Tyrvaa-Nakkila. -
Junat N: ot 463 ja 464 muutettiin veturijunista moottorijuniksi. - Oulun ja 
lin valille asetettiin kulkuun junat : ot 615 ja 616 moottorijunina, Hihtien 
Oulusta klo 19.1·0. - Junat :ot 851 ja 52 ulotettiin Elisenvaarasta Matkasel-
kaan. Talloin lyheni odotusaika Elisenvaarassa noin kahdella tunnilla. - ur-
meksen-Kontiomii.en ja Kajaanin valille asetettiin kulkuun uudet junat : ot 
673-676, aluksi veturijunina, mutta sittemmin liikennoitiin uudella rata-autolla. 
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Myohemmin tehtiin Hihan aikatauluun vieHi eura.avat muutokset: kesakuun Liikenne. 
20 paivasUi alkaen asetettiin kulkuun arkipaivina uu i n. k. tyoUiisjuna Siurosta 
Tampereelle, kulkien Tampereelta Siuroon tavara.junana. - Syyskuun 1 plii-
vana avattiiin liikenteelle ratao a Toijala-Valkeakoski, ensin kolmella moottori-
junaparilla ja lokakuun 1 paivasta viidella junaparilla. - Lokakuun 1 piiivasta 
maarattiin junat N : ot 851 ja 52 kulkuun myos Matkasellistli Vartsilaan. -
Marra kuun 15 paivlina avattiin liikenteelle koko rataosa Pori-Haapamaki, 
jolloin asetettiin kulkuun kolme paria lapikulkevia henkilojunia, naista yksi 
moottorijunana, joka sitlipaitsi teki yhden kulkuvuoron Haapamaelta Parkanoon 
ja takaisin. .Joulukuun 1 paivasta asetettiin lisaksi yksi paikallisjunapari Hel-
singista klo 22.20 Kauklahteen ja takaisin. 
VII. Tariffit. 
Tariff?. iiiinto- ja, tavaranluokitustaulukko. Tammikuun p : nli annettiin ase- 'I'arilfit. 
tukset valtionrautateiden uudesta tariffi aanno ta ja tavaranluokitustaulukosta. 
Marra kuun 4 p: nli muutettiin valtionrautateiden tariffisaii.nno ta 8 p: nli 
tammik. 193 annetun asetuksen 10, 16, 32, 37, 3 , 41, 42 ja 4 . §:Hi.. 
Sotilastariffi. Helmikuun 11 p: nli muutettiin sotilastariffista annetun ase-
tuksen 6 ja 7 §:iii. 
T ulliasioimistojen, ta?·iffi. Helmilmun 15 p: na vahvistettiin valtionrautatei-
den uusi tulliasioimistojen tariffi voimaan tulevaksi maali kuun 1 p: stli 1938. 
Rengasrnatkat. Helmikuun 28 p: na rautatiehallitus, kumoten kiertokirjeen 
N: o 4/ 532, 25/ 1 1937, julkaisi uudet mlilirliykset valtionrautateiden rengasmat-
kalipuista. 
Kansainviili1ten rautatiekuljetussopirnus. Lokakuun 21 p: nli annetulla lailla 
hyvliksyttiin Rooma a 23 p: na marrask. 1933 tehdyt kansainvliliset sopimukset 
matkustajain ja matkatavarain sekli tavarain kuljetuksesta rautateitse ja malirlit-
tiin 25 p : nli marra kuuta annetulla asetuksella otettaviksi kaytlintoon valtion-
rautateillli 1 p :sUi joulukuuta 1938. 
Suorner~r-Ruotsir~r-N 01·jan tavarayhdysliikenne. Joulukuun 16 p: na saa-
dettiin a etus Turun sataman-Tukholman kautta tapahtuvasta Suomen-Ruot-
sin-Norjan tava.ra.yhdysliikenteesta. 
Pohjoismainen kiertomatkaliikenne. Toukokuun 6 p: na rautatiehallitus, ku-
moten tariffiosa ton johtajan kiertokirjeen ~: o 2/ 159, 23/ 5 1933, antoi uudet 
maarliykset pohjoismaisesta kiertomatkaliikenteesta. 
Pohjoismaider~r-Englannin viilinen matkatavamyhdysliikenne. Kesakuun 
17 p :na rautatiehallitus, kumoten kiertokirjeen N :o 19/3005, 25/11 1932, jul-
kaisi uuden tariffin Pohjoismaiden-Englannin vali een matkatavarayhdyslii-
kenteeseen Goteborg-Tilbury / Harwichin kautta. 
Rahti- y. m. alennuksia. Tammikuun 4 p: na rautatiehallitus myonsi Suo-
men Vuolukivi Oy:lle 10 %:n alennuksen sen raakamaasalvan kuljetusmak-
suista, jonka mainittu toiminimi tliysin vaunukuormin vuoden 1938 aikana 
liihettaa Orivedelta Tammisuolle. 
Pari/fit. 
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Tammi.kuun 4 p: na rautatiehallitus myonsi Repola Wood Ltd. 0 /Y: lie vuo-
dek i 193 10 % : n alennuksen niiden saharimojen ja sen rouheen kuljetusmak-
suista, jotka mainittu toiminimi taysin vaunukuormin ja irtolevyja kayttaen, 
jotka saa palauttaa rahtivapaasti, li:ihettaii Joensuusta Pitkaranta 0 / Y:lle Pitka-
rantaan. 
Tammikuun 4 p: na rautatiehallitus myonsi 10 % : n alennuksen sen sellu-
loosarouheen kuljetu maksuista, jonka Pielisen Metsatalous 0. Y. v. 1938 aikana 
taysin vaunukuormin ja irtolevyja kayttaen, jotka saa palauttaa rahtivapaasti, 
liihettiia Ukkolasta Ensoon. 
Tammikuun 4 p: na rautatiehallitus myonsi edelleen vuodeksi 1938 25 % : n 
alennuksen sen saran kuljetusmaksuista, joka taysin vaunukuormin kuljetetaan 
Harjavallan sorakuopasta Poriin ja Mantyluotoon huomioon ottaen, etta kulje-
tusmaksut lasketaan todellisen viilimatkan mu.kaan. 
Tammilruun 4 p: na rautatiehallitus suostui siihen, ettli vuoden 1938 aikana 
saa kolme vaunukuormaa ka ittiiviit hevosliihetykset liihettaa Tornio ·ta Haapa-
rantaan ylimaarai ·illa junilla 500 rnarkan maksusta valtiomautateiden osuudelta. 
Tammih.""U.un 8 p: na rautatiehallitus maarasi, etta sen so ran kuljetusmak-
ut, jouka Oulu 0. Y. taysin yaunulruormin kuljettaa Pikkaralan sorakuopasta 
Oulun a emalle, uottasaaren raiteelle, Toppilaan ja Pateniemeen, on laskettava 
yleisen tariffin ja suoranaisen todellisen viilimatkan mukaan. Rahditusetu oli 
voimassa vuoden 1938 loppuun. 
Tammikuun p: na rautatiehallitu myonsi 10 %: n alennuk en en ·ahan-
rouheen kuljetusmaksuista, jonka Oy H . aastamoinen Ltd. taysin vaunu.kuormin 
ja irtolevyja ldiyttaen ,jotka saa palauttaa rahtivapaasti, lahettaa Kuopiosta Val-
keakoskelle. Alennus oli myonnetty vuodeksi 1938. 
Tammikuun p: na rautatiehallitu maarasi, ettli Aug. Eklof Ab: lle Hel. in-
kiin laheteWiville laatikkolaudoille myonnettya rahtialennusta on sovellettava 
myos mainitun toiminimen vuoden 1938 aikana Haukoon ja Kotkaan umpi-
vaunuissa tapahtuviin laatikkolautojen kuljetuksiin. 
Tammikuun 10 p: na rautatiehallitus maarasi, etta kuljetusmaksut Turun 
sokeritehdas Oy: n Turusta tai Turku-Itaiselta lahettamasta sokerista on lasket-
tava 3 luokan mukaan. Alennus oli voimassa vuoden 1938 helmikuun loppuun. 
Tammiiruun 13 p: na rautatiehallitus paatti luovuttaa Vaasan kaupungin-
hallitukselle Vaskiluotoon rakennettaville raiteille tarvittavan saran, noin 
1 200 m3, ilmaiseksi Alavuden sorakuopa 'ta, edellyttaen, eWi kaupunki maksaa 
kuormaus- ja pmkauskustannu.kset. 
SamaHa rautatiehallitu myonsi 25 % : n alennu.k ·en mainittm oramaaran 
kuljetusmaksuista Alavudelta V askiluotoon. 
Tammilruun 14 p : na rautatiehallitu myonsi Pietarsaaren Hoyrysaha 0 / Y: lle 
10% :n alennuksen sen sahanrouheen kuljetusmaksuista, jonka mainittu toimi-
nimi taysin vaunulruormin ja irtolevyja kayttaen, jotka saa palauttaa rahti-
va.paasti, lahettaa Valkeakoskelle ja Lievestuoree een. Alennus oli voimassa 
vuoden 1938 loppuun. 
Helmi.kuun 8 p: na rautatiehallitu · myonsi Pietarsaaren Hoyrysaha 0 / Y: lle 
10 %: n alennuk en sen sahanrouheen kuljetusmaksuista, jonka mainittu toimi-
nimi taysin vaunukuormin ja irtolevyja kayttaen, jotka aa palauttaa rahti-
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vapaasti. Uihettaa Pietarsaare ·ta Ouluun ja Kajaaniin. Alennus oli voimassa Tarit/it. 
vuoden 1938 loppuun. 
Helmikuun 8 p: na rautatiehallitus myi:insi Suomen Graniitinjalostajain 
Vientiliitto r. y: lie vuoden 1938 ajaksi 10 %: n alennuksen ulkomaille vietavan 
kiilloitetun, hakatun ja raakagraniitin sekii katu- ja kadunreunakivien kuljetus-
maksuista ehdolla, etta niitii kuljetetaan viihintiiiin 9 000 kilon erissa vaunua 
kohden ja kuljetusmatka on vahintiian 30 km tai etta rahti lasketaan vahintiian 
sanotulta painomaaralta ja kuljetusmatkalta. Alennus suoritetaan takaisinmaksu-
teitse ja on tata koskevaan rautatiehallitukselle osoitettuun anomukseen liitet-
tava jaljenni:ikset kuljetuskirjoista ja valtakirja takaisinmaksettavan eriin nos--
tamista ja kuittaamista varten siina tapauksessa, etta anoja rahtikirjojen mu-
kaan ei ole rahtia suorittanut. 
Helmikuun 25 p: na rautatiehallitus myi:insi niille American Scan tic linjan 
laivoilla Helsingin tai Hangon satamiin saapuville kauttakulkutavaroille, jotka 
on laivattu Amerikassa ennen helmikuun loppua ja maaliskuun aikana 1938 
lii.hetetiiiin Rajajoen kautta V eniijalle sellaisen alennuksen, etta kuljetusmaksut 
1-5 luokkiin kuuluvista tavaroista saadaan laskea 5 luokan mukaan, mikiili 
tavarat la.hetetiian taysin vaunukuormin, siis vahintiiiin 10 000 lrilon erissa, tai 
kuljetusmaksut lasketaan sanotun painon mukaan. Muussa suhteessa noudate-
taan mainitusta kuljetuksesta voimassa olevia maarayksUi.. 
Samoin rautatiehallitus on suostunut siihen, etta milloin edellamainittujen 
kauttakulkutavaroiden kappaletavarala.hetykset on koottu taysiksi vaunukuor-
miksi, saadaan niihin maali kuun 1 paiviistii 1938 lukien soveltaa vaunukuorma-
tariffia. Tamii rahditusetu oli voimassa vuoden 1938 loppuun. 
Helmikuun 28 p: na rautatiehallitus myi:insi 10 %: n alennuksen niiden kuusi-
paperipuiden ja sulfaattipuiden kuljetusmaksllista, jotka Kymin Osakeyhtio tay-
sin vaunukuormin lahettiia Suolahden, Mantyharjun, Haukivuoren, Otavan, 
Mikkelin ja Sukevan asemilta sekii Ranninmiien, Hillosensalmen ja Honkaran-
nan laiturivaihteilta Kymintehtaalle, Voikkaan ja Kotkaan. Alennus oli voi-
mas a maaliskuun 5 paivastii lukien vuoden 193 loppuun. 
Helmikuun 28 p: nii rautatiehallitus miiiiriisi, eWi, kuljetusmaksut laatikko-
laudoista, jotka Viipurin aha Osakeyhtio liihettaii vaunukuormin Viipurista 
vientisatamiin, on umpivaunuissakin tapahtuvista kuljetuksista laskettava avo-
vaunutariffin mukaan peitemaksu siihen lisiittyna. Alennus oli voimassa 5/3 
1938 lukien vuoden loppuun. 
Helmikuun 28 p: na rautatiehallitus myonsi Iisalmen ahat Oy: lle sellaisen 
alennuksen Iisalmesta ja Peltosalmesta Etela-Suomen satamiin tiiysin vaunukuor-
min kuljetettuvan saha.tun puutavaran kuljetusmaksuista, etta yli 11 em leveii. 
tavara saadaan rahdittaa 9 luokan mukaan. Alennus oli voimassa maaliskuun 
5 p : stii 1938 vuoden loppuun. 
Maaliskuun 2 p :na rautatiehallitus myonsi vuodeksi 1938 50 %: n alen-
nuksen auton kuljetusmaksusta seka henkilo- etta tavarajunissa, mutta ei pika-
junissa, ehdolla, etta lii.hettaja esittaa viihintiian neljii toiseen luokkaan oikeut-
tavaa lipp.ua sille liikennepaikalle, jolle auto kuljetetaan junassa. 
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Taril/it. l\iaaliskuun 4 p: nii rautatieballitus miiarasi, etta vaunukuormin kuljetetta-
van irrallisen maissin kuljetusmaksut lasketaan katetuissa vaunuissakin liibe-
tettiiessii avovaunutJariffin mukaan peitemaksu lisiittynii. Rabtietu oli voimassa 
10/ 3-38 lukien vuoden loppuun. 
Maaliskuun 12 p: nii rautatieballitus myonsi takaisinmaksuna suoritettavan 
15 %: n alennuksen vientisatamiin kuljetettavain kovasimien kuljetusmaksuista, 
rautatiekuljetusmatkan ollessa viibintaiin 600 km. Alennus on myonnetty vuo-
siksi 1938 ja 1939. 
Maaliskuun 12 p: nii rautatiehallitus myonsi 10 % : n alennuksen sen sulfaatti-
bakkeen (n. 10 000 m3) kuljetusmaksuista, jonka Iloniemen Saba 0. Y. Riibi-
vuoren Saba taysin vaunukuormin laheWiii Suolahdesta Yhtyneet Paperitebtaat 
Oy : lie Valkeakoskelle ebdolla, etta kuljetuksissa kaytetaan irtolevyja, jotka saa 
palauttaa rahtivapaasti. Alennus oli voimassa 18/ 3-38 lukien vuoden loppuun. 
Maaliskuun 12 p: na rautatieballitus myonsi 75 % : n alennuksen Suomen 
Kirkon Sisiilahetysseuran ja bipliaseurojen labettamain raamattujen kuljetus-
maksuista. Alennus, joka ei koske vahimpiii maksuja, on voimassa maalis-
kuun 18 p: sta 1938 lukien vuoden 1940 loppuun. 
Maaliskuun 19 p: nii rautatieballitus myonsi 20 % : n alennuksen sen kvart-
siittibiekan kuljetusmaksuista, jonka Oy Silika Ab taysin vaunukuormin lahettiiii 
Siilinjiirven ja Vuoksenniskan a.semilta. Alennus oli voimassa maaliskuun 26 
p:stii 1938 vuoden loppuun. 
Maaliskuun 19 p: nii rautatiehallitus myonsi Kontiomiien asemalla asuville 
viran- ja toimenhaltijoille 75% :n alennuksen Paakin laiturivaihteelta omaa tar-
vettaan varten tuottaman maidon tari££inmukaisista kuljetusmaksuista. 
Maali kuun 19 p: nii rautatiehallitus myonsi 10 %: n alennuksen niiden 
puhtaiksi kuorittujen paperipuiden kuljetusmaksuista, jotka Karhula Osake-
ybtio tiiysin vaunukuormin kuljettaa tebtaalleen Karbulaan. Alennus oli voi-
massa maaliskuun 26 p :stii 1938 vuoden loppuun. 
Maaliskuun 30 p: nii rautatiehallitus myonsi vuosiksi 1939 ja 1940 tiiysin 
vaunukuormin kuljetettavain koivutukkien ja -polkkyjen kuljetusmaksuista 
10 %: n alennuksen kuljetusmatkan olles a 450-600 km sekii 15 % : n alennuk-
sen kuljetu matkan ollessa yli 600 km. 
Maaliskuun 30 p: na rautatiehallitus miiiirasi, etta buhtikuun 10 p: stii 1938 
lukien vuoden loppuun pikatavarana kuljetettavien metsiipuutaimien kuljetus-
maksut on laskettava luokan A mukaan. 
Maaliskuun 30 p :nii rautatiehallitus myonsi Akateemiselle llmasuojeluyhdis-
tykselle belmikuun 1 paiviian 1940 kestiiviin metalliromukeriiyksen aikana lii-
kennepaikoilla ilmai en varastoalueen 2 viikon ajaksi asianomaisen asemapaalli-
kon o ottamasta paikasta ja sikiili kuin liikennepaikoilla on mabdollista tiillainen 
jiirjestiiminen, seka 50 %: n alennuksen keriityn romun kuljetusmaksuista. 
Huhtikuun 13 p: nii rautatiehallitus myonsi 20 %: n alennuksen kotiteolli-
suusvalmistetta olevien kiiyttiimiittomien veneiden kuljetusmaksuista. Alennus 
on voimassa toukokuun 1 p:stii 1938 vuoden 1939 loppuun. 
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Huhtikuun 13 p:na rautatiehaliitus myonsi Joh. Parviaisen Tehtaat 0. Y :lie TaritfiJ.. 
eliaisen alennuksen 15/ 6-30/ 9 1938 valisena aikana Varkauden, Savonlinnan 
ja Punkasalmen satamista Jyva kyUian taysin vaunukuormin kuljetettavain 
faneerikoivujen kuljetusmak uista , etta kuljetusmaksut aa laskea luokan 10 
mukaan. 
Huhtikuun 13 p: na rautatiehallitus myi:insi J oh. Parviaisen Tehtaat 0. Y: lie 
10 %: n alennuksen sen sahanrouheen kuljetusmaksuista, jonka toiminimi taysin 
vaunukuormin lahettaa Jyvaskyliin satamasta Valkeakoskelie ehdolla, etta kulje-
tuksissa kiiytetaiin irtolevyjii, jotka saa palauttaa rahtivapaasti. Alennus oli 
voima a toukokuun 1 paivasta 193 vuoden loppuun. 
Huhtikuun 19 p: nii rautatiehallitu maiiriisi, etta toukokuun 1 piiiviista 
193 vuoden 1939 loppuun rahditetaan pun ta tai raudasta valmistetut yk in-
kertaiset tyontokiirryt, joi a on vain yiD:li, vailla laakereita oleva pyi:irii, myi:is 
hajalleen ottamattomina painon ja tavaranluokitusta.ulukossa karkeahkoille, hajal-
leen otetuille kuljetusneuvoil'le maarattyjen luokkien D IV 5 mukaan. 
Toukokuun 5 p: nii rautatiehallitu myi:in i vuoden 1938 loppuun voimassa 
olevan 10 %: n alennuk en niiden miintypaperipuiden kuljetusmaksuista, jotka 
Sunila Osakeyhtii:i tiiysin vaunukuormin kuljettaa ratao alta Haapamiiki-Suo-
lahti-Hanka almi tehtaalleen Sunila a. 
Toukokuun 5 p:nii rautatiehallitus myon i viron Bensiini 0/Y:lle Hel-
singistii ellaisen alennuksen Rajajoen kautta taysin vaunukuormin tuotta-
man bensiinin kuljetusmaksuista, etta ne saadaan laskea luokan 3 mukaan kul-
jetusmatkan Rajajoelta ollessa viihintaiin 400 km ja luokan 2 mukaan kuljetus-
matkan olle a alle 400 km, ehdolla, etta 5/ 5-3 -5/ 5-39 viilisenii aikana kulje-
tetun bensiinin kokonaismaara on vahintaiin 1 000 000 k'loa. Alennus suoritetaan 
takaisinmaksuna. 
Toukokuun 19 p: nii rautatiehallitus suostui siihen, etta .A.kateemiselle Ilma-
suojeluyhdistykselle romunkeriiystii varten luovutettavat maksuttomat varasto-
alueet, jotka rautatiehallituksen kirjelmiin N: o 856/ 16 1, 30/ 3-38, mukaan oikeu-
tettiin luovuttamaan 2 viikon ajaksi, voidaan asianomai. en a emapaiilliki:in har-
kinnan mukaan luovuttaa aina lokakuun 1 piiivaan 193 saakka. 
Toukokuun 19 p: nii rautatiehallitu myonsi sellaisen alennuksen niiden 
faneerikoivujen kuljetusmaksuista, jotka 0. Y. Wilh. Schauman A. B. tiiysin 
vaunukuormin liihettaa Uimaharju ta Joensuuhun, etta kuljetu<>maksut on las-
kettava luokan 10 mukaan. Alennu on voima ·sa vuoden 1938 loppuun. 
Toukokuun 19 p :na rautatiehallitus maiirasi, etta kuljetusmruksut laatikko-
laudoista, jotka Osakeyhtii:i Rauma Wood Ltd tiiysin vaunukuormin lahettaa 
Peipohjan kautta vientisatamiin, on umpivaunuissak:in tapahtuvissa kuljetuksissa 
laskettava avovaunutariifin mukaan peitevuokra lisattyna. Alennus oli voimassa 
25/ 5-38 lukien vuoden loppuun. 
Toukokuun 19 p: na rautatiehallitus myonsi Kymin Osakeyhtii:ille Kyminteh- ' 
taalta ja Voikasta Hankoon taysin vaunukuormin kuljetettavan selluloosan kul-
jetusmaksuista 20% :n alennuksen seka samoilta liikennepaikoilta Hankoon ~ 
taysin vaunukuormin kuljetettavalle paperille sellaisen alennuksen, etta kulje-
tusmaksut la ketaan luokan 7 muk·aan. Alennukset olivat voimassa 25/ 5-31/ 8 
193 . 
6 
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Tariflit. Kesakuun 2 p: na rautatiehallitus maariisi, etta veistettyjen parrujen kulje-
tusmruksut kesi:iJkuun 10 p :sta 1938 lukien vuoden 1939 loppuun on laskettava 
samojen luokkien mukaan kuin sahattujenkin parrujen. 
Kesakuun 2 p: na rautatiehallitus maarasi Hiomakiviosakeyhtii:i Sammolle 
20 %: n alennuksen Siilinjarvelta Voikkaan taysin vaunukuormin kuljetettavan 
kvartsihiekan knljetusmaksuista seka samoin 20 % : n alennuksen V oikasta Siilin-
jarvelle palautettavien kvartsihiekan kuljetukseen kaytettyjen tyhjien laatikoi-
den kuljetusmaksuista. Alennukset ovat voimassa kesakuun 10 p: stii 1938 vuo-
den 1939 loppuun. 
Ke akuun 7 p: na rautatiehallitus myi:insi Pitkaranta Oy: lie 15 % : n alen-
nuksen Laatokan ranta-asemilta Pitkarantaan taysin vaunukuormin kuljetetta-
vien sahan ja faneeritehtaan jatteiden seka rouheen kuljetusmaksuista ehdolla, 
etta kuljetuksissa kaytetaan irtolevyja, jotka saa palauttaa rahtivapaasti. Alen-
nus oli voimassa 13 p: sta kesi:iJkuuta 1938 lukien vuoden loppuun. 
Kesakuun 16 p:na rautatiehallitus myi:insi Suomalmi 0. Y:ll~ 10 %:n alen-
nuksen Vihannista Helsinkiin tay in vaunukuormin kuljetettavan suomalmin kul-
jetusmaksuista. Alennus oli voimassa kesalmun 20 paivasta 1938 lukien vuoden 
loppuun. 
Kesakuun 27 p:na rautatiehallitus myi:insi Iloniemen aha 0. Y:lle 10 %:n 
alennuksen JyvaskyUistii Valkeakoskelle taysin vaunukuormin kuljetettavan sellu-
loosarouheen kuljetusmaksuista ehdolla, etta kuljetuksessa kaytetaan irtolevyja, 
jotka saa palauttaa rahtivapaasti. Alennus oli voimassa 1 p :sta heinakuuta 
193 vuoden loppuun. 
Kesakuun 30 p: na rautatiehallitus maarasi, etta kulk:ulaitosten ja yleisten 
ti:iiden ministerii:in vientisatamiin taysin vaunukuormin kuljetettavalle sahatava-
ralle myi:intiimaa 10% :n alennusta on sovellettava myi:is siihen sahatavaraan, 
jonk:a iellllSJarven aha ,·uoden 1938 aikana taysin vaunukuormin Uihettaa 
Niem.isjarvelta Turk:uun Vientihi:iyUiiimi:i Oy: n k:autta maasta vietiivak:si. Alen-
nus on voimassa 4 p :stii heinakuuta 1938 lukien. 
Heinakuun 7 p: na rautatiehallitus myi:insi 10 %: n alennuksen vientisata-
miin kuljetettavalle ja 5 tai 10 tonnin vaunukuormaluokkien mukaan rahditetta-
valle kirjoitus-, paino-, silkki- ja >oipaperille. Alennus oli voimassa 15 p: sta 
heinakuuta 1938 vuoden loppuun. 
Heinak:uun 7 p: na rautatiehallitus miiiil'asi, etta .A!kateemisen Ilmasuojelu-
yhdistyksen Uihettaessa romua varastopaikoilta tehtaille, joille kuljetuksille rauta-
tiehallitus on myi:intanyt 50 % : n alennuksen, saadaan, milloin lahetys kasittaa 
yksinomaan peltiromua tayteen kuormatuissa avovaunuissa, k:uljetusmaksut 
laskea luok:an 10 ja tavaran todellisen painon mukaan, kuitenkin vahintaan 7 500 
kilolta 2-akseli ta ja 15 000 kilolta 4-ak elista vaunua kohden. Alennus on voi-
massa heinakuun 15 paiviistii 1938 helmikuun 1 paivaan 1940. 
Heinak:uun 13 p: na rautatiehallitus myi:insi Savo-Karjalan Osuusteurasta-
molle sellaisen alennuksen maasta vietavan ja paallyksetti:imana erikoi is a liha-
vaunuissa kuljetettavan tuoreen lihan lmljetusmaksuista rataosalla Kuopio-
Kontiomaki-Haaparanta, etta kuljetusmaksut saadaan laskea 5-tonnin vaunu-
kuormaluokan mukaan, jos Uihetyksen paino on vahintiiiin 3 000 kiloa, tai kun 
kuljetusmaksu lasketaan vahintaan taltii painolta. Alennus on voimassa heina-
kuun 20 p: sUi 1938 vuoden 1940 loppuun. 
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Heina.lmun 15 p: nii rautatiehallitus myonsi sellaisen alennuksen sen se- Tanflit. 
menttiklinkkeri-nimisen puolivalmisteen kuljetusmaksuista, jonka Lojo Kalkverk 
Ab tiiysin vaunukuormin maa ta vietiivaksi liihettaii Virkkalasta Tammisaareen, 
etta kuljetusmaksut lasketaan luokan 10 mukaan. Alennus oli voimas a heinii-
kuun 18 p: tii 1938 vuoden loppuun. 
Elokuun 11 p: nii rautatiehallitus myonsi sellaisen alennuksen niiden faneeri-
koivujen kuljetusmaksuista, jotka 0. Y. Wilh. Schauman A. B. tiiysin vaunukuor-
min liihettaa rataosalta Siikamiiki-Jyviiskyla Jyviiskyliiiin, etta 'kuljetusmaksut 
on laskettava luokan 10 mukaan. Alennus on voima sa vuoden 1939 loppuun. 
Elokuun 11 p: nii rautatiehallitus myonsi Osakeyhtio Savolle 10 %: n alen-
nuksen Kuopiosta P.ankakoskelle tiiysin vaunukuormin kuljetettavan hakkeen 
kuljetusmaksui ta ehdolla, etta kuljetuksissa kiiytetaan irtolevyja, jotka saa pa-
lauttaa rahtivapaasti. Alennus oli voima sa elokuun 15 p: ta 1938 vuoden 
loppuun. 
Elokuun 18 p: nii rautatiehallitus maiirasi, eWi Suomen Selluloosaybdistyk-
sen omistamat vaununpeitteet aa Uihettaii vienti ·atamista palautusmaksulla, 
riippumatta siitii, mille liikenteelle satamaliikennepaikka on avattu, myoskin 
muille elluloosaa UihettiivilJe liikennepaikoille kuin niille, joilta vaununpeitot 
ovat lmorman peitteena saapuneet, seka etta peitteiden palautus saa tapwhtua 
saapumisaja ta riippumatta, huomioonottaen miiiirayksen, etta palautettavia 
peitteitii kuljetettavak i jiitettaessii Uihettajan tul e esittaii a ianori1aisen liihe-
tyksen rahtikirja tai jhljenn6s siitii. 
Elokuun 18 p: nii rautatiehallitus maiirasi, etta laatikoissa lahetettiivia puolu-
koita rautateitse vientisatamiin kuljetettaessa 2-akselisessa avovaunussa tai sel-
laisen puutteessa katetussa vaunussa, on vuoden 1938 aikana, lukien 25/8 1938, 
sovellettava 10 tonnin vaunukuormaluokan lk. maksuja Hihetyksen alimman 
maiiran olles a 5 tonnia tai kun kuljetusmaksu lasketaan viihintaan sanotun 
painomaaran mukaan. 
Syyskuun 6 p :nii rautatiehallitus myon i kauppias K. J. Saipalle sellaisen 
alennuksen Aavwsaksalta Rovaniemelle kuljetettavain tiilien kuljetusmaksuista, 
etta kuljetusmaksut la ketaan luokkien D VI 9 mukaan. Alennus on voimassa 
syyskuun 9 p: stii 193 vuoden 1939 loppuun. 
Syyskuun 17 p: nii rautatiehallitu maariisi, etta kuljetusmaksut sabausjat-
teistii, jotk:a Vartsalan Saha 0. Y. tiiysin vaunukuormin lahettaa Salon a emalta 
Alkoholiliikkeen laitoksille Rajamiielle, on syyskuun 22 paiva tii 1938 lukien 
toistaiseksi laskettava luokan H 3 mukaan. 
Lokakuun 10 p: na rautatiehallitus myon i Ita-Suomen Raakasokeritehdas 
0 / Y :lle ellaisen alennuksen tehtaaltaan Antreasta Kotkaan Kotkan Sokeriteh-
taalle kuljetettavan raakasokerin kuljetusmaksuista, etta kuljetusmaksut laske-
taan luokkien C III 4 mukaan. Alennus, joka on myonnetty ehdolla, etta 
toiminimi kuljettaa kokQ raakasokerituotantonsa rautateitse, on voimassa loka-
kuun 15 p: sta 1938 vuoden 1939 helmikuun loppuun. 
Lokakuun 10 p:na rautatiehallitus myonsi 10 % :n alennuksen sen selluloo- I 
san kuljetusmaksuista, joka Oulusta ja sen pohjoi puolella olevilta a emilta 
10 tonnin vaunukuormaluokkien mukaan rahditettavina liihetY'ksina liihetetaan ~ ~ 
maa ta Yietavaksi Ka kisten, Mantyluodon, Rauman, Turun, Hangon, Hel ingin, 
Kotkan ja. Viipurin satamien kautta. Alennus on voimassa 1/ 1-10/ 6 1939. 
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Paril/it. Lokakuun 17 p: na rautatiehallitus maariisi, etta sahattujen lankkujen, lauto-
jen ja soirojen kuljetusmaksuista vuoden 1938 ajaksi myonnettya 10% :n alen-
nusta on 21/ 10 lukien sovellettava myos sahattujen sarmaamattomien lanklrujen 
ja lautojen samoin kuin pintalautojen, hylkylautojen ja hylkylankkujen kulje-
tuksiin, kun niita liihetetiian vahintiian 10 tonnin vaunukuormaluokkien mukaan 
rahditettavina lahetyksina. 
Lokalruun 17 p: na rauta tiehallitus maariisi, etta kuljetu maksu laatikko-
laudoi ta, jotka Oy Sorniis Ab Uihettiiii Jokelasta vientisatamiin, on umpivau-
nuissakin kuljetettaessa laskettava avovaunutariffin mukaan peitema!ksu lisat-
tyna. Alennus on voimassa lokakuun 24 piiivasta 1938 vuoden 1939 loppuun. 
Lokakuun 17 p: na. rautatiehallitus myonsi V eitsiluoto Osakeyhtiolle 10 % : n 
alennuksen sen sahanjatteen kuljetusmaksuista, jonka toiminimi taysin vaunu-
kuormin lahettaa Kevatniemen sahalta Lieksasta Ensoon ja Oulun Nuottasaa-
reen, ehdolla, etta kuljetuksissa kaytetaan irtolevyja, jotka saa palauttaa rahti-
vapaasti. Alennus on voimassa lokakuun 24 p: sti:i 1938 vuoden 1939 loppuun. 
Lokakuun 17 p: na rautatiehallitus myonsi Suomen Ilmapuolustusliitolle 
50 %: n alennuksen ilmapuolustus- ja ilmailutyon hyvaksi lahjoitetun viljan kul-
jetusmaksuista, kun sita lahetetaan kerayspaikoilta keskuspaikkoihin ja naista 
Helsinkiin. Alennus oli voimassa lokakuun 24 p: sta 1938 vuoden loppuun. 
Marraskuun 2 p:na rautatiehallitus myonsi Kivi ja Malmi 0 / Y:lle 20 %:n 
alennuksen sen kvartsikiven kuljetusmaksuista, jonka toiminimi taysin vaunu-
kuormin lahettaa Melalahden laiturivaihteelta ja Kiehiman asemalta Imatralle, 
'l'ainionkoskelle, Ensoon, Vartsilaan, Turun satamaan ja Ouluun. Alennus on 
voimassa vuoden 1939 loppuun. 
Marraskuun 2 p: na rautatiehallitus myonsi Ab Kem.i Oy: lle 10 %: n alen-
nuksen sen polttohakkeen kuljetusmaksuista, jonka toiminimi taysin vaunukuor-
min Uihettaa Kemin Pajusaaren raiteelta Oulu Oy: lle Oulun Nuottasaareen, 
ehdolla, etta kuljetuksissa kaytetaan irtolevyja, jotka saa palauttaa rahtiva-
paasti. Alennus on voimassa marraskuun 5 p: sta 1938 vuoden 1939 loppuun. 
Marraskuun 16 p: na rautatiehallitus maarasi, ettei Oy Alkoholiliike Ab: n 
lahetyksiin, jotka kuljetetaan li:ikk:een lukoilla suljetuissa vaunuissa, sovelleta 
tariffisaannon 36 § : n miiiirayksia ehdolla, etta vaunuihin voidaan kuormata 
muutakin tavaraa ja lukkojen avaimet sita varten luovutetaan kuljetuksen ajaksi 
rautatien haltuun. 
Marraskuun 16 p: nii rautatiehallitus maarasi, etta paaleihin puristettu 
lastuvilla on vaunukuormin umpivaunuissakin 1kuljetettaessa rahditettava luokan 
8 mukaan lisaksi perimalUi. peitemaksun. Alennus on voimassa vuoden 1939 
aikana. 
Marraskuun 29 p: na rautatiehallitus maara&i, etta kaikenlaisten tiilien kulje-
tusmaksuista myonnetaan 10% :n alennus joulukuun aikana 1938 seka tammi-
ja helmikuun aikana 1939. 
Marraskuun 29 p: na rautatiehallitus, peruuttaen paatoksen a maalisk. 
30 p :Ita 1938, myonsi vuosiksi 1939 ja 1940 tiiysin vaunukuormin kuljetettavain 
koivutukkien ja -polkkyjen kuljetusmaksuista 10 %:n alennuksen kuljetusmat-
kan ollessa 300-500 km seka 15 %: n alennuksen kuljetusmatkan ollessa yli 
500 km. 
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Marra kuun 29 p:na rautatiehallitus myonsi Keuruun Terva 0 . Y:lle vuo- Tariffit. 
deksi 1939 sellaisen alennuksen niiden puuhiilien kuljetusmaksuista, jotka mai-
nittu toiminimi paperisakkeihin pakattuina urupivaunuissa Hihettaa maasta vie-
tavaksi, etta kuljetusmaksut saa laskea avovaunutariffin mukaan kantamalla 
saiidetyn peitemaksun. 
Marraskuun 29 p :na rautatiehallitus myonsi Kuopion Hoyrymylly Oy Sam-
moUe vuodeksi 1939 15 %: n alennuksen sen sahanrouheen kuljetusmaksuista, 
jonka mainittu toiminimi tiiysin vaunukuormin ja irtolevyja kiiyttaen, jotka 
saa palauttaa rahtivapaasti, lahettaa Kuopiosta Ensoon, Kotkaan tai Ouluun. 
Marraskuun 29 p :nii rautatiehallitus myonsi vuosiksi 1939 ja 1940 sellai-
sen alennuksen Tornion kautta maasta vietaviin ja piiiillyksettomiina erikoisissa 
lihavaunuissa kuljetettavan tuoreen lilian kuljetusmaksuista, etta kuljetusmak-
sut saa laskea 5 tonnin vaunukuormaluokan mukaan, jos lahetyksen paino on 
vahintiian 3 000 kiloa tai kun kuljetusmaksu lasketaan vahintaan taltii painolta. 
l\1:arraskuun 29 p: na rautatiehallitus myonsi Ko1ho 0 / Y: lle vuodeksi 1939 
20 % : n alennuksen niiden puuteosten kuljetusmaksuista, jotka mainittu toimi-
nimi vahintaiin 10 tonnin vaunukuormaluokkien mukaan rahditettavina liihe-
tyksina lahetti:i.a Kolhon asemalta maasta vietaviiksi johonkin vientisatamaan. 
Marraskuun 29 p:na rautatiehallitus myonsi A. Ahlstrom Oy:lle 10 %:n 
alennuksen sen sulfaattirouheen ja sahajauhon kuljetusmaksuista, jonka toimi-
nimi tiiysin vaunukuormin ja irtolevyja kayttaen, jotJka saa palauttaa rahti-
vapaa ti, Hihettaa .Ayrapiiasta Ensoon. Alennus on voimassa joululruun 5 p~ sta 
1938 vuoden 1939 loppuun. 
:Wiarraskuun 29 p: na rautatiehallitus miiiirasi, etta avustuslahetykset, jotka 
Tampereen Vapaaseurakunta rahtitavarana Hi.hettaa Tampereen asemv'.ta raja-
seutujen koyhille, on rahditettava, ruokatavarat painosta riippumatta luokan 6 
mukaan ja muut luokkien C III 4 mukaan. Alennus oli voimassa vuoden 1938 
loppuun. 
Marraskuun 29 p: na rautatiehallitus miiarasi, etta avustuslahetykset, jotka 
Kotilieden Kummikerho rahtitavarana lahettaa Helsingin asemalta rajaseudun 
koyhille, on ra:hditettava, ruokatavarat painosta riippumatta luokan 6 mu-
kaan ja muut luokkien C III 4 mukaan. Alennus oli voimassa vuoden 1938 
loppuun. 
Marraskuun 29 p:na rautatiehallitus myonsi vaateavustusUihetyksille, jotka 
Puolustusministerion intendenttiosaston naisvirkailijat rahtitavarana liihettiiviit 
Helsingin asemalta uolijarven laiturivaihteelle, sellaisen alennuksen, etta kul-
jetusmaksut on laskettava luokkien C III 4 mukaan. Alennus oli voimassa vuo-
den 1938 loppuun. 
Marraskuun 29 p: na rautatiehallitus maiiriisi, etta avustusliihetykset, jotka 
Rajaseudun Ystiivain Liitto ja sen alaosa tot rahtitavarana UiheWivat rajaseu-
dun koyhille, on rahditettava, ruokatavarat painosta riippumatta luokan 6 
mukaan ja muut luokkien C III 4 mukaan. Alennus on voimassa vuoden 1939 
loppuun. 
J oulukuun 1 p: nii rautatieba.Jlitus myon.si vuoden 1939 loppuun voimassa 
olevan 25% :n alennuksen sen soran kuljetusmaksuista, jonka Outokumpu Oy 
tiiysin vaunukuormin kuljettaa Harjavallan sorakuopasta Porin liihelle raken-
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Tanffit. nettavan tehtaan raidetta varten huomioon ottaen, etta kuljetusmaksut laske-
taan todellisen valimatkan mukaan. 
J oulukuun 1 p: na rautatiehallitus myonsi niille avustuslahetyksille, jotka 
Viipurin ent. tyttokoululaiset rahtitavarana lahettavat Helsingista Ukkolan pysa-
kille, sellaisen alennuksen, etta kuljetusmaksut lasketaan ruokatavaroista pai-
nosta riippumatta luokan 6 mukaan ja muista luokkien C III 4 mukaan. Alen-
nus oli voimassa vuoden 1938 l·oppuun. 
Joulukuun 5 p:na rautatiehallitus myonsi edelleen vuodeksi 1939 25 %:n 
alennuksen kauppaedustajain matkatavarana kuljettamain tavaranaytteiden kul-
jetusmaksuista. 
J oulukuun 5 p: na rautatiehallitus myonsi vuodeksi 1939 50 %: n alennuk-
sen niiden paperijatteiden kuljetu maksuista, jotka Pelastusarmeijan Helsin-
gissa ja Viipurissa sijaitsevat lajittelimot Lahettiivat vaunukuormaluokkien mu-
kaan rahditettavina lahetyksina maan paperitehtaille. 
J oulukuun 10 p : nii rautatiehallitus myonsi Kupittaan Saviosakeyhtiolle 
vuodeksi 1939 10% :n alennuksen sen kambrisen saven kuljetusmaiksuista, jonka 
tama vahintaan 10 tonnin vaunukuormaluokan mukaan rahditettavina lahetyk-
sina lahettaa Va~kjarvelta, Korpiojalta tai Punnuksesta Turku-Itaiseen. 
Joulukuun 10 p :na rautatiehallitus myonsi vuodeksi 1939 sellaisen alen-
nuksen vientisatamiin kuljetettaville sikarilaatikkolaudoille, etta kuljetusmaksut 
lasketaan luokkien C III 3 mukaan. 
Joulukuun 10 p:na rautatiehallitus maarasi, etta irrallista malSsia kulje-
tettaessa vaunukuormin katetuissa vaunuissa, saa kuljetu maksut edelleen vuo-
den 1939 aikana laskea avovaunutariffin mukaan peitemaksu li attyna. 
J oululruun 12 p: na rautatiehallitus maarasi, etta avustuslahetykset, jotka 
Naisylioppilaiden Karjala-Seura ja Akateeminen Karjala-Seura rahtitavarana 
lahettavat Helsingin asemalta rajaseutujen koyhille ja heimopakolaisille, on rahdi-
tettava, ruokatavarat paino ta riippumatta luokan 6 mukaan ja muut luokkien 
C III 4 mukaan. Alennu · oli voima a vuoden 193 loppuun saakka. 
Joulukuun 15 p :na rautatiehallitus myonsi · 50% :n alennuksen pakettimak-
sui ta valtionrautatei'lla niille avustuspaketeill€, jotka Jaakarinrouvain 'llfidistys 
joulukuun aikana 1938 Hel ingin asemalta lahettaa jaakiiri-invaliideille. 
J oulukuun 19 p: na rautatiehallitus myonsi Osakeyhtio Savolle vuodeksi 
1939 15 %: n alennuksen Kuopiosta Pan.kakoskelle taysin vaunukuormin kuljetet-
tavan hakkeen kuljetusmaksuista ehdolla, etta kuljetuksissa kaytetaan irto1evyja, 
jo1Jka saa palauttaa rahtivapaasti. 
J oulukuun 19 p: na rautatiehallitus myonsi edelleen vuodeksi 1939 25 %: n 
alennuksen Harjavallan orakuopasta Poriin ja Mantyluotoon taysin vaunukuor-
min lruljetettavan soran kuljetusmaksuista huomioon ottaen, etta kuljetusmaksut 
lasketaan todellisen valimatkan mukaan. 
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J oulukuun 19 p: na rautatiehallitus myonsi toiminimi Oy Trustivapaa Ben- Ta'l'if/it. 
siinille vuodek i 1939 sellaisen alennuk en Rajajoen asemalta ja Herttoniemen 
oljysatamasta vaunukuormin Hihetettavalle bensiinille, etta kuljetu maksut las-
ketaan luokkien III 3 mukaan, kun kuljetusmatka on vahintaan 400 km 
ja luokkien II 2 mukaan, kun kuljetusmatka on alle 400 km. Alennus myonne-
taan ehdolla, etta hlijetusten kokonaismaara on viihintaan 2 000 000 kiloa ja 
maksetaan e takaisinmaksuna. 
Joulukuun 19 p: na rautatiehallitus myonsi Veljekset strom 0 akeyhtiolle 
edelleen vuodeksi 1939 25 %:n alennuksen Rajajoen kautta ja 20 %:n alennuk· 
sen Hel ingin ja Turun ·atamien kautta maasta vietavan pohja- ja paa'llisnahan 
kulj tusmaksuista. Viimemainittu alennus maksetaan takaisimnaksuna. 
J oulukuun 19 p: na rautatiehallitus myonsi Lahden aha-Osakeyhtiolle vuo-
dek i 1939 10 %: n alennuksen Lahdesta Kotkaan, Ensoon ja Valkeakoskelle 
taysin vaunukuormin lahetettavan sahanrouheen kuljetusmaksuista ehdolla, etta 
kuljetuksissa kaytetaan irtolevyja, jot!ka saa palauttaa rahtivapaa ti. 
J oulukuun 19 p: na rutatiehallitus myonsi Ompelukone Oy Husqvarna 
Symaskin 'ille vuo iksi 1939 ja 1940 20 %: n alennuk en Tornion asemalta lahe-
tettavien ompelu- ja kutomakoneiden kuljetusmaksuista ehdolla, etta niita liihe-
tetaan samalle liikennepaikalle vahintiiiin 5 tonnin vaunukuormaluokan mukaan 
rahditettavina lahetyksina ja etta kuljetusmatka on vahinti:ian 500 km tai eWi 
kuljetu maksu 1asketaan vahinti:ian talta matkalta. 
J oulukuun 19 p: na rautatiehallitu · myonsi Ompelukone Oy Husqvarna 
olevien kayttamiittomien veneiden kuljetusmaksuista myonnettya 20 %: n alen-
nusta on sovellettava myo · niiden veneiden kuljetuksiin jotka A. B. Gamla-
karleby BAtvarv alennuksen voimas ·aoloaikana li:ihettaa Ykspihlajan satamasta 
Turun atamaan. 
Joulukuun 19 p: na rautatiehal1itus myonsi 50 %: n alennuksen pakettimak-
suista valtionrautateilla niille avustuspaketeille, jotka Suomen Heimosoturien 
l1iitto ry: n Kannatusyhdistys ry joulukuussa 1938 li:ihetti:i,ii Helsingin asemalta 
heimosoturi-in valiideille. 
Joulukuun 22 p:nii rautatiehallitus myonsi W. Rosenlew & Co. A. B:l'le 
vuodeksi 1939 sellaisen alennuksen niiden laatikkolautojen kuljetusmaksuista, 
jotka tama katetuis a vaunui a Uihettaa Porista Turkuun Hankoon, Helsinkiin, 
Kotkaan ja Viipuriin, etta kuljetusmaksut lasketaan avovaunutariffin mukaan 
lisaamiillii peitemaksu. 
J oulukuun 22 p: na rautatiehallitus myonsi vuodeksi 1939 10 %: n alen-
nuksen niiden paperi- ja sulfaattipuiden kuljetu maksuista, jotka Kymin Osake-
yhtio tiiysin vaunukuormin lahettaa Suolahden, Miintyharjun, Haukivuoren, Ota-
van, Mikkelin, Sukevan, Lapinlahden, Kiuruveden, Pyhasalmen ja Iisalmen 
asemilta seka Ranninmiien, Hillosensalmen, Honkarannan, Taipaleen, Nerkoon ja 
Pelto almen laiturivaihteilta Kymintehtaalle, Voikkaan ja Kotkaan. 
Tariftil.. 
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Joulukuun 2 p: na rautatiehallitus myonsi tariffiosaston johtajan kierto-
kirjeessa : o 1476/ 1936, 5/ 12-36, mainitut rahtitasoitukset ( ei vientialennuk-
set) entisin ehdoin voimassa olemaan myos talvikautena 1939 . 
. Joulukuun 30 p: na rautatiehallitu myonsi Veitsiluoto Osakeyhtiolle 15 o: n 
alennuksen Kevatniemen sahalta Lieksasta Pitkarantaan liihetettiivien sahanjiit-
teiden kuljetu maksui ta. Alennus on voimas a tammilmun 1 p: stii 1939 vuoden 
loppuun. 
J oulukuun 30 p: nii. rautatiehallitus my on ·i H. Peura 0. Y: lle 15 %: n alen-
nuksen sen keitto- jo palttopurun kuljetu maksuista, jonka toiminimi tii.ysin 
vaunukuormin lahettii.a Ii veden ja Pitkiilahden asemilta Kotkaan, ehdolla, etta 
kuljetuksi a kii.ytetfu"in irtolevyja, jotka palautetaan rahtivapaasti. Ale1mu on 
voimassa tammikuun 1 p: stii. 1939 vuoden loppuun. 
,J oulukuun 30 p: na rautatieha'llitus myonsi Tampereen Pellava- ja Rauta-
tcollisuus o akeyhtiolle vuodeksi 1939 10 % : n alennuk en niiden puhtaiksi kuo-
rittujen paperipuiden kuljetusmaksuista, jotka mainittu yhtio taysin vaunukuor-
min liihettiia Piek iimiien, Kantalan, Haukivuoren, Kalvitsan. Hiirolan, l\fikkelin, 
Otavan, Miintyharjun , Voikan, Korian , Metsakyliin, Lahden, Ve ijiirven, Nato-
Jan, Mankalan Kausalan, Naarajarven, Paltasen, Venetmaen, Lamminmaen ja 
Pitkajarven liikennepaikoilta tehtaillen a . 
. Joulukuun 30 p:na rautatiehallitu myon i A. Ahl trom Osakeyhtiolle 
10 % : n alennuk ·en kimpien kuljetusmaksui ta, jotka toiminimi tiiy in vaunu-
kuormin lahettiia Polliikkiilan, Ayriipiiiin ja Pihlavan a emilta Varkauden a e-
malle. Alennu. on voimassa tammikuun 1 p: sti:i 1939 vuoden loppuun. 
J oulukuun 30 p : na rautatiehallitus my on i Osakeyhtio Savolle vuodeksi 
1939 10 %: n alennuksen Kuopiosta Lievestuoreelle lahetettaviin hakk en kulje-
tu maksui ta. 
Joulukuun 30 p:nii. rautatiehallitus suostui siiben, etta Enso-Outzeit 0. Y :n 
omi tamissa siiiliovaunui a viihintiian 10 000 kO': n erissii. kuljetettavan 25-30 
pro enttisen kaustiksoodaliuoksen kuljetusmaksu lasketaan edelleenkin tammi-
kuun 1 p: tl:i 1939 vuoden 1940 loppuun tavaraluokan mukaan. 
J oulukuun 30 p: na rautatiehallitus myonsi Pielisen Metsatalous 0. Y : lie 
15 % :n alennuksen en sahanrouheen lmljetusmaksui ta, jonka toiminimi taysin 
vaunukuormin lii.hettaa Ukkolasta Ensoon, ehdolla, etta kuljetuksi sa kaytetaiin 
irtolevyjii, jotka saa palauttaa rahtivapaasti . Alennu on voimassa vuoden 1939 
aikana. 
Joulukuun 30 p: na rautatiehallitus myonsi Hel ingin KaupunginUihetyk elle 
oikeuden vuoden 1939 aikana liihettiiii Kivipatkiin raiteelta Sornaisten asemalla 
maan paperitehtaille enintiian 2-± vaunukuormaa paperijiitteitii 50 c: n rahti-
a lennuksella. 
Joulukuun 30 p: na rautatiehallitus myonsi vuodeksi 1939 50 %: n alennuk-
sen niiden tavaralahetysten lmljetusmaJksuista, jotka Sokeain Ke kusliitto lahet-
taa jasenjarjestoilleen tai yksityisille sokeille ja painvastoin. 
Samoin rautatiehallitu myon i vuodeksi 1939 -o% :n alennuksen niiden 
kirjalii.hety ten kuljetu mak ·uista, jotka Sokeain Keskusliiton alain n Kirjoja 
Sokeille-nimincn yhdistys liibettaa yksityisille okeille ja painvastoin. 
I 
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VIII. Henkilokunta. 
If enkilokunnan luku vuonna 1938 seka edellisen vuoden vastaava maara Henkuokunta. 
nakyvat seuraavasta taulukosta: 
Vakinainen Ylimaariilneu 1'y0liiisiii Yhteensli henkllokunta henkiltilmnta llklmaarln 
- 1938 1 1937 1938 I 1937 1938 1 1937 1) 1038 1 1037 
Keskushallinto • •••••••• 0 0 ••• 0 •• 0 0. 433 420 140 143 72 78 645 641 
Linjahallinto •• 0 0 ••• 0 ••• 0 • ••••• • •• 12 725 11536 3 595 3 959 12 151 11578 28471 27 073 
Siita: 
Talousosasto . . . ........ ... .. . .. . .. 130 128 34 29 18 13 182 170 
Rataosasto •••••••••••••••• 0 • •••••• 1189 1150 23 40 4 939 4 769 6151 5959 
Koneosasto, varikot ................ 3190 2 732 844 1126 790 923 4824 4 781 
" 
paakonepajat 0 •••••••• • 152 152 100 90 3 075 2 807 3327 3 049 
Varasto·osasto ••••• ••• 0 ••••••••••• 110 109 208 86 2 307 2 074 2 625 2 269 
Liikenneosasto •••• 0 0 0 0 • • ••• ••••••• 7 954 7 265 2 386 2 588 1022 992 11362 10 845 
Rautatierakennusosasto 
Yhteensii 113 158111 956 1 3 735 1 4 102 ,12 223111 656,29 116, 27 714 
. . . . . . . . . . . . 37 37 184 220 1 875 2 701 2 096 2 9581 
Kaikkiaan 113 195111993 ! 3 919 1 4 322 114 098114 357 131 212130 672 
Viran- ja toimenhaUijain palkkaukset. Valtiovarainministerion joulukuun 
29 paivana 1937 antamalla paatoksella on annettu ohjeita valtion viroista ja toi- . 
mista suoritettavan palkkauksen perusteista annetun lain taytantoonpanosta 31 
paivana tammikuuta 1924 annetun asetuksen sovelluttamisesta. 
Joulukuun 30 paivana 1937 ja tammikmm 15 paivana 1932 annetuilla ase-
tuksilla on muutettu, edellisella valtion viroista ja toimista suoritettavan palk-
kauksen perusteista 31 paivana tammikuuta 1924 annetun asetuksen 9 § ja jal-
kimmaisel% sam an asetuksen 16 §. 
Joulukuun 9 paivana 1938 annettiin laki valtion viroista ja toimista suori-
tettavan palkkauksen perusteista annetun lain muuttamisesta. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on tammikuun 21 paivana 1938 
oikeuttanut rautatiehallituksen niissa tapauksissa, joissa ylityon teettiiminen 
osoittautuu tarpeelliseksi, suorittamaan veturimiehistolle siita ylityosta, jonka 
veturimiehet suorittavat kahdeksan tunnin tyoajasta annetun lain 3 § : n nojalla 
192 tuntisen neliviikkoisen tyoajan hsaksi, sellaisen 50 % : lla korotetun tunti-
palkan, joka saadaan jakamalla asianomaisen vuosiperuspalkka vuotuisella tyo-
tuntimaiiriilla eli 2 500: lla. 
Ministerion helmikuun 14 paiviille 1938 pa.ivatyn kirjelmiin mukaan voi-
daan sanottua ylityopalkkaa suorittaa myos muille valtionrautateiden palveluk-
sessa oleville, kuukausipalkkaa nauttiville toimihenkiloille. 
Ylimiii.it·iiisten tyoliiisten palkka~ts. Kulkulaitosten ja yleisten toiden mi-
nisterion kesakuun 15 paiviiHe 1938 paivatyn kirjelman mukaan saadaan varasto-
osaston autonkuljettajille kesakuun 1 piiivasta 1938 lukien toistaiseksi suorittaa 
korvauksena viranteosta vieraalla paikkakunnalla paiva- ja yorahaa voimassa-
olevien miiaraysten mukaisesti. 
1) Verajan· ja laiturinvahdit y. m. siirretty tyolaisiin. 
3444- 39 7 
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Ronkil6kunta. Minister-ion heinakuun 21 paivana 1938 paivatyn kirjeen mukaan korotet-
tiin ensimmaisen laakaripiirin rautatielaakarin palkkio, joka aikaisemmin oli 
ollut 38 700 markkaa vuodessa, elokuun 1 pavasta 193 lukien 48 000 markaksi 
vuodessa. 
Rautatiehallitus on syyskuun 23 paivanii 193 miiarannyt, etta tyontekija 
.·aa lomansaantiin nahden lukea hyviikseen scuraavat poissaolot, jotka lasketaa n 
kuuluviksi tyoaikaan: 
1) tyosta poissaolo tyosopimuslain mulmisen loman aikana; 
2) muusta kuin tapaturmasta johtuvan sairauden aiheuttama poi aolo, 
joka kestiia 3 kuukautta palvelleille enintaan 7 ja hden vuoden palvelleille enin-
Uian 14 tyopaivali saman vuoden aikana ja joilta ajoilta palkka on maaratty 
maksettavaksi; 
3) poissaolo tyossa sattuneen tapaturman vuok i, loukkaantuneen ollessa 
taydelleen tyohon kykenematon ja nauttiessa tayttii paivarahaa tapaturman 
johdosta; 
4) se aika, jonka tyontekija tarvitsee iirtyessaan tyonjobdon suo tumuk-
sella rautatierakennukselta toiselle tai tyopaikalta toiselle samalla rautatieraken-
nuksella, edellisessa tapauksessa enintaan 10 ja jalkimmaisessa enintaan 4 paivaa 
kerrallaan, ja 
5) poissaolo tyonjohdon hyviiksyman patcvan syyn vuoksi, enintaan 14 tyo-
paivaa vuodessa. 
Matkakustannusten km·vaus sekii pi:iivi:i- ja yii?·ahat. Kulkulaitosten ja yleis-
ten tOiden ministerion huhtikuun 19 paivana 1938 paivatyn kirjelman mukaan 
ovat kaikki rautatiehallituksen johtajat seka rautatiehallituksen ratateknilli essa 
toimistossa palveleva yli-insinoori oikeutetut matkakustannusten korvaukseen ja 
paivarahaan nabden nauttimaan anottua korvausta ja paivarahaa matkustu -
saannon ensimmaiscn luokan mukaan. 
Kulkulaito ten ja ylei ten ti:iiden ministerion ke ·iikuun 15 paivalle 193 
paivatyn kirjelman mukaan saadaan minist'3rion tammikuun 12 paivanii 1928 
paivatyssa kirjelmassa · : o 203 luetelluille viran- ja toimenhaltijoille, ylimiiii-
raisille miehille ja tyolaisille virantoimituksesta ja tyoskentelystii asemapaikan 
ulkopuolella suorittaa korvausta kultakin paiviiltii, minkii sellainen virantoimi-
tus on 'kestiinyt, piiiviirahaa 20 markkaa ja kultakin yolta, minkii viran- ja 
toimenhaltija on ollut asemapaikkansa ulkopuolella, 20 markkaa edelliimainitussa 
kirjelmiis a mainittujen miiiiriiysten mukaan. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio ilmDitti heinrukuun 6 piiiviinii 
193 piiiviity ·sa kirjelmassaiin suostuneensa rautatiehallitul{sen esitykseen, etta 
4. varastojakson puutavarakirjanpitajien vuosimatkarahat, jotka aikaisemmin oli-
vat olleet 1. hoitopiirin puutavarakirjanpiUijiin 4 500, 2. hoitopiirin 7 200, 
3. hoitopiirin 4 500 ja 4. hoitopiirin 6 600 markkaa, mnutetaan heiniikuun 1 piii-
vasta 1938 luki n vastaavasti 8 100, 8 100, 6 600 ja 6 000 markaksi. 
Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerion marraskuun 30 piiiviille 193 
paivatyn kirjeen mukaan saadaan rautatiehallituiksen turvalaitejaoston opastin-
mestarina toimivallc ensimmiiisen palkkausluokan ratamestarille hanen virka-
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as1mssa tekemistaan matkoista suorittaa vuoden 1939 alusta samansuuruiset Henkilot.:unta . 
vuosimatkarahat kuin linjahallinnon opastinmestarille eli 4 00 markkaa vuo-
dessa. 
Eliikkeet. Rautatiehallitus on kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerion 
toukokuun 18 paivana 1937 paivatyn kirjelman peru teella, joka koskee eUi.kkee-
seen oikeuttavassa valtion iyo sa olevien tyontekijain todellisiin tyotuloibin tyosta 
pois aolon takia arvioitavaa lisiiysta tyi:itulojen keskimi:iiiraa laskettaessa, heina-
kuun 1 piiiviina 1938 antanut lahemmat ohjeet tyoviikkojen luvun ja ansion 
merkitsemisesta tyokirjaan. 
Joulukuun 22 paivana 1938 annetulla asetuksella muutettiin valtion tyossa 
olevien tyi:intekijain oikeudesta elakkeeseen 17 paivana• kesakuuta 1925 anne-
tun asetuksen 1, 2, 3, 4, 5 jw 6 §, 1, 2, 3 ja 6 § sellaisina kuin ne ovat 6 pai-
vanii toukokuuta 1927 annetussa asetuk e a. 
Toukokuun 31 paiviina 1937 annettiin kansaneliikelaki ja 1 paivana 
huhtikuuta 193 sen toimeenpanoasetus. Rautatiehallitus julkaisi lokakuun 28 
paivana 1938 otteet naista ja niiden yhteydessa kansaneliikelaitoksen antamia 
palkanpidatysohjeita seka osiaalimini terion antamat ohjeet siita, mita julkis-
·Oikeudellisia palvelussuhteita kansanelakelaissa saadetty palkanpidatys ei koske. 
lVIarraskuun 11 paivana 1938 ~ntoi rautatiehallitus maiirayksiii, jotka kos-
kevat kansaneUikelain aiheuttamaa tyi:intekijiiin palkkalistojen muuttamista ja 
pidatettyjen elakemaksujen tilitysta. 
Rautatiehallitus maariisi joulukuun 16 paivana 1938, etta, vaikkakin 
paakonepajojen ja puutavaraliikkeen vuoden 1939 tilivuosi alkoi jo joulukuun 21 
paivana 1938, kan anelakelai a saadetty vakuutusmaksu oli pidatettiiva vasta 
1 paivastii tammikuuta 1939 lukien. SamaHa rautatiehallitus maiiriisi, etta tila-
piiiset halkotyoesimiehet ja tilapaiset halkotarhavahdit, jotka eivat ole julkis-
oikeudellisissa toimissa, on katsottava tyo opimuksen nojalla palveleviksi. 
Kapinan johdosta tuornittujen arrnahtarninen. Kesi:ih.""Uun 16 piiivana 1938 
annettiin laki eriiiden vuoden 1918 kapinan johdosta tuomittujen armahta-
misesta annetun lain muuttamisesta seka asetus eraiden vuoden 1918 kapinan 
johdosta tuomittujen armahtami ·esta annetun lain muuttamisesta annetun lain 
tiiytiintoonpanosta. 
Rautatieha'liitus on lokakuun 7 paivanii 193 ta1mnikuun tilitodisteihin lii-
tettavien pe1·helisie-n tarkistamista vat·ten tarvittavien papin- ja siviilVrekiste?·i-
todistusten hankkimisesia antanut seuraavat maaraykset: 
Kil'kkoherranvirastoista ja rekisteriviranomaisilta ei tilaia eri iodistusta 
kustaJkin perhelisiian oikeutetu ta viran- ja toimenbaltijasta, vaan palkantilaajat 
laativat perhelisaan oikeutetuista luettelot seurakunnittain tai siviilirekisterittiiin, 
ollen viran- ja toimenhaltijat merkittava luetteloihin siina jarjestykse sa kuin 
he ovat palkkalistois a. J okaisen nimen eteen kirjoitetaan asianomaisen virka tai 
toimi, sukunimi kirjoitetaan ensin ja sen jalkeen kaikki ristimanimet taydelli-
sina ja jokaisen kohdalle merkitaan kaikkien 16 vuotta nuorempien lasten kaikki 
ristimiinimet taydellisinii sekii syntymaajat. 
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He,tcilokunta.. Luettelot Uihetetaan asianomaisten seurakuntien kirkkoherranvirastoihin tai 
siviilirekisteriviranomai ille, joita pyydeUHin luettelot tarki tamaan ja tarpeen 
vaatiessa korjaamaan ja taydentami:ii.in seka virallise ti oikeiksi todistettuina pa-
lauttamaan lahettajalle, joka sitten toimiLtaa luettelot viimeistaan helmikuun 10 
paivaan mennessa asianomai ille: tilitoimistolle, jaksonkamreereille ja rautatie-
rakennusosaston kamreerille. 
Koska puheenaolevien luettelojen laatiminen linjalla palv leva ta henkilo-
kunnasta tuottaisi varikko- ja liikennejaksojen paallikoiden konttoreille suuria 
vaikeuksia, tulee varikkojaksoissa varikoncsimiesten ja liikennejaksoissa asema-
piiiillikoiden ja pysakinhoitajien laatia luettelot alaisistaan viran- ja toimen-
haltijoi ta sekii hankkia niihin kirkkoherranvirastojen tai rekisteriviranomaisten 
vahvistukset seldi aikanaan lahettaa ne nain taydennettyina jaksojensa paalli-
koille. 
Duden, luetteloon lisattavan lapsen ·yntymaa osoittava todistus on perhe-
lisaa saavan itse hankittava omalla kustannuksellaan. 
Eriniiisten ?'atdatiehallituksen alaisten virkojen liittaminen Sotaviien ja 
eriiiden kulkulaitosvirastojen leski- ja o1·pokassaan. Joulukuun 9 paivana 1938 
tekemallaan piiatokselHi valtiovarainministerio julisti rautatiehallituksen hal-
linto-, talous- ja liikenneo a tojen johtajien sfkii piiiikirjanpitajan virkojen hal-
tijat o allisiksi sotaviien ja eraiden kullrulaitosvirastojen leski- ja orpokassaan. 
Sotavaen ja eriiiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpoka an johtokunta 
ilmoitti joulukuun 28 paivalle 1938 paivatyssa kirjelmassaan, etta rautatiehalli-
tuksen hallinto-, talous- ja liikenneosa ·ton johtajien virat oli miiiiratty kuulumaan 
mainitun leski- ja orpokassan ensimmaiseen ja piiakirjanpitiijiin virka neljan-
teen elakeluokkaan. 
Sai1'aan- ja te1·veydenhoito. Vuoden 193 kuluessa rautatielaisten keskuu-
dessa ei ole esiintynyt mainittavampia kulkutauteja. Sairaustapauksia on vuo-
den lruluessa ollut 28 397, joista on johtunut sairaskiiyntejii liiakarien luona 
49 792 ja laakiirien kiiynteja potilaiden luona 19 2. Huomattavimman osan sai-
raustapauksista muodostavat sydan- ja hermotaudit, jotka epailemattii ovat 
yhteydessa sen erikoista tarkkuutta ja huolta vaativan tyon kanssa, minkii rauta-
tielaiset uorittavat. Tiima vaatii, ·etta terveydelliset olot seka tyomailla etta 
asunnoissa taytyy saada sille kannalle, ett.:1. ne osaltaan eivat lisaisi sairastumis-
edellytyksia. Senpa takia juuri tahan tauteja ehkiiiseviian terveysolojen paran-
tami een onkin kiinnitettavii mitii tarkinta huomiota asunnoissa, tyopaikoissa, 
l epohuo~eissa y. m. iiista toimenpiteisUi johtuvat lisamcnot varmaanltin kor-
vautuvat niiden kautta viihentyvistii sairasmenoista. Vuoden 1938 loppupuolella 
onkin sairaan- ja terveydenhoitoalalla erikoisesti kiinnitetty huomiota terveyden-
hoitoon. iinpii tiihiin tyohon on kiinnitetty vakinainen tarkastava tcrveys-
sisar, joka on ollut toimes. a puolen vuoden ajan. Tyo on toistaiseksi sum·im-
maksi osaksi ollnt epiikohtien toteamista, mutta on jo saatu eriniiisiii paran-
nuksia toteutetuksikin ja suuntaviivoja tulevaa tyon jatkamista varten on 
laadittu. 
Ammattiopetus. Ammattiopetuksen jarjestelyyn on kertomusvuonna aiheut-
tanut huomattavan muutoksen rautatiehallituksen kcsiikuun 6 paiva.lle paiviityllii 
kirjelmallii annettu maarays vaihdernie oppikurssien ja alcmpien liikenneoppi-
! 
I 
I 
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kurs ien yhdistiimisesta. Viimeksimainittujen n. s. konduktoorikurssien opetus- Henkilo!cunm. 
suunnitelmaan sisaltyvaa rata- ja turvalaiteopin tuntimaaraa oli taman johdosta 
heti syyslukukaudella uusien kurssien alkaessa lisiittiiva niin paljon, etta se 
vastaa poistetuilla vaihdemiesoppikursseilla annettua sanotun aineen opetus-
aikaa. Taman Jil.UUtoksen jiilkeen suoritettava ylempi piitevyystutkinto tuottaa 
nain ollen myoskin ylemmiin vaihdemiespatevyyden ja on se siis nyt yleisena 
vaatimuksena li:i'kenneosaston virkoihin ja toimiin vahtimestarin toimesta aina 
jarjestelymestarin virkaan saakka. 
Muu ammattiopetustoiminta on tapahtunut aikaisempien maiiraysten mukai-
sesti, mutta koulutettavan henkilokunnan maiirii on selontekovuonnakin lisiiiin-
tynyt. Niinpa saiinnollisilla liikenneosaston ylemmillii oppikursseilla Helsin-
gi sa on ollut luokkia enemman kuin lahinna edellisina vuosina ja eraiden linja-
hallinnossakin pidettyjen kurs ien ja niiden osanottajien luku on ollut suu-
rempi kuin ai'kaisemmin. 
Kevatlukukaudella paiittyneiden kurssien jalkeen pidetyssa yleisessa liikenne-
virkatutkinnos a tosin viela oli harjoittelijoita suunnilleen sama maara kuin 
vuotta aikaisemmin eli yhteensa 63 osanottajaa, nimittain 60 liikenneosaston 
virkamiesharjoittelijaa, 2 tariffio aston ylimaariiista konttoriapulaista ja 1 Rau-
man rautatien virkamies, jotka kaikki, eraat uusintakuulustelujen jalkeen, ovat 
tulleet hyvaksytyiksi. Sensijaan ilmoitettiin alustaville liikenneoppikursseille sa-
mana keviiana jo 103 uutta oppilasta. aistii erosi sittemmin 6 joko omasta tah-
dostaan tahi tultuaan loppututkinnossa kahdesti hylatyiksi, joten syksylla alka-
neilla uusilla ylemmillii liikenneoppikursseilla oli kertomusvuoden piiiittyessa 97 
osanottajaa. 
Ylemman patevyystutkinnon suoritti vanhojen maaraysten mukaan kevaiilla 
72 ja syksylla, jolloin edellamainitusta muutetusta opetussuunnitelma ta johtu-
neet uudet tutkintovaatimukset jo olivat voimassa, 38 asema- ja junamiesta. 
Veturinkuljettajaoppikursseilla oli keviitlukukaudella 42 ja syyslukukaudella 
74 veturimiesta, joista vuoden loppuun mennessii muut, paitsi 2 ehtoja saanutta, 
siis yhteensa 114 miestii, ovat uorittaneet siiadetyn veturinkuljettajatutkinnon. 
Ohjesiiiinnon miiaraamaan hallinto- ja talousosastojen virkatutkintoon val-
mistamista tarkoittavat luentokurssit jiirjestettiin niinikiian keviitlukukaudcn 
kulues a. Siihen osallistui alunperin 40 kesku hallinnon ja 2 linjahallinnon eri 
toimistoissa palvelevaa konttoriapulaista, joisia kuitenkin vain 30 seurasi ope-
tusta kurssin loppuun saakka ja suoritti tutkintonsa. Hyvaksytyista kuului 2 hal-
linto-, 7 talous-, 3 liikenne-, 17 tariffi- ja 1 rautatierakennusosastoon. 
Linjahallinnossa jarjestetysUi opeiustoiminnasta mainittakoon, eWi lemlii-
tinteknikkojen tiiydennyskoulutusta varten toimeenpantiin kertomusvuoden 
toukokuus a Riihimaellii sikalaisen lenniitinkonepajan paiillikon valvonnan alai-
sena kahdet luentokurssit, joihin osallistui rautateiden vakinainen lenniitintek-
nikkokunta melkein kokonaan. 
VeturinHi.mmittiijapuutteen poistamiseksi jiirje tettiin viela syyslukukauden 
lopulla Pasilan, Riihimiien, Viipurin, Tampereen, Oulun ja Pieksamaen vari-
koille 6-viikkoisia liimmittajaopprkursseja, joihin yhteensa osalli tui liihes 150 
ylimaaraista veturimiesta. 
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Henkili!ku.nta. Kaikissa Uik~nnejaksois a on selontekovuonnakin toimeenpantu alempia 
patevyystutkintoja asemamie:alokkaille entiseen tapaan ilman erityisia tiihan 
tutkintoon valmistavia oppi'kursseja. 
Psykoteknillinen laboratorio. Laboratoriossa suoritettava soveltuvaisuustut-
kimus on vuoden 1938 kulue a kohdistunut edel leen yksinomaan.konepajakoului-
bin pyrkiviin, joista valitaan veturinHimmittaja- ja ammattioppilaat. Vuoden ku-
luessa on oppilasvalin.nat suoritettu kaiki ·sa muissa paitsi Turun konepajassa. 
Pyrkiji:iista on laboratorio tutkinut yhteensa. 273 ja antanut heista lausuntonsa. 
Tutkimukse sa on edelleen vaihtelevin rinnakkai muodoin kaytetty monen 
vuoden aikana tarkasti standardisoituja testeja, joiden tulokset on painotettu laa-
jan kokemuksen ja prognoosiarvo-kontrollin nojalla. Samalla on kuitenkin tehty 
suunnitelma konepajaoppilaiden valintamenetelmien o ittaiseksi uudistamiseksi 
ottaen huomioon viime aikojen psykologisen tutkimuksen saavutukset ja ulko-
mailla tehdyt kokemukset. Laboratorian johtaja on rautatiehallituksen myonta-
malla matka-apurahalla ollut syys- ja lokakuun aikana perehtymassa Saksassa 
ja Ruotsissa kaytettaviin uusimpiin menetelmiin. Vuoden aikana suun.nitellut 
valintakokeiden muutokset otetaan kaytantoi:in vuoden 1939 alusta alkaen. 
Laboratorian kojeistoa on taydennetty kahdella tarkealla kojeella. Ruotsin 
valtionrautateilta on aatu lahjana reaktioapparaatti ja Helsingin konepajassa on 
teetetty lajitteluapparaatti. 
Vuoden kuluessa on pantu alulle laajempi tyo viimeisten kymmenen vuoden 
aikana saatujen koetulosten tilastolliseksi kasittelemiseksi ja korrelaatioiden 
laskemiseksi. 
Laboratorioon sijoitettu alaa ko keva kirJallisuus on poistettu oppikurssien 
ja rautatiehallituksen ylei en kirjaston luetteloista ja siita on laadittu uusi 
luettelo, jonka mukaan laboratorian kirjastossa on 81 n.idettli ynna huomattava 
maara aikakauskirjoje.n vuosikertoja, joista merkittavin on 36 osaa kasittava 
, Zeitschrift fur angewandte Psychologie". Naiden lisaksi on vuoden aikana han-
kittu kirjastoon 33 uutta nidetta. Laboratorioon tulee saanni:illisesti 3 saksa-
laista, 1 englantilainen ja 1 amerikkalainen aikakauskirja. 
Laboratorio on edelleen englantilaisen ,National Institute of Industrial 
Psychology"in jasen. 
IX. Tapaturmat. 
I l 
• 
j 
Tapaturmat. Tapatunnien luktt, lctatu ja seumukset. Keriomusvuoden aikana sattui l 
tiiilijan yliajoa. Nais ·a onnettomuustapauksissa kuol i 23, loukkaantui pahoin 18 
rautateiden tasoylildiytiivilla. 65 yhteenti:irmaysta junien ja ajoneuvojen valilla, I 
kaksi yhteenajoa rata-auton ja auton valilla seka 14 jalankulkijan tai polkupyo-
ja lievasti 48 henkili:ia seka sai urmansa 5 valjastettua hevosta. Puomien rikki-
ajoja sattui kaikkiaan 10. Sen lisaksi jai ylikiiytavilla 2 lehmaa junan alle. 
K iskojen, akselien ja pyoriirenkaiden katkeamiset. Katkeamisen tai pahasti 
vioittumisen takia vaihdettiin v. 1938 kaikkiaan 261 kpl ratakiskoja, joista 10 kpl 
oli 43.567 kg/m, 71 kpl 30 kg/m, 17 kpl 25 kg/m ja 163 kpl 22.343 kg/ m 
kiskoja. 
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X. Taloudellinen tila. 
Valtionrautateiden paaoma~arvo. 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paiioma-arvo oli kirjan-
pidon mukaan vuoden 1937 lopussa ................... . 
Talowkllit~n 
tila. 
5 758 585 496 mk Pii.iloma-ar•-o. 
'l'ahiin on vuonna 193 tullut lisiiii: 
Uudisrakennusten ja eriiiden uusioo rata-
osien arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 423 340 mk 
Duden liikkuvan kaluston arvo .......... 61 054 658 .. 
usien tyokoneiden arvo (rautatieraken-
nusten tyokoneita sekii kiiyttokalustoa 
lukuunottamatta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 466 584 , 150 944 582 mJr 
--------------------------5 909 530 078 mk 
Tiistii on vuonna 193 viihentynyt: 
Vuoden kuluessa poistettu: 
Kiinteistojen arvosta .. .. . ........ . . 6 534 570 rnk 
Liikkuvan kaluston arvosta ....... .. . 4170 994 
" Tyokoneiden arvosta ...... . ..... . . . 433 348 
" 
Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .............. . 48191300 
" Liikkuvau kaluston arvosta ..... . .. . 26 679 000 
" Tyokoneiden arvosta 3 221300 
" 
89 230 512 mk 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arv<> oli siten 
vuoden 1938 piiiittyessii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 820 299 566 mk 
Tiihiin on lisiittiivii uusien rautatierakennusten kiinteistoarvot, 
yhteensii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 590 079 , 
Koko piiiioma-arvo oli sii vuoden 1938 lopussa. 1) . . . . . . . . . . 6 321 889 645 mk 
Valmiiden ratojen piiiioma-arvosta tuli kiinteistojen osalle 4 659 395 467 mk, 
liikkuvan kalu ton 1118 574 992 mk ja tyokoneiden osalle 42 329 107 mk eli pro-
senteissa 80.1, 19.2 ja 0.7 %. 
Valtionrautateiden tulot. 
Valtionrautateiden tuloutetut tulot, s. o. niille maksettaviksi tasketut maa- Tulot. 
rat nousivat vuonna 1938 1123 853 950 markkaan. Tastii on vahennettiivii suori-
tuksia vieraille rautateille y. m. ja takai inmaksuja rautatien kii.yttiijille yhteen a 
10 508 965 mk, joten kertomusvuoden lopullisiksi tuloiksi jaii. 1113 344 985 mk. 
Kun va taava miiiirii oli edellisenii vuonna 1 066 028 951 mk, ovat tulot lisiiiin-
tyneet 47 316 034 markalla. 
I) Tahiin ei ole luettu kiiyttOkalustOa, jonka arvo oli kertomusvuonna 65 095 387 mk. 
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Tulot. Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuivat vuosina 1938- 1936 seuraavasti: 
Vuonna 1938 Vuonna 1937 Llsays tal viihennys (- ) Vuonna 1936 vuonna 1938 vuoteen 
Tulon laatu 1937 verrattnna 
Mk I % Mk Mk Mk I % 
H enkiloliikenteen tulot .. 297 874 933 26.76 266 932 962 235 257 463 30 941971 11.59 
Tavaraltikenteen tulot .. 750 211311 67.38 735231852 635 565 019 14 979 459 2.0<1 
Muut liikennetulot .. ... 10044 989 0.90 10 880403 9 667 552 - 835414 - 7.68 
Lennatintulot .......... 487 757 0.0 <1 467 303 420 725 20454 4.38 
Autoliikennetulot ...... 8 661689 0.7 8 6 868 969 4 687 917 1792 720 26.10 
Korvaus postinkuljetuk-
sesta ............. .. 17150 000 1.5 <1 16 000000 16 000000 1150000 7.19 
Sekalaiset tulot . ... .... 28 914 306 2.60 29 647 462 24 309015 -733156 - 2.47 
Yhteensii[1113 344 985 [100.00 11 066 028 951 [ 925 907 691[ 47 316 034 [ 4.<1<1 
Valtionrautateiden menot. 
Menot. Valtionrautateiden hallinto-, kunnossapito- ja kayttomenot olivat vuonna 
1938 923 093 812 mk, oltuaan edellisena vuonna 817 781 836 mk ja osoittivat siten 
105 311976 markan eli 12.88% :n lisaysta. 
Menoprosentti, s. 0. menojen ja tulojen valinen prosenttisuhde, oli VUOID1a 
1938 82.91; vuonna 1937 se oli 76.71 ja vuonna 1936 81.49. 
Rautatiehallituksen menot olivat 25 293 525 mk ja linjahallinnon menot 
897 800 287 eli prosenteissa menojen kokonaismiiariista 2. 74 ja 97.2 6 % . 
Menojen jakautuminen eri menomomenteille verrattuna edellisen vuoden 
vastaaviin menoihin selviaa seuraavasta tatuukosta : 
Menomaarat, markkaa 
Menon laatu 
v. 1938 I V. 1937 
Rwutatiehallitus. 
Lisays tal viihennys (-) 
vuonna 1938 
Mk I % 
Palkkauk et .......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 16 408 595 15 011 742 1 396 853 9.31 
Ylimiiii.rii.isen henkilokunnan palkkiot . . . . . . 3 490 621 3118 378 372 243 11.94 
Viransijaisten palkkiot .............. .. · · 187 482 186 901 581. 0.31 
Matkakustannukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 679 287 757 1.5 922 5.53 
Matka-apurahat rautatieopintoja varten . . . . 59 000 58 000 l 000 1.7 2 
Vakinaiset elii.kkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 063 932 077 30 986 3.32 
Ylimii.ii.rii.iset elii.kkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 348 55 002 1 346 2.46 
Apuraha eliikelaitokselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 702 61. 096 606 0.99 
Ammattiopetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 671 256 660 9 011 3.51 
Tarverahat .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 740104 674 287 65 81.7 9.76 
Kii.yttovarat ................ ...... ...... 1.7754 1.5470 2284 14.76 
Lii.=itys, valaistus, vesi ja pul1taanapito . . 749 01.1 623 173 125 838 20.19 
Painatuskustannul<set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 389 356 726 -103 337 -28.97 
Sekalaiset menot . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 433 106 1 569 689 - 136 583 - 8. 70 
Kuoletuk et . . .... . ... ... ........... . . . _. :-:-. ..:.~ __,.~-=-:; .;,.3209;,.;43:-:05:-:::~-:-05+--,2""'3,...,354,...,.3-=-95 ,o9o5::-::80:-'-----c:1:-:7:;-:43;::;57 .. o5;;;0607:;-;--1;::;07.·-:-43::-~.2 1 
Rautatiehallitus yhteensii. ~v ~ 
Rcvutatielaitoksen linjahallinto ja ki:iytto-
menot. 
H e nkilomenot. 
Palkkauk et .... .. ...... .. ... . .......... . 
Ylimii.ii.rii.isen henkilokunnan ja tyovoiman 
palkk:iot ............................. . 
Viransijaisten palkkiot . .. .. . ... . ....... . 
313 927 167 274 837 661 39 089 506 14.22 
45 635 860 56 484 581 -10 848 721 - 1.9.21 
20 518 933 18 679 341 1 839 592 9.85 
t 
I 
• ,
I 
I 
! 
~ 
I 
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Menon Jaatu 
I Llsays tai vahennyij (- ) 
Menomaarat_, m __ ar-kk_a_a_, vu~n~ 1\ 938 __ 
v. 1938 I v. 1937 Mk % 
Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden 
saa tamisesta ......... . . . ............. . 
Matkakustannukset, paivli.rahat ja korvaus 
muuttokustannuksista ................. . 
V akinaiset elli.kkeet ... ............. ..... . 
Y limii.iiriiiset elakkeet ..... ......... .. ... . 
Apuraha elii.kelaitokselle ......... ........ . 
Tapa.turmakorvaukset .. ... ...... ... ..... . 
Muut huoltotoimenpiteet .. .... ....... .... . 
K a 1 u s t o j a k a y t t o a i n e e t. 
Kayttokaluston t1iydentaminen, kunnossapito 
ja tarkastuskustannukset ... ... ...... . . . 
Konttoritarpeet ........................ . 
Polttoain-eet ... .......... . ............. . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta .. 
R a t a j a r a k e n n u k s e t . 
Radan, rata·alueen ja rakennusten knnnossa· 
pito .. ......... ........ ...... . . ...... . 
Sah.kovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennii· 
tin- ja p uhelinjohtojen kunnossapito . . . . \ 
Merkinanto· ja t urvallisuuslaitteiden kunnos-
sapito .. . . ... . ............... .. ... . .. . 
Lumen ja jaan poistaminen ... .... . . .... . 
L i i k k u v a k a 1 u s t o. 
1 Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneel-
1 
listen laitteiden kunnossapito .. . ...... . 
1 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kii.ytosta 
M uut asiamenot. 
Painatuskustannukset ..... ... ...... ..... . 
Vahingonkorvaukset . . ... . . . ...... ...... . 
Verot . ........ ....... ... .. ............ . 
Postilaitokselle postin kuljetuksesta suoritet· 
tava korvaus . ............ . ........... . 
Sekalaiset menot .... ................... . 
Kuoletukset . ........................... . 
Liikepiilioman korko .. ................. . 
10 422105 
1297 470 
28 946 586 
1839 997 
3 585 270 
2826217 
401383 
3 986 286 
408 785 
161238 594 
19 595 687 
77 996 462 
4 051620 
2 218816 
6 487 649 
10 401 267 
1205 932 
28 070000 
1879 412 
3 39 768 
2181175 
396 752 
3129016 
365 255 
121574 020 
17 930 029 
66 28~ 202 
3 799152 
1849163 
5 595141 
100 879 297 89 442 073 
73 195 172 586 
3 444 631 
584 283 
362 954 
1000000 
599 328 
75125000 
10 34.6 712 
2 495093 
837 540 
360 874 
1000 000 
555 331 
74 071000 
7 240 514 
Linjahallinto yhteensa 1 897 800 287 I 794 235 878 1 
Kaikkiaan 1 923 093 812 I 817 781 836 
Rahallinen tulos. 
20838 
91538 
876 586 
- 39415 
186 502 
645042 
4631 
857 270 
43 530 
39 664 574 
1665 658 
11712 260 
252 468 
369 653 
892 508 
0.20 
7.59 
3.12 
- 2 .10 
5.49 
29.57 
1.17 
27.40 1 
11.92 
32.63 
9.29 
17.67 
6.G5 
19.99 
15.95 
11 437 224 . 12.79 
- 99 391 - 57.5 !! 
949 538 38.06 
-253 257 - 30.24 
2 080 0.58 
4B 997 7.92 
1 054 000 1.4 2 
3106198 42.90 
103 564 409 1 13.04 
105 311 976 1 12.88 
Rahallinen tulos valtionrautateiden ·liikenteesta osoittaa vahennysta edelli-
seen vuoteen verrattuna. Tulot, jotka vuonna 1937 nousivat 1 066.o milj . mark-
kaan, olivat kertomusvuonna 1113.3 milj. mk, lisaantyen siis 4.44 %. lVIenot, s. o. 
vuotuiset hallinto-, kunnossapito- ja kayttOkustannukset, lisiii:intyivat 817.8 milj. 
markasta 923.1 milj. markkaan eli 12.88 %. Tulos osoittaa ylijiHimiia 190.3 milj. 
mk; vuonna 1937 ylijaama oli 248.!1 milj. mk. 
8 
Menot. 
Rahallirum 
tulos. 
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Ra~~~~~~~ Tasmalli in luvuin esitettyina puheenaolleet rahallisten tulo ten vaihtelut 
kayvat ilmi seuraava ta yhdistelmiistii: 
Helsingi ·sa, rautatiehallituksessa, 26 paiviina toukokuuta 1939. 
I 
I 
Vuonua 1938 
I 
Vtt011na 111~7 
I 
L isays tni viihennys (- ) 
Vll01lll3 1938 
Mk Mk Mk ~0 
Tulot .. . .. .......... . 1 113 344 985: 40 I 1 066 028 951: 30 I 47 316 034: 10 I 4.44 Menot •••• • ••••••••• 0 923 093 811: 70 817 781 836: 15 105 311 975: 55 12.88 
Ylijiiama .. ........... I 190 251 173: 70 I 248 247] 15: 15 I - 57995 W:45 l-23.36 
Jalmar Castren. 
Ossian Hellman. 

